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AÑO LXXXIX 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE L A GRAN GUERRA 
NUM. 260 
D e l a J u n l a P a t r i ó t i c a E s p a ñ o l a 
E L T R A T A D O D E P A Z E N T R E F R A N C I A Y T U R Q U I A - i ^ A b n h a i n la o res i - a l c a n c í a o cep i l l o p a r a los dona t ivos Anoche se r e u n i e r o n oaju 1 ^ a los donantes les o b s e q u i a r á n con . 
d e n c i a , ^ ^ I n d i s t i n t i v o como recuerdo a su ge-1 E L DISGUSTO DE INGLATERRA NO ESTA MOTIVADO. PORQUE CONOCIA LO QUE SE IBA A 
Maciá lob c o m p o u « • ne ros idad y l a r g u e z a ; d i s t i n t i v o s • P A f T A R T F X T O D F í T R A T A n n 
I reanismo. QfQrí„ pi doc to r que en el n ú m e r o por us ted i n d i c a - r U v I C A i U U I L L I K A I A U U . 
0 ^ M I Ó como secre ta r io el aoc io r y u rtkmítíñn* a sn debido S e g ú n los cables, e l M i n i s t r o de l a Espero su ca r t a , y le desea m u c h a 
¿ p Fuentes y í ^ n c u " i e r o ° r ^ Hpmn0 ^ u uc E n la ú l t i m a p á g i n a , c o l u m n a .que a s o m b r a n a los franceses po rque Par i s y de P a r í s a L o n d r e s y has ta 1 G u e r r a s e ñ o r L a Cie rva , cree que de- f e l i c i d a d y suerte , su m a u ' r í n a . M . 
JOf.,ins s e ñ o r e s A n t o i » S u á r e z , £:re_ . t e y 1 q u i n t a de la e d i c i ó n de esta m a ñ a - ' ese T r a t a d o no con t i ene nada esen- d í c e s e que v e n d r á a K e w Y o r k p a r a i bemos seguir ade lan te ; y e l s e ñ o r P. d e l P. 
aCÍ*nte del Cen t ro A s t u r i a ° 0 : « . Y f * ™ » « ^ « « f ^ W n , po r a c u e r - i na de este D i a r l o , se dice que M o n - ' c i a l m e n t e d i s t i n t o de l p royec to que poder r ea l i z a r u n e m p r é s t i t o que r e - | M a u r a , por e l c o n t r a r i o , e s t ima q u e , A l i c a n t e , sep t i embre 1 9 2 1 . " 
Htfnte G. Pa ra t echa ; P u e n t e de do p l aus ib l e de l a J u n t a P a t r i ó t i c a s ieur de Sa in t A u l a i r e , E m b a j a d o r ; c o n o c í a en todos sus deta l les e l Go- fuerze e l e s q u i l m a d o tesoro g r i ego : debemos detenernos en e l K e r t . N o solo de pan v ive el h o m b r e ; y 
^ l c ! , - L « i a E s p a ñ o l a de Cuba ; Joa- ha de rea l izarse a l u n í s o n o en todas de F r a n c i a en la G r a n B r e t a ñ a , t r a - | b i e rno ing les . ¡ i n v e r t i d o en los ú l t i m o s esfuerzos Este es e l paste leo de que nos ha- en efecto, no solo de e lementos de 
a] t r a t o T- r i o v . . t i , . - . . . t , . a M . > , . - u I ̂  » A« M . , ,1^i,1 ^1 ... .1 , ! . , ,1., ( ' i i - i n H n PS"t R 
DIVERSIDAD DE C R I T E R I O . — L A CARTA DE UNA MADRINA. 
S e g ú n los cables, e l i n i s t r o de l a 
r- inni  a ^ u , n u tiu . i» i ui uuu tsu uu s ^ u r u n i  o  
- G i l ael R e a l ; Car los M a r t í , se-, iag loca l idades donde exis ta una De- j o ayer a P a r i s u n a N o t a de l Gobie r - ¡ Desde la 
QUÍI1 Yn" d 'e ' la A s o c i a c i ó n de Depen- l e g a c i ó n de l a m i s m a , a n o m b r e de l no i n g l é s opon iendo c ie r tas ob j ec - ; 3 de l c o r r i e n t e el T e x t o í n t e g r o de l K e m a l B a j á 
c re ta" . p . i c a r d i . P r e s iden t e de l C o m l t é que pres ido , i n v i t o a u s t ed a ' c l o n e s a l T r a t a d o F r a n c o - T u r c o , c u - | T r a t a d o ; supus imos que h a b r í a de 
dieu1 • 1 „ ^ o 1 l l T . e l s e ñ o r Soto Y i o l ie n0g secunden, c o n s t í t u v e n d o e n ' v n r a t l f i m p i r t n a iumpir t P1 r , n h i í . r n o I haber a lguna p ro tes ta por p a r t e de " ^ " l ' ' \ n d a l u z ; i s r t  y i qU  os , t i t y   ya r t i f i c a c i ó  n u n c i ó e l Gob ie r  r l  r t t  r 
/x . -nor^e nn menos d i s t i n g u í - , l a de su d i g n a p r e s i d e n c i a u n Convite f r a n c é s el d í a 30 de O c t u b r e ú l t i - I n g l a t e r r a y no p o r q u e tuviese r a z ó n 
otros 
caballe os o enos 
d 0 r i secre tar io doc to r F u e n t e l e y ó 
. ? í t f de la s e s i ó n a n t e r i o r que f u é 
e l K ^ a ñor u n a n i m i d a d . 
aPS s e ñ o r M a c í a p ide se n o m b r e a 
Ssion que en n o m b r e de la J u n t a 
^ t e s t imon ia r a l doc to r M a r i a n o 
ae. 1 . ocrrrfdpcimiento ae d i -
- ^ o r S u i s m o — a g r a d e c i m i e n t o que 
cb0' pxnresado en u n mensa je—por 
seravaHoSSmo concurso en l a f iesta 
f la Raza ce lebrada e l doce de oc-
á e ¿ l ú f t i S o en e l T e a t r o N a c i o n a l . 
tUDTcha c o m i s i ó n q u e d ó i n t e g r a d a 
ins s e ñ o r e s Pedro I c a r d i ; A n t o -
p 0 % u á r e z y M a n u e l Canto , P res iden-
n10 v S n e c t i v a m e n t e , de las comls lo -
ies'de Propaganda , A r b i t r i o s y Fies-
^Seguidamente ^ f ^ 0 ^ ^ 6 1 1 ^ ^ 
eJ c o ^ S ^ i ^ d e 0200,000 pese-
? ! v el que f u é env iado a l M i n i s t r o 
^ Estado con m o t i v o de l a i n a u g u -
fación de la nueva casa de l consu la -
^ T a S b i é n 1 ' i n f o r m ó el doc to r F u e n t e 
.0 nUe la s u s c r i p c i ó n p a t r i ó t i c a as-
Hende hasta este m o m e n t o a l a can -
tíSa de $39.375.20. 
Después de haber dado cuenta de 
io Tunta de las comis iones n o m b r a -
das en d i s t in tas calles comerc ia les 
de Damas s i m i l a r a l creado en esta 
c a p i t a l y con i d é n t i c o s f ines . 
S Ü » . " P 8 - ? ^ 3 / l ^ ™ 0 3 , e í ? i a I de encer , i n ú t i l m e n t e ,  | a b a una c a r U r ec ib ida de a d r i d , g u e r r a v ive el soldado. Cuando este
Sobre si ade lan tamos o no ade- se m a n i f i e s t a satisfecho po rque su 
l an t amos , se a r m a r á la p o l é m i c a de gob i e rno le f a c i l i t a recursos pa ra de-
cos tumbre , g r i t a r á n los que en todo fender su causa, siente la t r i s t eza d e l 
t i e m p o condena ron la c a m p a ñ a m a - a i s l a m i e n t o en que v ive su e s p í r i t u . 
Se t r a t a pues de u n a ve rdade ra 
l i q u i d a c i ó n p o l í t i c a de los A l i a d o s 
con T u r q u í a y hasta con r ibe tes eco-
( P a r a a l a U l t i m a ; c o l u m n a 2.) 
E N M E L I L L A 
En la segunda fase del combate de Sebt, se coronan los objetivos y 
se fortifican las posiciones.—Actos heroicos de un sobrestante 
de Obras Públicas y de un cabo de Regulares. — Entrego 
veinticinco pesetas en nombre del DIARIO al héroe de 
Sebt, Justiniano Martínez.—El teniente coronel 
Nuñe? del Prado, con el Escuadrón de Re-
gulares, dos de Pavía y el batallón de 
la Corona, Halre una trinchera 
LA COLUMNA DE SANJURJO COMBATE AL ARMA BLANCA 
mo, en t re F r a n c i a y e l Gob ie rno l a l g " n a P t ^ / ^ " ^ ^ ^ ' SÍn,0 p o r q u ^ n ó m l c o s . s i hemos de t ene r en cuen- r r o q i i í y se p e r d e r á l a o p o r t u n i d a d Y entonces r e su l t a u n b á l s a m o l a ca r 
T u r c o de A n g o r a . A ñ a d e e l te le- F j a n c m ^ ta los a u x i l i o s pecuna^ios que F r a n -
g r a m a que en esa N o t a ing lesa hay i del f e r r o c a r r i l de Bagdad desde c la s e g ú n e, T r a t a d o de l 30 de Oc-
e n e r g í a s en a lgunas expresiones . ¿IedJt^rrán.eo h*sta. esKaÍKI cluda.d t ub re , pone a d i s p o s i c i ó n de T u r -
de B a g d a d sobre e l r í o b í b l i c o T i - quía> lY no seríaP cabal 
g r i s , cuya c iudad es hoy l a c a p i t a l ' 
de l r e i n o de Mesopo tamia , bau t i za -
E l comba te p r o s i g u i ó f i e r o , encar-
n izado , t r e m e n d o . L o s guelayas y los 
benisicares pa rape tados en l í n e a s de 
t r i n c h e r a s f o r m i d a b l e s , h a c í a n u n 
fuego d i e z m a d o r . 
B e r e n g u e r y Saro, los dos c r i o l l o s , 
r a y a r o n a g r a n a l t u r a y los t ambores 
sona ron a v i c t o r i a p o r las a b r u p t a s 
quebradas de l G u r u g ú f a m o s o . 
L a Corona , San M a r c i a l , el Rey y 
W a d Ras r e v i v e n h o m é r i c a m e n t e los 
g lo r iosos laure les de l a a r r o l l a d o r a 
i n f a n t e r í a e s p a ñ o l a . 
E l c a u d i l l o S a n j u r j o , con e l c r i o -
l l o C a v a l c a n t i se c u b r e n de h o n o r en 
las t e r r i b l e s cargas a l a r m a b l a n c a . 
¡ E s l a sangre i n m o r t a l de V e l a r -
de y de C h u r r u c a , l a de Cervera y 
V a r a de l Rey que se r i e g a p r ó d i g a 
en estas i n g r a t a s t i e r r a s de A f r i c a ! 
E n el segundo p e r í o d o de la l u -
cha , a c e n t ú a n l a a r t i l l e r í a l i g e r a , l a 
de m o n t a ñ a y l a pesada sus fuegos 
p r e p a r a n d o e l asa l to de los ob j e t i vos 
s e ñ a l a d o s a cada c o l u m n a , y hacen 
precisos d i spa ros . L a i n f a n t e r í a de 
W A S H I N G T O N , N o v i e m b r e 9 . ¡ B e r e n g u e r , que ha sa l ido de las 
E l W e a t h e r B u r e a n ha o rdenado h U e r t a S ' ^ " t ba t i r8e ^ 103 que 
que se despUeguen en l a costa de l ! ° ^ L a n _ l a ! , t „ r ^ e r J a J y . l o L , p a ^ f 
A t l á n t i c o en D e l a w a r e s B r e a k w a t e r 
N U E V A M E N T E 
H A Y I N D I C I O S 
D E T E M P E S T A D 
y a l N o r t e a d v e r t e n c i a de que hay se-
ñ a l e s de t e m p e s t a d . 
D E L \ V E A T H E R 
sta c iudad fué l e í d a una c a r t a , que o r d e n a b a n l a Impe tuosa carga , 
del señor Or tega M u n i l l a en l a que | 
¿ste in forma respecto a l asunto de l a 
adquisición de las P f 1 ^ 1 ^ . ^ ^ f E? 
en los campos de ba t a l l a de l R i f f . E l 
señor Ortega i n f o r m a que la exc lus i -
va de las f i l m s tomadas por la casa 
Pathé F r é r e s de P a r í s l a t iene con-
cedida a l s e ñ o r Pedro M a r r o q u í n , e l 
cual s e g ú n m a n i f i e s t a e l secre tar io , 
ha visitado ya a l Casino y hab lado 
con él, (con el doc to r F u e n t e ) res-
pecto al p a r t i c u l a r . 
El s eño r M a c i á hace a lgunas ac la -
raciones respecto a l asun to . 
El s e ñ o r M a r t í t a m b i é n hace per-
tinentes manifestaciones sobre esta 
cuestión, y sobre e l l a hace uso de l a 
palabra " t a m b i é n el s e ñ o r A r a g o -
^Se acor-dó no t o m a r p a r t i c i p a c i ó n 
directa en l a e x p l o t a c i ó n y a d m i n i s -
tración de l a menc ionada p e l í c u l a , 
aceptando de buen g rado y con reco-
nocimiento el porcen ta je o l a c a n t i -
dad que por cada e x h i b i c i n de l a pe-
lícula quiera env ia r g rac iosamente a 
la Junta el s e ñ o r M a r r o q u í n pa ra a u -
mentar la s u s c r i p c i ó n p a t r i ó t i c a . 
A c o n t i n u a c i ó n e l doc to r F u e n t e 
dió cuenta de las comunicac iones r e -
cibidas en l a S e c r e t a r í a de l a J u n t a , 
desde d i s t i n to s lugares del i n t e r i o r 
de la R e p ú b l i c a y de esta c iudad . 
El s e ñ o r G i l del Rea l i n f o r m a a l a 
Junta que los empresar ios del t e a t r o 
M a r t í — C o m p a ñ í a Velasco y Santa 
C r u z — d e s p u é s de haber o f rec ido 
gratui tamente el t ea t ro pa ra ce lebrar 
en él una f u n c i ó n a beneficio de l a 
suscripción p a t r i ó t i c a — s e h a n v u e l t o 
atrás de sus an te r io res o f r e c i m i e n -
tos n e g á n d o s e en absolu to a coope-
rar en modo a lguno a l a menc ionada 
suscr ipción. 
E l s e ñ o r A n t o n i o S u á r e z , P r e s i -
dente de l a C o m i s i ó n de A r b i t r i o s , da 
cuenta de los t raba jos real izados po r 
distintas comisiones encargadas de 
fomentar l a s u s c r i p c i ó n . E l s e ñ o r So-
to informa de lo hecho por la c o m i -
sión de comerciantes de te j idos y se-
dería de la que f o r m a par te . 
El secretario doc tor F u e n t e i n f o r -
nia del estado en que se encuen t ra l a 
suscripción ent re los empleados de l a 
Havana E lec t r i c . 
A las once se l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
E L D I A D E E S P A Ñ A 
La E x e c e i e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a 
Angela Fab ra d'e M - a r i á t e g u i , en su 
carácter de Pres iden ta del C o m i t é 
de Damas de la J . P a t r i ó t i c a , ha en -
viado a los Presidentes de las Dele-
gaciones del i n t e r i o r de la R e p ú b l i c a 
,.s'?u'en^e c o m u n i c a c i ó n - c i r c u l a r : 
"Dis t inguido s e ñ o r : 
La J u n t a P a t r i ó t i c a E s p a ñ o l a , 
S o ^ u ^ 1 1 bl.ea ,magna, de 29 d! U l Genera l L e g u n e todos 1 
O T R O B O L E T I N 
B U R E A U 
W A S H I N G T O N . N o v i e m b r e 9 . 
P a r a e l Es te de N e w Y o r k y p a r a 
Cuba se a n u n c i a n l l u v i a s en l a costa, 
y en e l i n t e r i o r de los Es tados U n i -
dos, l l u v i a y n ieve a c l a r a n d o e l j u e -
ves . , 
D E S A P A T M ' ^ K X D A S t ONjUECUEV-
í Ü S D F L H / í . . . l o . C I C L O X . Í S 
T A M P A . 
T A M P A , N o v i e m b r e 9 . 
R e a n u d a n d o e l se rv ic io r e g u l a r de 
t r a n v í a s hoy has ta B a l l a s t - P o i n t t res 
m i l l a s fue ra y a l r e d e d o r de Bay-Shore 
v i r t u l m e n t e h a n desaparecido las con -
secuencias d e l r ec ien te h u r a c á n que 
c a u s ó d a ñ o s por v a l o r de v a r i o s m i l l o -
nes . 
L o s d i r ec to re s d e l f e r r o c a r r i l u r b a -
no a n u n c i a n i t i n e r a r i o s r egu la re s has 
t a P u e r t o T a m p a . 
Tropas para custodiar 
los trenes correos en 
los Estados Unidos 
W A S H H I N G T O N , N o v i e m b r e 9 . 
M i l so ldados de i n f a n t e r í a de m a -
r i n a de los Es tados U n i d o s d i r i g i -
r á n hoy a p r o t e g e r los t renes de co-
r r e spondenc ia en qu ince ciudades, co 
m o resu l t ados de la d e c l a r a c i ó n de 
g u e r r a a b i e r t a hecha p o r el Depa r t a -
m e n t o de p o l i c í a a los band idos que 
h a n i n i c i a d o u n a serie de sensaciona-
les robos y a sa l tos . 
V a n a r m a d o s de p is to las y escope-
tas cor tas , y e s t á n a las ó r d e n e s de l 
M a y o r Gene ra l L e g u n e , j e fe de l cuer-
po, con in s t rucc iones de m a t a r si es 
necesario p a r a i m p e d i r e l saqueo de 
l a co r r e spond enc i a . E s t a noche, d i j o 
os t renes 
t a g u a r d i a 
E l A d m i n i s t r a d o r Genera l de Co-
r reos M r . Hays , a n u n c i ó que h a b í a 
hecho a r r e g l o s pa ra ob tener los ser-
vic ios de l a i n f a n t e r í a de m a r i n a con 
§1 Secre ta r io de l D e p a r t a m e n t o , des-
p u é s de haberse d i s c u t i d o el a sun to 
en e l Consejo de Secre tar ios y se de 
S í s i m n v 0 ; í de ^ ^ ^ " ^ ' d e l p a í s po r t ado re s de va l iosa corres 
n e i enmpi w T f T D " egado ^ pondenc ia e s t a r á n p r o t e g i d o s po r es 
nHUA loca l idad , e s t imando de ^ ^ ^ . ^ i t 
utilidad a la obra e m p r e n d i d a e l i 
concurso de la m u j e r , a c o r d ó la crea- I 
J'^n de u n C O M I T E D E D A M A S P r o - ! 
lectoras, cuya Pres idencia t u v o l a 
galanter ía de ofrecerme. 
n o r V 10 s e ñ a l a d o de l a d i s t i n c i ó n , 
w lo hermoso y h u m a n i t a r i o de l 
do HUe Se Persieue. Por m i c o n d i c i ó n 
i r T » ^ ? 4 e s P a ñ o l a , i den t i f i c ada con 
iaVVÍ ,7reS de m i p a t r i a y las angus-
Darti miS comPat r io tas y por c o m -
tnáo ,orgullosa con m i c o m p a ñ e r o l a 
no ri o r e P r e s e n t a c i ó n del Gobie r -
ca ; M- C a t ó l i c a en esta R e p ú b l i -
laiu 0Sa acePto e l encargo que ga-
•uemente me c o n f e r í a Ja J u n t a an -
168 nombrada. 
das0,? 61 valioso aP0>'o de d i s t i n g u i -
Ponrii^J1^8, que generosamente res-
a p í e c i a í í H níÍ l l a m a m i e n t o y el m u y 
q u e S r de la prensa c a p i t a l i n a , ha 
i l l ? 0 cons t i tu íd< 
esto a secundar en la med ida de 
tados en e l cauce de l r í o d e l Caba-
l l o , m i e n t r a s l a de S a n j u r j o o b l i g a 
t a m b i é n a r e t rocede r a cuantos se 
def ienden de c res ta en c r e s t a . 
E l b a t a l l ó n de l a Co rona rec ibe e l 
re fuerzo de l de San M a r c i a l , que le 
e n v í a e l co rone l Salcedo, pues suf re 
fuego in tenso de l a t r i n c h e r a I n m e -
d i a t a a la v í a f é r r e a . L o s de W a d 
Ras y de l Rey . s i e m p r e ade lan te , se 
p r e p a r a n pa ra e l a sa l to de Sebt . E n 
d i c h o in s t an t e , e l gene ra l Cabane-
l l a s . recibe o r d e n d e l Gene ra l en Je-
fe, de hacer u n amago po r e l f l anco 
i z q u i e r d o , y c o m i s i o n a pa ra e l lo a l 
t o i ^ e n t s co rone l N ú ñ e z d e l P r a d o . 
Es te je fe , a l f r e n t e de u n escua-
d r ó n de Regu la re s y de dos de Pa-
v í a , lo rea l i za , y a l ve r su avance, 
los que t o d a v í a se o b s t i n a n en l a de-
fensa, r e t r o c e d e n . E l m o m e n t o es de 
e m o c i ó n i n t e n s a . 
Ordena e l c o r o n e l Saro e l asa l to , 
y los ba ta l lones de W a d Ras y de l 
Rey suben a l a c a r r e r a , y de lan te de 
e l los e l so ldado v o l u n t a r l o d o n Jus-
t i n i a n o M a r t í n e z y G a r c í a Cuervo , 
que. h e r i d o en e l b razo y e n l a r e -
g i ó n r e n a l , t i ene fuerzas y a l i en tos 
t o d a v í a pa ra e s g r i m i r e l f u s i l , que 
le ca rga u n c o m p a ñ e r o . Es e l p r i -
m e r o en c o r o n a r S é b t , e n t r e v ivas a 
E s p a ñ a , coreados p o r e l resto de las 
fue rzas . J u n t o a é l m a r c h a o t r o so l -
dado, cuyo n o m b r e no hemos pod ido 
conocer . E l g e n e r a l B e r e n g u e r ( d o n 
F e d e r i c o ) y c o r o n e l Saro le f e l i c i t a n 
y ab razan , y o b l i g á n d o l e a r e t i r a r s e 
a las a m b u l a n c i a s . Con a p l o m o y se-
r e n i d a d , da l a e n h o r a b u e n a a su co-
r o n e l , a ñ a d i e n d o : " E s us ted u n h o m 
bre m a n d a n d o t r o p a " . " Y us ted u n 
h é r o e " , r ep l i c a S a r o . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z se le h a b í a p re -
sentado en l a Res t i nga , i ng resando 
en e l b a t a l l ó n de l Rey, con s ú p l i c a de 
f i g u r a r s i empre en e l pues to de ma-
y o r p e l i g r o . Es s u b l i m e la conduc ta 
de ese soldado h o n r a de la raza h i s -
p a n a . 
E n Sebt h a y t r e i n t a c a d á v e r e s , y 
a l l í queda t o d a v í a u n h e r i d o que no 
pudo r e t i r a r s e , pe ro s í d i s p a r a r dos 
veces su f u s i l , m a t a n d o a u n soldado 
e h i r i e n d o a o t r o , has ta que u n a ba-
la b i e n d i r i g i d a pone f i n a su v i d a . 
Ocu r r e esto a las nueve y t r e i n t a , 
y qu ince m i n u t o s m á s t a r d e p a r t i c i p a 
el gene ra l S a n j u r j o que ha ocupado 
las a l t u r a s de U l a d D a u d , donde se 
d e s a r r o l l a n m u c h o s hechos heroicos , 
sobresal iendo e l de u n cabo pen insu -
l a r de Regu la res de Ceuta , que va 
a l a cabeza de los asa l tantes , en l o -
ca c a r r e r a . P a r a r e p a r a r fuerzas, se 
det iene, y m i n u t o s d e s p u é s l l ega a la 
do hoy con e l n o m b r e de Y r a k , a l 
t o m a r p o s e s i ó n de é l , e l E m i r F e i -
sal , h i j o m a y o r de l Rey Husse in de 
A r a b i a . , 
Y es que ese m i s m o f e r r o c a r r i l de 
B a g d a d fué desde t i empos b i s m a r -
k i anos manzana de d i scord ia e n t r e 
A l e m a n i a e I n g l a t e r r a , p r i n c i p a l -
men te porque era l a a r t e r i a en que 
c i r c u l a b a desde B e r l í n has ta los 
conf ines de la T u r q u í a A r á b i c a , l a 
i n f l u e n c i a a lemana . H o y se s u s t i t u -
ye F r a n c i a a A l e m a n i a ; pero ¡ c o n 
c u á n d i s t i n to s p r o p ó s i t o s ! F r a n c i a 
qu ie re exp lo t a r c o m e r c i a l m e n t e c ie r -
tas concesiones que le hace T u r q u í a 
p o r el rec iente T r a t a d o , pero s in m i -
ras i m p e r i a l i s t a s de n i n g u n a clase, 
como q u e r í a A l e m a n i a y d i g á m o s l o 
de u n a vez, como parece tener I n g l a -
t e r r a , que se h a b í a f o r m a d o en Y r a k j 
A r a b i a y T r a n s j o r d a n i a , u n c í r c u l o I 
no serla caba l este es tu-
dio de esa l i q u i d a c i ó n , si no e s t u d i á -
semos en todos sus de ta l les c u á l es 
la s i t u a c i ó n y l a C o n s t i t u c i ó n de l 
(í. del K . 
quedarte p iensa capuanna, na 
Puest. c o n s t l t " W o este C o m i t é , d i s -
pu  
anior in?aS; la obra de c a r i d a d y 
,r in ic iada por l a J u n t a P a t r i ó t i -ca 
estén 0 que nuestros acuerdos 
ta en l i a r m o n í a con los de esa J u n -
c a d a P n Sf?lÓn rec ien temente cele-
entre o t r L e g a c i ó n , se a d o p t a r o n 
^ente v de cooperar eficaz-
^minaniA0011.^1 m a y o r celo a la de-
^«e seaC f " del D I A D E E S P A Ñ A , 
^Públioalf1?, a efect0 en toda Ia 
« m o L ' H Ldía 8 de D ic i embre p r ó -
CePción pVldad de la p n r í s i m a Con-
e nues t ra amada 
Q>e Infante^?ar0na t a m b i é n de l a n n a 
A !!eJefect0. e l C o m i t é ao que pres i -
das ^ r t l í ^ d i v i d i r la c ap i t a l 
la un 
Hue se un" i - ~~ ,-lco d a n 
^ f i J : J a n las s e ñ o r a s o s e ñ o r i U s 
as v ( W - 11111 i» capí 
^ " c o m i í ^ i ^ cada una de el las 
l ú * ^ 1 1 í16 t res amas, a las 
* la ex t e™ J0n,VenÍente' con a r r e g l o 
* Cada u n ' Ó a df la zona a r eco r re r . 
^ P o s t u l é as s e ñ o r a s o s e ñ o r i -
Slulantas, i r á n p rov i s t a s de u n a 
c í a que e l P res iden te H r d i n g h a b í a ¡ c i m a , con l a c o m p a ñ í a d e l c a p i t á n 
ap robado e l p l a n de M r . H a y s . V i e r n a y c o r o n e l Cas t ro G i r o n a que 
L a i n f a n t e r í a de M a r i n a s e r á r e e m ! m a n d a l a v a n g u a r d i a . E l g rueso . 
p lazada p o s t e r i o r m e n t e por una fue r 
za especial r e c l u t a d a exc lus ivamen te 
pa ra e l s e rv i c io p o s t a l . M r . H a y s 
a n u n c i ó que de la i n v e s t i g a c i ó n del 
rec iente asa l to h a b í a r e su l t ado la sus-
p e n s i ó n de t res a l t a s au to r idades de l 
D e p a r t a j n a n t o de Comuin i cac lones , 
f u n d á n d o s e en que el asa l to d e b í a y 
p o d í a haberse I m p e d i d o . L a i n v e s t i -
g a c i ó n c o n t i n u a r á pa ra d e t e r m i n a r d e ' p á g i n a s b r i l l a n t e s en la g lo r io sa h i s -
f i n i t i v a m e n t e si hay o t r o s cu lpab les de , t o r i a de sus C u e r p o s . M o l a es h e r í 
con e l c o r o n e l C o r o n e l , coopera a l 
b r i l l a n t e é x i t o . 
S a n j u r j o se hace l enguas de todos 
los ba ta l lones y e log i a de modo es-
pec ia l a l T e r c i o de E x t r a n j e r o s , que 
a las ó r d e n e s de l c o m a n d a n t e F r a n -
co, y a los Regu la re s I n d í g e n a s de 
Ceuta , con e l t e n i e n t e c o r o n e l M o l a , 
d e r r o c h a n b r a v u r a y escr iben nuevas 
neg l igenc ia en e l c u m p l i m i e n t o de sus 
deberes . 
do, y a l m i s m o t i e m p o caen o t ros 
of ic ia les de l T e r c i o y va r io s de Re-
gula res . E l t e n i e n t e G a r c í a Cabezas 
encuen t r a m u e r t e g l o r i o s a . 
N a p a r a n a q u í los actos de b r a -
v u r a . L o s escuadrones de N ú ñ e z de 
C H I C A G O . N o v i e m b r e 9 . 
A r t h u r M o o n , m a y o r d o m o de los 
car ros P u l l m a n del t r e n de N e w Or -
leans de l I l l i n o i s C e n t r a l R a i l r o a d . | P rado , con e l b a t a l l ó n de l a Corona , 
que f u é h e r i d o d u r a n t e el asal to a d i - v a n a l asa l to de l a t r i n c h e r a e n e m í -
cho t r e n en l a noche de l lunes f a l l e - | g a p r ó x i m a a l f e r r o c a r r i l , y l o c o n -
c íó esta noche a consecuencia de las s iguen , l u c h a n d o a l a r m a b lanca i n -
lesiones que r e c i b i ó . Se h a l l a b a e n ' f a n t e s y j i n e t e s . E l c a p i t á n de la Co-
p r o t e c t o r de los intereses ingleses en 
A s i a M e n o r , s in c o n t a r que se ha 
ido apoderando de l a v i g i l a n c i a i n -
t e r n a c i o n a l de C o n s t a n t i n o p l a que 
no lo es p r i v a t i v a con a r r e g l o a l 
T r a t a d o de Sevres, en t re los A l i a -
dos y T u r q u í a , s ino que debe c o m -
p a r t i r l a con I t a l i a y F r a n c i a , y ya 
esta ú l t i m a ha f o r m u l a d o su p r o -
testa ante la p r o p i a I n g l a t e r r a de 
esa a b s o r c i ó n de C o n s t a n t i n o p l a 
d e n t r o de l a esfera Inglesa de i n -
f luenc i a . 
Como este a sun to es de t a n ex-
t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n c i a , p o r q u e 
s e g ú n t a m b i é n , nos dice o t r o cable 
de la m i s m a c o l u m n a de l D I A R I O , 
que I t a l i a ha a r r e g l a d o con e l Go-
b i e r n o de A n g o r a las cuest iones pen-
d i en t e en A d a l i a , Sur de l A s i a M e -
nor , es i n d u d a b l e que se t r a t a de 
u n a l i q u i d a c i ó n y a r r e g l o d e f i n i t i v o 
de los A l i a d o s con T u r q u í a , m o d i f i -
cando p r o f u n d a m e n t e el T r a t a d o de 
Sevres, sobre t odo d e s p u é s de l a re-
t i r a d a de l e j é r c i t o g r i ego a sus cua r -
teles de i n v i e r n o , desde las m o n t a -
ñ a s que se as ien ta A n g o r a , l a ca-
p i t a l de l a a c t u a l T u r q u í a A r á -
bica , has ta E s m i r n a , m i e n t r a s que 
e l P res ldne te de l Consejo de M i -
n i s t r o de Grec ia v a de A t e n a s a 
de l e v a n t a r nues t ro p re s t i g io , h a r t o ta de la m a d r i n a , sobre todo si é s t a 
q u e b r a n t a d o en el R i f y hasta en l a se h a preocupado de ponerse en c o n -
m i s m a E u r o p a . i t a c to con la f a m i l i a , h a c i é n d o l e ve r 
Las razones en que descansa la que no f a l t a q u i e n se ocupe d'e su 
d u d a o la d i v e r s i d a d de c r i t e r i o en t r e persona y se interese por suav iza r las 
ambos gobernantes , i g n o r a m o s si se- f a t igas de una c a m p a ñ a d u r a y pe-
r á porque cueste m u c h o e l p r p l o n g a r nosa. ( 
Gob ie rno de K e m a l B a j á , que a u n - i a c a m p a ñ a o po r el t emor de e n f r e n - H e a h í una cosa copiada de l a gue-
que en apa r i enc ia e s t é d i s t anc i ado i t a r nues t ro E j é r c i t o con las huestes r r a europea, que, como , todo lo que 
del G o b i e r n o o f i c i a l t u r c o de Cons- ; de A b d - e l - K r i m . sea d i g n o de Imi t a r s e , merece nues-
t a n t i n o p l a , p r e s id ido por e l S u l t á n , | Si fuese la p r i m e r a , nunca encon- t r o aplauso, 
s iempre aparece K e m a l some t ido a l I t r a r á e l gob ie rno u n a o c a s i ó n m á s i 
K a h f a de C o n s t a n t i n o p l a p r o p i c i a ; E s p a ñ a en te ra se m u e s t r a i 
Por ese T r a t a d o de 30 de O c t u - . e n t u s ¡ a s t a y hasta imi )ac ien te po rque i 
se le p i d a e l necesario s ac r i f i c i o . 
Y si es lo segundo, s e r í a e r r o r fm-< 
i pe rdonab le el de ja r la ob ra a med io 
j hacer, cuando es u n hecho p o s i t i v o 
¡ q u e si b ien son respetables los c o n t l n 
i gentes enemigos, no son, n i m u c h o 
| menos; lo que l a f a n t a s í a p o p u l a r 
supone, basada en corresponsales i m -
i pres ionables que ven m i l l o n e s de 
moros a l l í donde unos cuan tos c ien-
tos se emboscaron en u n t i ñ e d o . | 
S i el R i f estuviese t o t a l m e n t e con- De l a M e m o r i a A n u a l p r ó x i m a a 
t r a nosotros , . ^ r í a cuesUon ae p e n - e ( r ¡ d p res t ig iosa C o r p o r a -
^ a r l o m u y ser iamente . N o h a b r í a que ó E c o n ó m i c a , t omamos los 8Í-
( P a r a a l a U l t i m a ; c o l u m n a 2.) I 
F U E R E E L E C T O E L 
A L C A L D E H I L A N 
P A R A N U E V A Y O R K 
SE DEBE SOSTENER 
A LAS CORPORACIONES 
E C O N O M I C A S 
R E S C I i T A N E N L A A C T l A L I D A D 
M A S N E C E S A R I A S Q U E N U N C A 
N E W Y O R K , N o v i e m b r e 9 
Los cand ida tos d e m ó c r a t a s , con e l o l v i d a r que en A n u a l f ué des t rozada u n a m e h a l l a de l S u l t á n y que a l l í se A l c a l d e J o h n F . H y l a a l a cabeza, , 
c o n q u i s t a r o n los p r i n c i p a l e s pues tos ' acabtr?n t oda t las. a r roganc i a s de 
de las c iudades y de l condado en la I ?qnel ^ o s o R o g h i , senpr de Ze-
l u a n y t e m i b l e adve r sa r io nues t ro . e l e c c i ó n m u n i c i p a l de ayer , r e c i b i e n - i Pero los e lementos p r inc ipa l e s no es-
guientes p á r r a f o s po r e s t i m a r conve-
n ien te su d i v u l g a c i ó n : 
" L a d i f í c i l e i n c i e r t a s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a porque a t ravesamos, es p a r a 
Cuba, en su de senvo lv imien to a g r í c o -
la , c o m e r c i a l e i n d u s t r i a l ü la m á s do e l A l c a l d e u n a m a y o r í a s in prece- , . , 
dente de 4 1 6 . 0 0 0 a p r o x i m a d a m e n t e . ^ J ™ ^ ^ e f e de ^a c r { t i c a (lue ^ a m á s se le l i a Presenta-
t r i ^ s ^ r e S o r l l ^ ^ o n ^ ^ 50 dÍS ¡ K a b ^ do- C ie r t amen te que se ha hecho y 
H y l a i ! 741,042 ! miSos mAs enconados de l a s tu to le- se c o n t i n u a h a a e n d o todo lo pos ib le 
t r a d o r i f e ñ o H e n r y H . C u r r a n , r e p u b l i c a n o , can i 
d ida to de u n a c o a l i c i ó n 3 3 1 , 1 6 3 . 
Jacob P a n k e n , soc ia l i s ta , 8 1 . 1 1 3 . 
L a m a y o r í a de H y l a n es l a m a y o r 
que haya r ec ib ido j a m á s u n c a n d i d a - i ^ ^ p ^ 
to d e m o c r á t a pa ra c u a l q u i e r p u e s t o , p i rac iones a d e t e r m i n a d o a l t o puesto 
por obtener , s i n ó u n a l i v i o i n m e d i a -
N o se han ido a las manos ambos to, a los males Presentes,_ a l menos 
o f i c i a l en esta c i u d a d , y s ó l o es c o m -
parab le con l a o b t e n i d a p o r e l Pre -
s idente H a r d i n g en l a e l e c c i ó n p re -
s idenc ia l de l a ñ o pasado . 
L a m a y o r v o t a c i ó n d e m o c r á t i c a an-
t e r i o r f u é la del ex -gobernador A l -
y gus taba de l a p r o t e c c i ó n de l A l t o 
M a n d o m i l i t a r . Si hoy es enemigo 
nues t ro y si ha luchado c o n t r a nos-
o t ros por i m p u l s o e x p o n t á n e o o p o r 
l a fuerza de las c i r cuns tanc ias , cosas 
, son que no p o d r í a m o s ac l a r a r . E l 
A ^ ' qU,eIoVeoIÍCoÓ a l 1 G o , í e r - od io a A b d - e l - K r i m existe, s i n e m -nado r M i l l e r por 319 ,919 en l a elec ' 
jefes, por que si b ien se o d i a n , t a m - ^ u n a esperanza de m e j o r a m i e n t o 
b i é n se t emen . K a d \ i r - A m a r f u é s iem Para u n ¿ ^ " r o p r ó x i m o . Esa s o l u c i ó n 
pre a m i g o de E s p a ñ a y has ta t e n í a f s a POSiMhdad de da r sa l ida a nues-
t r o s p roduc tos , ha de ven i rnos de fue 
ra . Son los Estados Unidos , los que 
por razones de í n d o l e d iversa e s t á n 
en el deber de f a c i l i t a r n o s med ios de 
I M P U E S T O 
S O B R E E L 
A Z U C A R 
c i ó n de l a ñ o pasado. A p r o x i m a d a m e n 
el 95 p o r c ien to de los 1 ,263 .940 elec 
tores i n sc r ip to s , en t r e e lols muchas 
muje res , a c u d i e r o n a los c o m i c i o s . 
J o h n R . V o o r h i s ve t e rano comis iona -
do de elecciones, d e c l a r ó que estas 
han s ido l a elecciones m á s t r a n q u i l a s 
que h a v i s t o . No o c u r r i ó p e r t u r b a -
bargo y hasta nos a t revemos a soste-
ner que a u m e n t ó , si 5s que r e a l m e n -
te se v ió ob l igado a c o m b a t i r n o s , de-
r r u m b á n d o s e el a l t a r i t o de sus aspi -
raciones. " / 
Ten iendo en cuenta t odo esto y 
ano tando con^o da to c o n c l u y e u t e y 
s i g n i f i c a t i v o e l que los jefes que d a n 
buen t r a t o a nues t ros soldados p r i -
Se ha presentado a la C á m a r a de 
Representantes l a s ig í l e n t e p r o p o -
s i c i ó n de L e y : 
A r t i c u l o t — S e craa un i m p u e s -
to de dos centavos ae pero, p o r ca-
da l i b r a de ( a z ú c a r de c u a l q u i e r po-
l a r i z a c i ó n q i ie se p roduzca an tes del 
d í a l o de F e b r e r o y d e s p u é s de l 20 
de M a y o de 1922 . 
A r t i c u l o I I . — L o s londos que se 
r ecauden por concepto del i m p u e s -
to que se establece, so d e s t i n a r á n 
a l pago de c u a l q u i e r a ae los E m -
p r é s t i t o s pendien tes da c a n c e l a c i ó n , 
o de c u a l q u i e r a o t r o que se c o n t r a -
t a r a . 
A r t í c u l o I I I — A los efectos de l a 
r e c a u d a c i ó n , f i s c a l i z a t i o n , s a n c i ó n 
pena l etc. esta L e y se r e g i r á p o r l a 
E m i s i ó n de Bonos du l e . de Agos to 
de 1917 p u b l i c a d a en l a Gaceta 
E x t r a o r d i i ' a r i a n ú m e r o 37 de l o de 
A g o s t o de 1917 y el R e g l a m e n t o 
d i s tado p í i i a su e j e c u c i ó n . 
A r t í c u l o I V — E s t a ley c o m e n z a r á 
a r e j i r desde e l d í a de su p u b l i c a -
c i ó n en l a Geceta O f i c i a l de l a Re-
p ú b l i c a . 
S a l ó n de Seclones de la C á m a r a 
de Representantes a ocho de N o -
v i e m o r e ÓP m i l novec ien tos ve in t e 
y u n o . 
( f ) J u a n Esp inosa .— W f v l f r c d o 
R o d r i g u e y — E . Zayas . — J o s é G . 
L e o n a r d — P e d r o H e r r e r a S o t o l o n g o 
c i ó n n i n g u n a . 
TJI^ t „ 5 „ „ u„.,„/^ , i s ioneros lo hacen para ofrecer en su 
E n todos los b a r r i o s los cand ida tos i . . . , _ ; " , , 
. 3 „ i t „ ; A ^ f . . ^ „ i J „ „ „ ' d í a m é r i t o s que lo r e l even de cu lpa -
de la c o a l i c i ó n f u e r o n ahogados p o r ¡ . , , . , , , , 
la ava l ancha de votos d e m o c r á t i c o s b i l l d a d ' d e b i é r a m o s avanzar de m a -
y la m a y o r í a del A l c a l d e en cada c a - ' ^ dec id ida sobre A n u a l , que las 
so e x c e d i ó a l a v o t a c i ó n t o t a l en f avo r I c i r cuns tanc ias h a b r á n de ser, a l Re-
de C u r r a n . E n e l B r o n x , el A l c a l d e ! ear hasta a l l í , las que aconsejen la 
a l c a n z ó t res vo tos por cada u n o depo- ¡ convenienc ia de ade l an t a r o no sobre 
s i tado en f a v o r de su c o n t r a r i o . T a m T o ^ 1 nn^émic-a on estos momentos ! ̂  a s í d e b í a n c o m p r e n d e r l o las C á m a 
b i é n e l A l c a l d e H y l a n d es tuvo a la ca-! _ Z 0 ^ . . ? ^ ? ™ 1 ^ ^ . ! ? ^ ¡ ras amer icanas en las que tenemos 
i de las 
_ t á c u l o a l esfuerzo de nues t ro v a l e r e - reauzaaas por ei gob i e rno 
ae jvauenes, Murray í i u i o e r i y a i vic , V i ¿ i t f hacer PstprilPR los con e l apoyo de las Corporac iones 
to r io so cand ida to d e m ó c r a t a pa ra l a . ?0 E j e r c i t o y ser la nacer e s t é r i l e s los , ^ ^ ^ . ^ v „ 0<3 mio fOT,ltriimno „ „ 
v i d a , mercado para nuest ros p r i n c i -
pales p roduc tos que t u v i e r o n s i e m -
pre a l l í su m a y o r demanda . L a ex-
t r a o r d i n a r i a capacidad c o n s u m i d o r a 
de Cuba, r e s p o n d í a a su vez con l a r -
gueza a esa demanda , pues somos 
desde hace muchos a ñ o s el m á s fue r -
te impor t ad 'o r de m e r c a n c í a s a m e r i -
canas. 
Es é s t e a nues t ro j u i c i o e l m á s 
f o r m i d a b l e a r g u m e n t o que se p o d í a 
p resentar , y se ha presentado, c o n t r a 
los excesos pro tecc ionis tas , d'e l a L e y 
F o r d n e y en lo que a Cuba respecta, 
pues l ó g i c a m e n t e se deduce que su-
midos en l a m i s e r i a no pod remos se-
g u i r cons t i t uyendo e l caso excepcio-
n a l de capac idad c o n s u m i d o r a que 
c o n s t i t u í a m o s , y las m e r c a n c í a s ame-
r icanas r e c i b i r á n de rechazo t o d o g o l 
pe asestado a nues t ra r iqueza . 
Es to es de u n a ev idenc ia a b s o l u t a 
m o c r á t i c a , a d e l á n d o s e a l Comis ionado ! t o d a / t e r s i d a d de c r i t e r i o ^ r e e l j . d e s p u é s de las cest iones 
hftya dP l a r o m n l e t a c a n d i d a t u r a de-1 asunto m a r r o q u í , s e r í a u n nuevo obs- nJa / a M s i a aespues ae ias gest iones 
beza de l a c o m p l e t a c a n d i d a t u r a d^^ rea l izadas por el gob i e rno cubano 
Pres idenc ia de l Consejo M u n i c i p a l . 
E l Senador del Es t ado Char les C . 
L o c k w o o d cand ida to r e p u b l i c a n o pa-
r a C o n t r o l a r , es tuvo a l a cabeza de l a 
c o a l i c i ó n , r ec ib iendo a p r o x i m a d a m e n 
¡ t e 58 . 000 votos m á s que M r . C u r r a n , 
pero cerca de 2 5 0 . 0 0 0 menos que su 
v i c t o r i o s o r i v a l d e m o c r á t a . 
L o s electos f u e r o n : 
A l c a l d e , J o h n , F . H y l a n . 
C o n t r a l o r , Char les L . C r a i g . 
P res iden te del A y u n t a m i e n t o M u -
r r a y H u l b e r t . 
P res iden te del B o r o u g h de M a n h a -
t t a n , J u l i u s M i l l e r . 
un h o s p i t a l de C h a m p a i g n e . 
E l t r e n f u é de ten ido cerca de Pax 
ton I l l i n o i s y u n ca r ro de l a co r re spon 
dencia f u é Incend iado y "saqueado. 
Tres empleados a d e m á s de M o o n r e -
s u l t a r o n he r idos pero n i n g u n o de g r a 
v e d a d . 
r o ñ a V i l l a r h a l l a l a m u e r t e r e s e r v a - ' 
da a los h é r o e s . 
E n e l asal to a las lomas de S i d I i 
Said t u v o l a c o l u m n a S a n j u r j o las i 
mayores bajas y como en U l a d D a u d i 
c o n t a r o n numerosos c a d á v e r e s ene-
migos . E n las p r i m e r a s c a y ó e l c a p l -
Las a u t o r i d a d e s postales a l i n v e s t í ¡ t á n A g u a d o , m u e r t o anoche, y l a 
gar las p é r d i d a s no h a n pod ido de te r ¡ c o m p a ñ í a de l c a p i t á n B a r t o m e u usa 
m i n a r l a c a n t i d a d exacta de lo r o b a - ' d e las g ranadas de m a n o , a t i e m p o 
do por los b a n d i d o s ; pero d i j e r o n que i que l a a r t i l l e r í a t e r m i n a de despejar 
no p o d í a exceder de $ 4 0 0 . 0 0 . ' l a s i t u a c i ó n . 
L a c o m p a ñ í a f e r r o c a r r i l e r a a n u n - | Es ta c o l u m n a f o r t i f i c a U l a d D a u d , 
clo que Ids band idos h a b í a n causado o t r a p o s i c i ó n , y m o n t a u n blocaus e n 
danos a l c a r r o de l a co r respondenc ia 
por v a l o r de $ 2 5 . 0 0 0 . | (Pasa a l a U l t i m a ; c o l u m n a 1.) 
E l I t a l i a n o Bra c a l e 
no v e n d r á e l a ñ o que v iene 
con su c o m p a ñ í a de ó p e r a 
d é b i l y los prec ios fue r tes , 
por no estar l a M a g d a l e n a 
pa ra c á n t i c o s . N o s iempre 
a c o m p a ñ a la f o r t u n a 
a l va lo r , a u n q u e sea este 
de c u a r t a m a n o . De m o d o 
que si es v e r d a d que se s iente 
acobardado ; s i n á n i m o , 
p u s i l á n i m e , b i e n puede 
quedarse po r a l l á . E n t a n t o 
acaso Ge labe r t l l egue 
a conce r t a r e l e m p r é s t i t o , 
y entonces h a b r á banque te 
e x t r a o r d i n a r i o , y las ó p e r a s • 
se c a n t a r á n e n t r e d ientes 
en los Ingenios de a z ú c a r 
m i e n t r a s las m á q u i n a s m u e l e n . 
S e r á n excelsos tenores 
los d u e ñ o s s in acaso creen 
que Ies s a l v a r á la z a f r a ; 
b a r í t o n o s , los que s i e m b r e n 
c a ñ a d e s p u é s de c o r t a d a ; 
bajos, los d u e ñ o s de t renes 
de c a n t i n a y res toranes ; 
t ip les , las negras que t i e n e n 
machete a l c i n t o ; c o n t r a l t o s 
las m u l a t o n a s mas t e rnes ; 
y coro genera l todos 
los hombres y las mu je re s 
t r aba jadores . Y es c l a r o 
que l a o rque s t a en los t a l l e r e s 
y en la m a q u i n a r i a , queda 
a cargo d e l que lo puede 
todo en e l m u n d o ; del ú n i c o 
que lo a n i m a y que lo m u e v e . 
C . 
k l y n , E d w a r d F . R e i g e l m a n . 
P res iden te de l B o r o u g h B r o n x H e n 
r y B a c k n e r . 
P res iden te de l B o r o u g h de Queens, 
M a u r i c e E . C o n n o l l y . 
P res iden te del B o r o u g h de R i c h -
m o n d , M a t t h e w J . C a h i l l . 
E l t r i u n f o a r r o l l a d o r de los d e m ó -
cra tas de el p a r t i d o todos los vo tos 
en l a i m p o r t a n t e j u n t a de presupues-
tos y c r é d i t o s , i n t e g r a d a po r e l A l -
inmensos sacr i f i c ios rea l izados por I E c o n ó m i c a s . N o es que t engamos u n 
l a n a c i ó n . ' ve rdade ro m o t i v o pa ra desesperar y a 
* * * de u n a j u s t a y cuerda a c t u a c i ó n f i n a l 
P o r ser de i n t e r é s , p u b l i c a m o s l a l Por Par te de las C á m a r a s amer i canas 
ca r t a que u n a m a d r i n a de g u e r r a e s - . e n lo ^ respecta a l a L e y F o r d n e y ; 
c r ibe a su a h i j a d o . | pero nues t r a s i t u a c i ó n es t a n d i f í c i l , 
E n e l l a se r e f l e j a el p a t r i o t i s m o de | se v i s l u m b r a n por e l presente a l me-
l a m u j e r e s p a ñ o l a que sabe s e n t i r en | nos, t a n pocas esperanzas de s á l v a -
los momen tos supremos esa c o m e z ó n i C1dn, si se l l e v a a l a p r á c t i c a con ca-
m a r a v i l l o s a que acucia a l c o m b a t i e n i r á c t e r d e f i n i t i v o el a u m e n t o de dere-
te a l en t ando p a r a c o n t i n u a r sus ha- ¡ chos a nues t ros p roduc tos en los E s -
tados Unidos , que es de neces idad i m 
per iosa en las clases e c o n ó m i c a s m a n 
t ener una g r a n c o h e s i ó n e n t r e todos 
sus e l emen tos , para esperar u n i d o s 
e l r e su l t ado f i n a l de l a a c t u a c i ó n d e l 
Poder L e g i s l a t i v o amer i cano en es-
z a ñ a s y p rosegu i r su c a m i n o de g l o -
r i a . 
Dice a s í e l d o c u m e n t o en c u e s t i ó n : 
" S e ñ o r D o n A : T . M . : N o t e n i e n -
Pres iden te de l B o r f o u g h de B r o o - do l a m u j e r o t r o medio que e l 'de 
a n i m a r , consolar y rezar po r los va - i — ° — — 
lerosos in fan tes de la Pr incesa , que t?8 asuntos y e v i t a r que l a desapar i 
de f ienden su P a t r i a en ese i n g r a t o 
suelo a f r i c ano , de id imos las s e ñ o r i -
tas a l i c an t i na s a p a d r i n a r cada u n a 
a u n so ldado. 
Supongo no t e n d r á us ted i nconve -
n ien te en ser m i a h i j a d o . Y o t e n d r é 
m u c h o gus to en ser su m a d r i n a de 
g u e r r a , y s e g u i r é su paso po r esa con 
o r g u l l o y a d m i r a c i ó n , pues us ted sa-
calde, e l Con tador , e l P res iden te de l b r á ser un buen soldado y va le roso . 
A y u n t a m i e n t o y los presentes de los como ve rdade ro e s p a ñ o l . 
c inco " b o r o u g h s " . L o s d e m ó c r a t a s es A h o r a , en e l avance, cuando cansa-
t á n t a m b i é n seguros de u n a g r a n ma-
y o r í a en e l A y u n t a r i i i e n t o . 
E n l a l u c h a pa ra e l pues to de M a -
do y t r i s t e de las fa t igas que le oca-
sione l a v i d a de c a m p a ñ a , puede ser-
v i r l e de consuelo el pensar que hay 
g i s t r a d o del . T T r i b u n a l de A p e l a d o - ! u n a persona que se in te resa p o r us-
nes, T o w n s e n d Scudder , d e m o c r á t a \ t ed , y le p ide a Dios y a l a V i r g e n 
t r i u n f ó con una m a y o r í a de 2 6 1 . 9 7 5 
sobre W i l l i a m s S. A n d r e w s r e p u b l i -
cano . 
L a v o t a c i ó n c o m p l e t a f u é : 
Scudder , 6 2 9 , 9 8 0 . 
A n d r e w , 3 6 8 . 0 1 0 . 
H e z e k i a h W I l c o x , soc ia l i s ta , 
1 0 2 . 2 5 4 . * 
E l v o t o socia l i s ta f u é bas tan te fue r 
t e . 
le d é g r a n suer te y le haga v o l v e r 
g lo r io so a esta E s p a ñ a q u e r i d a . 
Cuando me escr iba, que creo s e r á 
p r o n t o , me dice si t iene padres, pa ra 
poder les yo da r no t i c i a s de us ted , y 
c i ó n comple t a de toda esperanza de 
a u x i l i o po r par te de los Es t ados U n i -
dos, sea e l f a t í d i c o ¡ c ú m p l a s e ! de 
nues t r a sentencia de m u e r t e . 
Hemos d icho que se v i s l u m b r a n 
m u y pocas esperanzas de s a l v a c i ó n s í 
se m a n t i e n e el aumen to de derechos 
a nuest ros p roduc to s ; pero h a y que 
tener en cuenta que l a a t e n c i ó n e s t á 
a h o r a f i j a en la a c t i t u d de las C á -
m a r a s amer icanas , po rque a ú n no se 
ha p e r d i d o comple t amen te la fe. Con 
el d e s e n g a ñ o f i n a l , si es que l l ega , 
h a b r á de reacc ionar y . de no d i sper -
sarnos, t a l vez ha l lemos entonces nue 
vos de r ro t e ros , nuevos ho r i zon t e s , 
a l g ú n med io que noy f a c i l i t e , s ino 
nues t r a p e r d i d a r ique/ .a . a l menos l o 
suf ic ien te para no desaparecer de 
la ba lanza c o m e r c i a l de l m u n d o . 
Las d i f i c u l t a d e s presentes h a n o r i -
g inado var ias bajas da asociados e n 
esta C o r p o r a c i ó n . E n a l g u n o s casos las s e ñ a s de su casa. 
L e f e l i c i t o po r la t o m a de N a d o r , y I ̂ a n estado jus t i f i cadas . E n o t r o s ca-
estoy m u y o r g u l l o s a de v e r que m i | sos no, porque han s ido m o t i v a d a s 
a h i j a d o , en c o m p a ñ í a de todos* los ; Por e l c r i t e r i o absurdo y pe l ig roso de 
d e m á s soldados de la Pr incesa , h a 1 Que a l a ho ra de hacer e c o n o m í a s es 
B a c o n o b t u v o a p r o x i m a d a m e n t e | s ido uno de los p r i m e r o s en e n t r a r e n la p e q u e ñ a cuota mensua l de la Cor -
6 2 . 0 0 0 votos menos pa ra a lca lde que , Nador . , p o r a c l ó n ( é s t a o c u a l q u i e r a o t r a de 
M o r r i s H i l l q u i t , hace c u a t r o a ñ o s . -su í n d o l e ) lo p r i m e r o que se debe 
social is tas e l i g i e r o n a 
REAL LEGACION DE ITALIA 
L o s L o u i s 
W e i t z pa ra m i e m b r o de la A s a m b l e a 
en e l c u a r t o d i s t r i t o de B r o n x y a 
A u g u s t o i Claessen en el d é c i m o s é p t i -
mo d i s t r i t o de N e w Y o r k . L o u i s P . 
G o l b e r g su cand ida to en e l v i g é s i m o 
te rcero d i s t r i c t o de Queen estaba a la 
cabeza de Joseph Ricca , c and ida to r e - j n á t á n c í o de Su M a j e s ' a d el 
p u b l i c a n o y d e m o c r á t a po r u n a g r a n | de I t a l i a r e c i b i r á a K C o l o n i a 
m a y o r í a , i g n o r á n d o s e t o d a v í a el r e - - l i a n a de 10 a 12 da ]a 
s u l t a d o en 13 d i s t r i t o s e l ec to ra l e s . 
( L a s candida tas pa ra puestos u m n i -
cipales y de l condado con l a e x c e p c i ó n 
de Mlss A n n i e M a t t h e w s , c a n d i d a t a 
v i c t o r i o s a d e m o c r á t a pa ra R e g i s t r a d o 
r a de l Condado de M a n h a t t a n , no sa-
l i e r o n m u y b i e n . M í s s N a t t h e w de-
r r o t ó a su adve r sa r i a r e p u b l i c a n a , 
Miss H e l e n B a r i n B o s w e l l , por u n a 
v o t a c i ó n a p r o x i m a d a de 2 a 1 . 
L a v o t a c i ó n en esta c i u d a d sobre 
las enmiendas cons t i t uc iona le s , s e g ú n 
s u p r i m i r . 
L a d i s o l u c i ó n de las C o r p o r a c i o -
nes E c o n ó m i c a s s e r í a u n a d e j a c i ó n 
i de nues t ras a rmas , e l abandono c o m -
• p le to de los medios de l u c h a y t r a e r í a 
E l M i n i s t r o de I t a l i a ?v isa que el I ía r u i n a t o t a l y d e f i n i t i v a si nada 
V ie rnes 11 del a c tua l m¡ o c a s i ó n d e l , obtenemos de los Es tados Un idos . 
R e y ; P a r é c e n o s , pues, que no es la pe-
i t a - q u e ñ a cuota mensua l de é s t a o c u a l -
m a n a n a en 
la nueva sede de la R. L e g a c i ó n , Ca-
l le 13 e j q u i n a a 8, Vedado . 
Sobre la visita del general 
Emilio Núñez a Palacio 
q u i e r a o t r a C o r p o r a c i ó n de su í n d o l e 
lo que debe s u p r i m i r s e a h o r a p o r 
hacer e c o n o m í a s . 
A L C A L I ) K A M I P R O H I B I f K » M S T \ 
E L E G I D O E N B U F A L O 
B U F F A L O , N o v . 8. 
H a b i e n d o pub l i cado a l g u n o s d ia 
i ncomple t a s par tes de avance, r e v é - r ios ' a n o t i c i a de qu3 el G e n e r a l 
laba grandes m a y o r í a s c o n t r a la en 
m i e n d a de l se rv ic io m i l i t a r y c i v i l y 
l a que provee a u m e n t o s de sueldos 
pa ra los leg is ladores y t a m b i é n re-
ve laba nina m a y o r í a en f avor de la 
E m i ' í o N u ñ e z hab la ido a 
F r a n k Schuab, r e p u b l i c a n o , con 
u n p r o g r a m a de r e f o r m a de l acto 
Vo l s t ead p e r m i t i e n d o la v e n t a de 
Palac io C ^ v e z a y de v inos l igeros f u é ele-
con obje to de t r a t a r . . . un tos p a r t i l B ^ ^ í f * ! 0 ?or «J1», » » " 
culares , L O S ruega b r e m o s esta ^ d e 
n o t i c i a en el sent ido de que los ™ ™ g « ? , t a m b i é n r e p u h l i -
, asuntos que lo l l e v a r o n a Pa lac io no3 ^ s v e í e s d ' u ^ n t e srcampaña ^ e c " 
p r u e b a a que se p r o p o n e que sean so-1 eran p a r L c u l a r e s , s ino re lac ionados t o r a l ono P1 *1L - - ^ t 7t 
m e t i d o s los electores a f i n de d e t e r m i i con el C e n t r o de Ve je ranos . . r ^ n w í t e . t i l n * P? , c o n s t l t u í a 
n a r si son o no a n a l f a b e t o s . 1 Qaeda hecha l a a c l a r a c i ó n . i m ^ ^ V ^ r ^ í ¡ S ^ l ^ 
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de un punto cuenta para trasladarse 
a otro de la bahía. 
No s iéndole posible a este Departa-
mento trasladarse a cualquier servicio 
marí t imo en otras embarcaciones, se 
el tlrel de mecánica que existe en esta 
dependencia, j^ira poder atender debi-1 
damente a las múlt ip les reparaciones y i Este es uno de los aparatos m á s ne-
conservacldn de los aparatos existentes: i cesarlos al servicio ele incendio de la 
también se hace imprescindible buscar Habana, por muchas razones. 
la manera de aliviar en algo al perso- | L a dificultad con que se trople ía pa- | hace de imprescindible necesidad la ad-
nal que presta servicio como chauffeurs. ! ra enctJÍitrar a tiempo un "ferry" en que qUisici6n ¿el Barco-Bomba referido, que 
E X T R A N J E R O E 8 muy 06 notar esta úl t lma parte l erúbarcar y acondicionar los actuales venpa a solucionar de un todo los In-
M #i.cm del mencionado personal ha sido y es j materiales (resultando con ello demora | convenientes numerados, 
a m o s 9 perjUr1Icada en sus franquicias ppr la j Que perjudica al servicio y la dificultad, 
6 Id. „ l l - O O | carencla absoluta de suplentes, hablen^j absoluta de que los ferrys puedan acer- ¡ GARBO D E E S C A L E R A S C O M B I K A D O 
1 Afto „ 21 -00 áo tenido que prestar servicios hasta , carse a las embarcaciones ancladas en 
cuarenta y ocho horas continuas de 
guardia, en casos muy repetidos, por 
M I E M B R O D E C A N O E N C U Ü A D E L«A P R E N S A ASOCIADA 
causas de enfermedad, licencias, au-
sencias, etc. A s , pues, es perentoria la 
creación de una U N I D A D completa: Un 
segundo maestro mecánico; dos mecáni -
cos chauffeurs; un ayudante de herre-
ro y un talabartero, vestidos de carrua-
obtenido vendría a aliviar en algo a . j 
la suma que se emplease para/ la adqui-
sición de otros aparatos m á s adaptables 
al esrvicio y que se encuentran ya re-
lacionados. 
E X T I N O U I D O R E S Q ' Ü I M I C O S . . 
E s tal la importancia de estos apara-
tos en la ( \ \ t lnci6n de incendios, que 
en la práctica se ha demostrado su uti-
lidad Importantís ima. 
A juzgar por los los antecedentes que 
existen en esta Jefatura, sus precios 
en los Estados Unidos de América, en ¡ 
poco calado ' Este e3 otro Parat0 áe n0 11161103 ne' 
También debe de tenerse en cuenta ¡ cesidad. E n , el sentir de todos e s tá la 
que c u a „ a o » S ^ ^ a y ^ / ^ T i T ^ « - U - t U . ^ , 3o„ M l g » . 
construyendo en esta capital , e Inú t i l i cantea: por ello no p a . a r í aeaaperc.O.do 
resulta nuestro servicio de escaleras ac-
tual ante la difícil labor de un escala-
miento en los casos de incendios de edi» 
! jes, con lo cual no se gravar a mucho I referidos muelles, así como se imposi- ficios de esta naturaleza. 
I el Municipio y en cambio habría dejado bilita el auxilio al barrio de Casa Blan- Sin remover muchos antecedentes pue-
obreros de 'bahía o muelles se pa-
raliza ol tráfico de estas embarcaciones 
y por consiguiente carece el Departa-
mento de Incendios de medio alguno pa-
ra prestar servicios que no sean en los 
L . i C á r a a r a de Comerc io de San- . Desde la r e e l e c c i ó n de E s t r a d a 
t i ago de Cuba ha d i i t y i d o a l Jefe1 P a l m a habla l a fecha, con l a sola 
del Fs t ado una razonada e x p o s i c i ó n e x c e p c i ó n de la p r i m e r a e l e c c i ó n de 
con t - a el p r o p ó s i t o de i m p e d i r que Menoca l , i a voz i m p e m i v a de l Co-
la za t ra ymplece anto^ de F e b r e r o y m a n d a n t e M i l i t a r , de l Je fe .de Desta-
e l de r educ i r l a p r d d i K . c ' ó n a l l l m i - camento , del u n i f o r m e do c iudadano 
te que c rean conven ien te los que ha ahogaco protes tas honradas . Los 
t i enen a z ú c a r p i g n o r a d a o por ven-1 t i m b a l e s ue generales de la r e v o l u -
der .le la pasada cosecha. Me c o m - c l ó n han dispuesto de i p a í s has ta 
place Que una C o r p o r a c i ó n o f i c i a l , s u m i r l o sn l a a c t u a l desesperada s l -
p t -es t ig los í i y c o m p e t é i U e , sancione, t u a c i ó n . Y a ú n se piensa en v o l v e r 
en ese no t ab l e escr i to .as o p i n I o n e s ¡ a escuchar la desde Pa lac io , como 
que he vgn ido soSteuu'Ddo en estas ¡ a n t e s se s a b í a que t r a s u n V i r r e y 
co lumnas . ¡ v e n d r í a H.ro . 
Las co rc lus iones , incon tes tab les P e r d i ó el t i e m p o e l v i e j o d o m l 
a m i ver . bon las s igu ien te s : I n l cand . 
Disponer m a n a m i i i f a r i c u á n d o 
h a n de t r a b a j a í - h a c e r . ú . ' i d o s y co lo-
nos y l i m i t a r su dere ho a la exp lo -
t a c i ó n de su p r o p i e d a d l e g í t i m a , es 
i n c o n s t i t u c i o n a l , h u m í l l e n t e y u n 
t a n t o sov i e t i s t a ; de l c a p i t a l ajeno 
no pueden d i sponer en d a ñ o de su 
poseedor Congresos y Gobiernos de-
m o c r á t i c o s . 
D e m o r a r por dos o t i es meses 
LLOYD GEORGE VENDRA CON SU HIJA 
en bastantes buenas condiciones la dis- I ca. den hallarse razones que demuestran la 
tribución del personal referido, que es-l Por otra parte, es de notarse el per- urgente necesidad de adquirir uno de es-
j tá realmente falto de horasi para aten- juicio que se causa al público sustra- tos aparatos: una de ellas pudo palpar-
' der así propio. yéndole uno de los pocos barcos con que se en el reciente principio de Incendio 
ocurrido en la planta superior del Ho-
tel Sevilla, que valga la débil magnitud 
del mismo no fué necesario practicar es-
calamiento exterior, pues de haber sido 
así nuestros esfuerzos se hubiesen frus-
trado ante la imposibilidad de rea|izar 
un servicio eficiente. 
Como antes se. dice, no se cuenta con 
medios algunos para contrarrestar las 
dificultades y peligros que por los mo-
tivos expuestos se presentan y que ca-
da vez van en aumento; y en este in-
E n M a n i c a r a g u a se ha su ic idado 
u n '. o m ü r e . E r a e s p a ñ o l y comer -
c ian te , S 3 l a m a b a S i l v e i i o ^ N o v e l e s . 
T u v o d ine ro , no heredado, no ga-
nado en negocios con el Es tado , ad -
q u i r i d o con su t r a b a j o , desde I n m i -
g r a n t e y dependien te has ta t endero 
r i co . 
Tado e l d i n e r o que h a b í a depo-
m á s as faenas a g r í c o l a s en las f i n - j s i t a t i o en los Bancos lo p e r d i ó , 
cas que t engan r e c u l o s pa ra e m - m i e n t r a s los Gerentes de los Bancos 
p render las es c r u e l p i e l o n g a c i ó n del pasean y se d i v i e r t e n le jos de C u -
estado de m i s e r i a y t a m b r e e n j b a . H a b l a f i ado como c inco m i l pe-
que t e em u e n t r a n m i l l a r e s de f a m i - sos a car/ipesinos y o b i e r o s , y no 
' l ias campesinas, , y F .»IO d e s p ó t i c a - . ' p u d o cobra r una peseta A h o r a te-
men te se puede condenar a t a i d e s - ¡ n í a neer^sidad de sa ldar a lgunas 
g r ac i a a m i l l a r e s de :nocentes. j cuentas y c a r e c í a de n u m e r a r i o . L o s 
R . í d u c i r la p r o d u c c i ó n , d e s p u é s de acreedores se d i s p o n í a n a e m b a r g a r 
saber que i n n u m e r a b l e s co lonias no los escasos bienes que le q u e d a b a n . ¡ 
han podido as i s t i r sus campos, que ¡ S e s i n t i ó abochornado , se e n t r i s t e - ' 
numerosos cen t ra les no h a n p r e p a - i c i ó p r o f u n d a m e n t e ; t o m ó en u n po - ' 
r ado sus bateyes, que l a m e r m a se-jco de a g u a r d i e n t e c i e r t a c a n t i d a d de! 
r á cons iaerabdle po r causa de la c r i - Polvos do P a r í s , y m u r i ó en t r e h o - | 
sis, es a y u d a r a l a compe tenc ia e x - | r n b l e s dolores . 
t r a n j e r a , es f a c i l i t a r a los p r o d u c t o - ' E n M a n i c a r a g u a fuó l a m e n t a d a I 
res de a r i c a r de l re^tc de l m u n d o ; esta desgracia po rque e l h o m b r e ' 
la ven ta de sus f r u t o s , po rque Cu- ; era n o n r a d o y t r a b a j a d o r . P o r eso U l t ü n o r e t r a t o t o m a d o d e l P r t t ne i ' 
ba no p o d r á tener n i m u c h a a z ú c a r , prec isamente se s u i c i d ó ; los no Goor^e , v 
B r i t á n i c o D a v i d L l o y d 
en recomendar un crédito para la ad 
quisición de dos tanques de cien ga-
lones cada uno con sus correspondientes 
equipos. , 
Sus servicios vendrían a llenar una 
necesidad perentoria con una actuac ión 
da de l P ú b l i c o , ha ^ 
e x q u i s i t o m e n ú y J?e^a< io f 
a d e m á s ha ten ido en P0Steria Ü 
c r i s i s a c tua l PoniendnCUen^ ' ¿ 
t r e : : $ 1 8 . 0 0 . 0s' Pan y Dft 
Dos p la tos hechos v 
dado a hacer, r ^ l y ^ 0 man 
• 2 3 . 0 0 . ' pai1 y poSS: 
V é t e n o s y n o l e p ^ 
económica en todos los órdenes. 
Con dos mil pesos, a lo sumo, se po-
pdría obtener los aparatos citados, sin 
que por ello se gravara en lo absoluto 
el erario municipal. 
OTROS P O K M E N O K E S 
forme, así como en cuantos tenga e s t a ^ 
Jefatura que rendir, es de justicia h a c e r ^ 
constar que únicamente el gran concep-
to que del cumplimiento de su deber 
iVne el personal del Deuartamento. y la 
habilidad y entusiasmo que por ello 
despliegan en su trabajo, no se han te-
nido que lamentar ya algunas desgracias 
personales.^ 
Crea la Superioridad, como antes se 
dice, es tan sentida la necesidad do este 
aparato que se palpa en pocos conoci-
mientos que se tengan del servicio en-
comendado al Departamento de Incen-
dios, y crea tambln que su adquis ic ión 
ser ía para, beneficio y amparo de nues-
tra ploblación. 
Este carro de escaleras de que se vie-
ne hablando, posee la especialidad de 
una combinación bastante adaptable a 
nueslras necesidades. No solamente se 
utiliza en los casos de escalamiento, sal-
vamentos, etc., sino que es de tanta 
utilidad cuando se usa como torre para 
arrojar agua desde ella, por medio de 
nuestro servicio de ataque. 
Su costo, en relación con el servicio 
que prestaría, es insignificante, así 
como su equipo. 
B E A X I S T A M I E N T O 
E n distintas ocasiones se ha hecho 
mención a esa Alcaldía de la Insufi-
ciente cantidad de $1.941.49 consigna-
M i n i s t r o 
de su h i j a i n sepa rab l e , M e g a n , en L o n d r e s , uJ Hogar de l a 
que '-eiulf-r, y e l los eolet a r á n la su-, honrados co jen , es ta fan , no pagan c i u d a d do Invevncss en Escoc ia . Su c o m p a ñ e r a en su p r o p r ó x i m o v i a -
ya ven ta josamente . y a ú l t i m a h o r a se r i e i de sus aeree- j e a los Estados Un idos , s e r á su h i j a , que v e n d r á pa ra c u i d a r de l a l 2a cn nu<;^r0 P/ p , ^ ^ , , 7 " . " ' 
E n 8 Í n ; 6 s i s , l a C á m a r a de Sant ia- , dora?; los que no t r a b a j a n v i v e n so-, sa lud de su i d o l a t r a d o pud ro . I ^ r esta o b l l - a ^ 6 n ' que p r e v é el v lgen-
go ent iende como yo que lo que nos bre e l p a í s , t i e n e n bo to l i as , e x p í o - • — • 
s imo, a precios m ó d i c : . s . p a r a poder j da embargab le , no temen l a l l ega - UN VETERANO SALUDA A L SECRETARIO DE LA GUERRA 
i n u n d a r '.os mercados 3 vencer a da de jueces y a lguac i les a sus ca-
nuest ros c o m p e t i d o r e s ; y eso con los .sas . 
j o r n a l e s a ochenta centavos o u n ' Este e s p a ñ o l t a l vez f u é de los que 
peso, con ol c o m b u s t i b l e m á s bara- l v i n i e r o n de su t i e r r a a e x p l o t a r a 
to y con los los perfectos apara tos los cubanos y a n o c o m p a r t i r nues-
de f a b r i c a c i ó n exis tentes , podemos I t r o a m o r a las i n s t i t u c i o n e s r e p u b l i -
l lacer los cubanos, ayudados por I canas, como suele dec i r de los i n m i -
n u e á t r a p r o x i m i d a d a Es tados U n í - ' g rantes acomodados e l cuban i smo 
dos y l a r e l a t i v a bara tez de los fie-1 i r r e f l e x i v o ; pero a l cabo v i n o a re-
tes, s u l t a r u n a de las v í c t i m a s de nues-
A p l a u d o a l a C á m a r a en c u y a ' t r o Jesgobierffo, u n o de los deses-
e x p b s l c i ó n h a n t o m a d o t o r m a con - jpe r ados por n u e s t r a f a t a l p o l í t i c a , 
c re ta y fuerza m o i a l g rande , las u n desgraciado m á s , t a l vez con fa -
h u m i l d e s apreciac iones que hemos j m i l i n cur.ana, s eguramrmte con ,afec- | 
v e n i d o sus ten tando prec i samente tes en Cuba, ca ldo pa ra s i empre en 
po rque n i g u a r d a m o s n i p i g n o r a m o s med io de esta s i t u a c i ó n h o r r i b l e que 
a z ú c d r lo:, del D I A R I O . no ,os i n m i g r a n t e s s ino los n a t i v o s 
m á s poderosos p r e p a r a r o n incons -
c ien temente , ambic iosos y ciegos. Pons y N a r a n j o h a r e p r o d u c i d o 
en su res i s t a " P a t r i a j L i b e r t a d " , 
ó r g a n o d í i Consejo de Ve te ranos , l a E n R a n c h o V e l o z nnrece que ' l a 
he rmosa a l o c u c i ó n qu3 en 17 de J u - i m i se r i a es espantosa. E n l a " R e v i s -
n io de 1901 d i r i g i ó a l pueble c u - l t a M u n i c i p a l " he l e í d o que func iona 
b a ñ o el ü ' - n e r a l í s l m o M á x i m o G ó - l a l l í j n a C o m i s i ó n l oca l de a u x i l i o s " 
mez ; d o c u m e n t o no tab l e que h a n o l - j p r e s id ida p o r e l aleada, l a c u a l d is -
v l d a d o l o í cubanos que m á s d e c í a n t r i b u y e a ' imen tos en t r e los necesi-
a m a r y h o n r a r a l v íe jD c a u d i l l o . 
Recomendaba é l a los gobernan tes 
tados. 
Lasv personas m á ? acomodadas 
de su p a t n a a d o p t i v a oue no a l f o m - . han c o n t r { b u i d o í:on can t idades ' 
b r a r a n sus casas n i p a g a r a n ar ras- ! apfe. , iabjet L o s empleados de l M u ' 
t r ados por carrozas , autep que las i n í c í p i o han o f r ec ido e l 4 p o r c i en to 
S ^ i f L ^ ™ ^ 1 1 611 •,OS c a m P ° s ; d e aus sueldos de u n mes. Ot ros c i u -
S é r l e 8 P v m á r t f e s " ^ SanSre A d a n e s han ced ido teses y v í v e r e s . 
v ! , . , . Y los 700 in /e l i ces comen, 
v U ' * A J ? ¿ l e v a n t a r o n chale ts . .Una cmpleada>. 1;^tora m í a me 
L f / n a a « ^ ?0 IU30 raseand,0 i escribe a este respecto, l a m e n t a n d o 
I n , n0 P ^ V ^ e J 1 - r i a a l l í , cuando t a l e , sacr i f ic ios se 
í l n ^ i n 81e8Plgab de<la c ! ñ a hacen po r los menesterosos, y con 
n l n n n ^ h r ^ f lo\^e^os ^ " . t a n t o celo l a b o r a n e l a lca lde L a s -
í u n ^ ? ™ ^ ^ p rov iden te de l a 
concia cXetWaa.CU8and0 ^ COnCUPÍ8- C o m p o r a c i ó n ^ e ñ o r Sarab ia el Go-! 
d e T e d a ^ ? ^ - í s t a n ' ^ " í 0 — 
y ^ T T ^ Sargen to H . B . Í J a l l o W d , de o c h e n t a y dos a ñ 
b l r . Que no os o fusquen los apaslo- J „ „ " J i J * a, ™ ^ que es e l so ldado do m a r i n a m á s v i e j o d e l m u n d o . S i r v i ó coyo a y u 
n a m i e n t o s de la v i c t o r i a , n i se en- v ^ T J ^ n?Z ^ ^ J ^ en l a Casa B l a n c a , d o l F r e s i dep te B u c h a n a n , antecesor do L l n 
C Ü O ve loz , en que tv .no r l an t r a b a j o r ü ) n . y ha visú0 so,.vit.ia a c t i v o c n m u c h o s gue r ra s en t i e r r a y soberbezcan los que se c rean m á s 
m e r i t o r i o j . N o se o l v i d e que a s í ' y P cuan tos ^ecinos. , R e t l o n t o m e n t e v i s i t ó a l S o c i e t a r i o de l a M a r i n a , que n o es e l s i m p á -
como l a espada es b i e n h e c h o r a p a - l Y £e má-a Po^Qne l a suspen-, t i c o J o s é 3 I a r í a H e r r e r o , s i no F r a n k D e n b v , que s i r v i ó en l a I n f a n t e r í a 
r a gobe rna r las cosas de la g u e r r a ' 8 Í ó n de l u ob ra no ^ ^ o n d e a fai-
n o es m u v buena en los of ic ios d e ! t a de recursos s ino a que se necesi-
l a paz, puesto que l a p a l a b r a L e y 
es l a ú n i c a que debe decirse a l pue-
b lo , y e l d i a p a s ó n m l l i c a r es dema-
siado r u d o pa ra í n t é i - r i i e t a r la d u l -
z u r a d e l e s p í r i t u de l a l e y " . 
Recomendac iones e s l é r l l e s ; con 
ta e l d i f i e ro p a r a e l decorado de l 
Pa lac io P r o v i n c i a l ds Ranta C l a r a . 
Conc luye l a c a r t a con este p á r r a -
f o : 
" ¡ G a s t á n d o s e 45 m i l pesos en 
obras de e m b e l l e c i m i e n t o de u n pa 
de m a r i n a , d u r a n t o l a g u e r r a . 
EL HEROE DE LA BATALLA DE JUTLANDIA Y SU ESPOSA 
sejos en v a n o ; p rev i s iones d e s a t e n - ' l a c l 0 en qUe h a b i t a u n a b n e g a d o ¡ 
d idas . L a soberbia h a s ido c a r a c t e - l r e d e j t o r de l a P a t r l a . V ^ « í Ho-
r í a t l j a de nues t ros gobernan tes c o n l r a n d o por l i a m b r e ce r t ena re s de n i - l 
r a ras excepciones. E l menosprec io fto8 •,iacld0s bajo la bande ra g l o r i o - • 
hac ia los d e m á s c iudadanos p roce - |8a f!e Y a r a y B a l r e ! " 
d i m i e n t o cons tan te de loa que se N 4 d a m e j o r , como c o m e n t a r l o ' 
han c r e í d o fundadores de l a p a t r l a , ¡ Q u e r e p r o d u c i r las pa lab ras de M á -
y de los viue p o r azarea d é la p o l í t í - x l n i o G ó m e z que he r eco rdado e n ' 
ca h a n m a n e j a d o los s sun tos d e l ' e s t e m i s m o B a t u r r i l l o : 
Es tado . E l l engua j e m i l i t a r , dema-
s ado r u d o , h a f a l l a d o en las cues-
t iones c í v i c a s , ha o r d e n a d o l a 
C o n s t i t u c i ó n y h a escarnecido JOB 
derechos de l h o m b r o Jos e lec tora-
les p r i n c i p a l m e n t e . 
" N o a l f o m b r é i s vues t r a s casas' 
n i os conduzcan l u j o s a } ca r rozas . . ! ' ! 
V e r d a d que eso era aconsejado 1 
hace ve i t e a ñ o s ¡y p o r u n d o m i n i -
cano! 
J . N . A R A M B U R U . 
£ L S E R V I C I O 
D E E X T I N C I O N 
D E I N C E N D I O S 
I i v í o r m . « a * p r e s e n t í l a Jefatura del De-
A U M E N T O X>E P E B S O N A I i 
Señalada como preliminar de otras 
muchas que hacen hilta, debo de sig-
nlficar que esta parte merece primor-
dial atención de esa Alcald a, para po-
der atender debidamente a la ruda labor 
encomendada a este Cuerpo. 
E s t a Jefatura hace visible a eea Su-
partamento de ^ v e n c i ó n y eK^Tto1 ^CrÍOrÍ(lad la faUa do P*"30**! este 
4» Uicendios de la Habana O X ^ A Z ^ . 0 ^ ^ ^ 0 ' n0 8610 para " ' o r z a r las 
Aloalde Knalc ipal , oca motivo de iT dÍ8ti"ta8 "taclones, s que también pa-
* ra allvlar siquiera un pocol so esfuer-
zos que realira el actual número de In-
prdxlm» apertura, del cuarto perío-
lo de sroslónos del p w e n t e año: 
Ante el Ineludible deber de Intor-
mación que tiene este Dep.rUmM.to. 
quiere significar las apremiantes nece-
sidades que experimenta, ast como pre-
venir pará. un futuro las graves conse-
cuencia» que, como se explicaran, pue-
den aer subsanadas, si la Respetable 
Cámara Municipal pone en ellas su aten-
cl6n. v 
ITeaclndese de una información com-
pleta, por cuanto en 6 de febrero y 27 
de Junio del preaente aflo fué l lu s t r íüa 
dividuos, toda vez que con el fin de 
tener siempre el mayor número de ellos 
para atender los servicios, son muy con-
tinuadas las horas de guardia. 
Resulta casi irrisorio que una capital 
como la Habana cuente sólo con NO-
V E N T A y S E I S bomberos, para faron-
tar toda clase de servicios, tales como 
fuegos, inundaciones, derrumbes y de-
más calamidades públicas, as como tam-
bién las necesidades que demandan las 
seis estaciones del Cuerpo, montar guar-
" b r ' T ^ ^ ^ i 
te reglamento de este Departamento, en 
honor a la antigüedad#del personal al is-
tado. 
Se adeuda al mismo la cantidad de 
$1.000.22 correspondiente a los meses de 
marzo, abril, mayo y junio del ante-
rior ejercicio económico, y para poder 
terminar el actual ejercicio se hace 
necesario un crédito de $1.941.2T, que, 
con $1.491.49 que aparece en el pre-
supuesto cn vigor, hacen un total de 
3.882.76, con cuya cantidad se cubri-
ría el realistamiento a que me vengo 
refiriendo. 
Ruego no menos preferencia a este 
asunto, con el fin de no causar perjui-
cio a Intereses creados, máx ime cuando 
ello obedece a un gran es t ímulo . 
TANTO P O R C I E N T O ' 
Más de una voz se ha recomendado 
a la respetable Cámara Municipal la 
conveniencia de conceder a los Jefes y 
oficiales de esta inst i tución un diez 
por ciento de aumento en sus haberes 
cada cinco años sucesivos, o sea hasta 
el cuarenta por ciento (veinte años de 
uervicio, ya que este mismo beneficio 
lo reciben los jefeá y oficiales de nues-
tro Ejército Nacional, Cuerpo de Po-
licía y cuerpos aná logos en otros paí-
ses, y que los bomberos municipalizados 
de la Habana también tienen el disfrute 
de dos pesos de sobresueldo por cada 
dos años consecutivos de servicio. 
» 
GASTOS D E R E P R E S E N T A C I O N 
Desde la Municipalización de este ser-
vicio venía consignada una cantidad pa-
ra gastos de representación del primer 
Brigada, ayudante de órdenes de esta 
Jefatura y por causas hasta el presen-
te de la misma desconocidas, se omit ió 
del actual presupuesto en vigor. 
Debe de tenerse muy en cuenta, los 
repetidos casos en que el oficial refe-
rido tiene que ostentar la Representación 
a ñ o s de edad, se dice ¡ de {.ste cuerpo, haciendo uso para ello 
de su pecuiy) particular, lastimando la 
remuneración que devenga y de pase 
el buen nombro de la administración. 
Por todo lo expuesto, no dudo que us-
ted recomendará un crédito de una can-
tidad prudencial para responder a tan 
justa necesidad. 
BOMBAS B E V A P O R 
E s muy de tener cn cuenta la nece-
sidad de vender algunas de las bombas 
de vapor, inservibles a este servicio, 
que tiene el cuerpo, las cuales e s tán 
ocupando lugar que hace falta en las 
estaciones en "donde se encuentran de-
positadas y que^ debido a su falta de 
uso, se deterioran constantemente, per-
diendo en valor, como es natural, a me-
dida que el tiempo transcurre. 
Asimismo se recuerda también que por 
oportuno mensaje enviado a la Cámara 
Municipal se recomendó este asunto, que 
dando pendiente de acuerdo después de 
ser tratado por la misma. Si estos 
aparato! se vendiesen, con el producto 
y m a r . 
i 
particular. 
Cuyas necesidades son: servación de los edificios y materiales. 
No menos necesario es el aumento en 
su l l e g a d o a N u e v a Y o r k ü d o n d e 
s e g ú n o p i n i ó n g e n e r a l , n o f u é t a n c a l u r o s » l a r e c e p c i ó n quo se l e h i z o 
como la o f rec ida u l G e n e r a l D iaz y e l M a r i s c a l F o c h . 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
R o s a L e - R o y y C a s s á 
H A T A L L E C I D O 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la Bendic ión 
Papal 
Y dispuesto su entierro para 
mañana. Jueves, a las 9 de la 
mañana, sus hermanos, sobri-
nos, deudos y amigos que sus-
criben, ruegan a las personas 
de su amistad encomienden su 
alma a Dios, y se sirvan con-
currir a la casa mortuoria: 
calle 2, número 161, entre 17 
y 19, para de allí, acompañar 
su cadáver al Cementerio de 
Colón; favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana, Noviembre 9, 1921. 
B r . Jorge De Boy y Oassá; 
Brnesta l í e Boy y Oassá; Ma-
ría Gálvsz de lie Boy; Oeorgina, 
Mario y Duis Pellpe lie Boy y 
Qálvez; doctor Felipe Gálvez y 
GuiUem; Roberto Heydrloh; 
Bvdo. P. Juan J . Troncóse , C. 
D.; doctor Julio P. Arteaga. 
( S E S U P L I C A NO M A N D E N 
CORONAS.) 
Antes de terminar este Informe me 
complace i l u s t r a r a esa A l c a l d í a acerca 
de los siguientes extremos: . 
Utaa Descendiente del Presi -
dente Adams 
A l comienzo d e T a ¡ ^ n< ^ 
cumplimiento de las 6 * ejercicio7 
de esa superioridad, han"'3 •^^'i:5 
dos a este Departamemo .8ld0 * 3 
M ó v i l e s de la P r o p l e d r ^ m ^ 0 ^ 
' se encuentran al servicio T cil,fil, S 
jefes del B e p ^ a m e n ^ ^ P H ' 1 0 3 
Cuerpo y Jefe del s e r - i c i 3 e f 6 2 
de Bomberos..siendo el o ° Sanl¿ 
lancia adaptada a nuestro ^ I 
que por ello exista cantidad ^ 0 ' «» 
este presupuesto para sus ^ »B i 
Todos esos autos, han sid nCÍOn^ 
diversas reparaciones en el tÜn0bJeto 
te Departamento, que han ocas ^ ^ í 
tos que han venido a d ismiT .nado «U 
s lgnac ión con que se Z n ¿ T * «3 
der a los materiales de este n *tí«-
por ello recurro ante esa A ! ? * ! 
para si tiene a bien Interesar t ^ 0 * * * 
petable Cámara Municipal m, ^ 
que venga a Bul)sa9ar la faua Ct6í^ 
r ia a que lo'expuesto orlgiht PeCll,lU-
E S T A D I S T I C A 
Servicios prestados por el DeDjlrt. 
to . en el trimestre de Julio a ^ * 
bre del presente año: 
Incendios 
Principios de Incendio " ^ * 
Alarmas . . m.m m ^ * * * * 
Inundaciones. ,. m M ' 
Derrumbes. „ « „ * i*1 N "« 









Gasolina (galones),, m . 
Aceite ( g a l o n e s ) . . . . 
Acido sul fúrico (libras), 
Bicarbonato ( l ibras) . „ , 
Alcohol (galones). ., ^ 
- • *. 
N N N 
M i s s M a r y A d a m s S w v e n s de W a s -
h i n g t o n , h e r e d a p o r l a r a m a m a t e r -
n a ?1 i l u s t r e a p e l l i d o que h a d a d o 
dos Pres iden tes a los E s t a d o s U n i -
dos, h o n o r que c o m p a r t e c o n e l de 
H a n r i s o n . Es b i z n i e t a de J o h n Q u l n -
cy A d a m s , P re s iden t e de l o s E s t a -
dos U n i d o s , que a su vez e r a h i j o 
do J o h n A d a m s , e l sucesor do Geor-
go W a s h i n g t o n . 
Nueva actr iz del A r te Mudo 
X8. 
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B E P A R A C I O N E S V E R I E I C A D A S í » 
IIOS M A T E R I A L E S 
Automóv i l Chandler, al servicio del Je! 
fe departamento. 
Automóvi l Templar, al servicio del se. 
ñor Ingeniero. 
Automóv i l Studebaker, al servicio del 
Jefe del servicio Bomberos. 
Ambulancia Mercedes, al servicio del 
Departamento. 
E s t a s reparaciones han sido im-.or-
tantes, habiéndose verificado. Inclusive 
la pintura de dichos carros. 
P E Q U E R A S R E P A R A C I O N E S 
Bomba, 1 peso; bomba, 10 pes^s; cu-
ñn, 15 p e s o í ; cuña, 16 pesos; cufia, n 
pesos y cufia, 13 pesos. 
R E P A R A C I O N E S E N XAS ESTACIO-
N E S D E L D E P A R T A M E N T O 
Durante el perído anteriomeote se-
ñalado, han sido reparadas las estacio-
nes números 1, 2, 3, 4 y 6, las cuales han 
sido saneadas sus paredes y pintadas al 
Oleo; y en la primera de las mencionadas 
estaciones se ha instalado un saldu 
cl ínico, con mesa de operaciones, pul-
motor y demás objetos necesnrios al 
mismo. 
Igualmente se han confeccionado en 
el taller de este Departamento veinti-
cinco taquillas de madera y setenta y 
dos asientos (taburetes), itera el per-
sonal del mismo, y reparándose distln* 
tas camas que po • el natural m > «su-
ban en malas condiciones. 
Respetuosamente, 
Agusetaoín 
A g u s t í n Treto, Jefe del Departamcntr. 
JUZGADO DE GUARDIA 
M E N O R A R R O L L A D O 
E n Diez de Oc tub re y Altarrlba, 
[ e l a u t o m ó v i l 8 , 721 , que guiaba Juan 
C a l d e r í n V á z q u e z , de Vir tudes 135, 
! a r r o l l ó a l m e n o r A l e j a n d r o Alvarez 
L i n a r e s , de 11 a ñ o s y vecino de Co-
l i n a 2, c a u s á n d o l e graves contusio-
nes y desga r raduras en la región es-
c a p u l a r derecha y r e g l ó n occlpito 
f r o n t a l . 
M a r g u e r l t e de l a M o t t e , que t r a b a j ó 
con D o u g l a s F a i r b a n k s en " L a M a r c a 
V U E L C O D E U N C A M I O N 
E n l a c a r r t e r a de San Miguel del 
P a d r ó n a Guanabacoa, entre los Ki-
l ó m e t r o s 6 y 7, v o l c ó u n camión a 
consecuencia de u n bache, resultan-
de Z o r r o " y " L a N u e z , " f i g u r a r á e n i do g r a v í s í m a m e n t e h 6 ^ 0 . 6 1 ™ * ^ 
p r i m e r t é r m i n o en l a sensac ional c i n - d a n t e del c h a u f f e u r nombrado * raí 
t a " L a H i l a de / i r a h m a . " L a b e l l í s l - cisco Cas t ro Q u i n t e r o , de E s p a ñ a , u 
E s p a ñ a , de 37 a ñ o s y vecino ae J» 
f i n c a Los Zapotes 
t a " a i j a de ¿ i r a h a . " a be l l í s i -
m a M a r g a r i t a t o m a r á e l p a p e l de Sa-
r i s v a t i , l a h i j a d e l d ios h i n d ú . 
¿Recompensará se r 'A r t i s ta? 
E l c h a u f f e u r Francisco García 
( a ) E l G a l l e g u l t o , no r e s u l t ó lesio-
nado , 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O MORIS 
I n g e n i e r o I n d u s t r i a l ' 
Ex-Jefe de los negociados de Marca» 
y Patentes . . « . - o 
B a r a t i l l o , 7, a l t o s . T e l é f o n o A - 6 « ^ 
A p a r t a d o n ú m e r o 796. 
I L a P r i n c e s a A l e j a n d r a V i c t o r i a de 
j S c h l o s w l g H o l s t e i n , d o l a f a m i l i a de 
I los H o h e n z o l l e m s , t i ene n o t a b l e ha -
b i l i d a d e n o l uso de l a brocha, d e l 
p i n t o r . L a P r i n c e s a d i v o i r i ó a l P r í n -
c ipe A u g u s t o G u i l l e r m o , c u a r t o h i -
j o d e l K a i s e r , y se e n c u e n t r a a h o r a S u s c r í b a s e a l D I A R I O 1 
t r a t a n d o de vender sxu> c u a d r o s a l R I Ñ A y . a n u n c í e s e en 
O s a Especial pai? , 
Bouquet de Novia, Cesto* 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón. 
Aíboles frutees y de sotar 
bra, etc. etc. 
Semillas de Hortalizas y 
Enviamos gratis catalogo A 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A n n a n d y 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN J U ^ ~ 
Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
n m i l l o n a r i o s colec ionis tus amer i canos i L A M A R I N A 
A N O I X X X U 
U I A R I C D E LA M A R I N A Noviembre 9 de 
MGINA TRES 
S O B K E LÍOS L E G I O . V . ^ R I O S 
^ ^ . - ^ n i i . ; ñ o r el en tus iasmo (fe la L e g i ó n 
«ff ^ S S ^ ^ T Í ^ r H ' upa ^ C u b a n a , con su Paaeo t r i u a ; 
E S P A Ñ A E N C U B A C o m o s e e c h a a p e r d e r e l m e j o r d í a d e u n r o t a r i o . P o r B r i g g s 
A I s a l i r de l a cama, c o n t e n t í s i m o . 
E l d i scu r so de ayer , los 
ap lausos , los c o m e n t a r l o s f a -
vorab le s que h a r á l a prensa 
p r o d u c e n g r a n a l e g r í a . 
e i ü t i , e m p o " h a " v e n i d o a d a r m e l a - r a -
ZÓFuí enemigo dec larado de la o r -
J i z a c i ó n dte la l e g i ó n en la f o r m a 
g ue se hizo. C r e í a y los hechos se 
¡ • ^ ' encargado de d a r m e la r a z ó n . 
f a l por M a d r i d , etc., etc., sus cargos 
v n o m b r a m i e n t o s , y a los que a q u é l l o . 
de en t renarse en l a v i d a de c a m p a ñ a | 
de soldados rasos y t en iendo que f i r -
tata u n c o m p r o m i s o ser io , t r a s de l 
cua l e s t á como en todos los e j é r c i t o s , 
B a j a e l o r a d o r a t o m a r e l 
desayuno. 
H O J E A N D O 
C O L E C C I O N 
H O Y H A C E 75 AÑOS 
Lunes í» de N o v i e m b r e 1846 
jcargado ü e aa i IutJ. y m á s a ú n en gue r r a , el f u s i l a m i e n t o , 
b a n d e r í n de enganche para los ^ ™ a s a ^ el ra5arse de muchos . y el 
r í o s estaba m u y c l a r o , se ne £ « e - ^ J lagJ i ras c o n t r a Ioa o f i c i a -niie el legionarios ^ - - . — ^ " .<le_ desahogar 
.esi taban t O T i * J r a n i ¿ r o " b t ó n c l a ra - les encargados de b rega r con los le- ; 
frión o terc io e x t r a n j e r o • " « J j " J J , K Í o n a r i o s , gentes de todas clases, r a - , 
^ e n t e lo * * £ C Í ¿ £ £ A % * S £ * ^ ¡ U S í genio^ en los que a b u n d a r á n I Consu ado de^Es imna . y ^ ^ ^ . ,buenos muchachos . . que v a n de 
S S n n t a a del s e ñ o r M i n i s t r o espa 
preguntas « « ^ l t r f M . 1 / , flp |a ( ; u e r r a : 
humanos , escoria de los pueb los ; gen 
tes s in ley n i h o n o r que buscan solo 
el l u c r o a u n a costa de l a v i d a , y a 
los que t i ene que t r a t a r s e con m a n o 
d u r a , con f é r r e a d i s c i p l i n a , so pena 
en l a de perder a u t o r i d a d y p r e s t i g i o , y de 
f o r m a r en vez de soldados d i s c i p l i -
l0- • - , n v i ó el M i n i s t e r i o (le la o u e r r a . 
^ I " t admi t en v o l u n t a r i o s para el T e r -
T o T e g t ó n E x t r a n j e r a , por u n pe-
r ndo de tantos a ñ o s y con t a l p r e m i o 
a ingresar y a l vencer el c o m p r o m i -
buena fé y po r u n i d e a l , pero en la 
que a b u n d a r á n t a m b i é n los d e t r i t u s 
Y a he v i s t o que hab las t e 
ayer en el C l u b R o t a r i o . 
» nesar de e l lo se i n s i s t i ó 
)a i io-Cubana, se le d io ca 
No l o busques n o d ice u n a pa^ 
l a b r a m á s y equ ivoca e l a p e l l i d o . 
E l o r a d o r c o m p r a todos los pe-
r i ó d i c o s en busca de a l g o m á s so-
bre su dscurso p e r o nada . 
P e r o el o r a d o r n o t a que u n p e r i ó -
d i c o n o s ó l o ded i ca c u a t r o l í n e a s a MJ 
d i s c u r s o s ino que equ ivoca l a m e n t a -
b l e m e n t o su a p e l l i d o . 
— A y , h i j a . . . <ístá . m á s o r d i n a r i o hoy . 
—Desde que l l e g ó e s t á l a d r a n d o . 
— L e d i g o a us ted que esa n o s i rve 
que q u i e r o l a copia l i m p i a s in ta-
l l a d u r a s . 
í e d o . 
etc.. uo 
J a l d í a s de v ia je por M a d r i d , T o - r e c o n o c i ó e i n s c r i b i ó , y se les d i j o ] 
' ' banquetes , desfiles, etc., i f i r m a s e n . L o s que i b a n de " v e r d a d 
r e s u l t ó y era l ó g i c o que a s í a l u c h a r , sea por p a t r i o t i s m o o por 
! necesidad se i n s c r i b i e r o n y b a t i é n d o -
: ^rno de E s p a ñ a r e c i b í a en ! se e s t á n , s in que se h a y a n r ec ib ido E] gobie 
tado mediante un c o m p r o m i s o y 
tas pesetas, por u n p e r í o d o de a ñ o 
tal y como no s a b í a de L e g i ó n H i s -
con v is tas a l t o u r i s m o , y hacer u n 
v i a j ec i t o de c a m b i o de a i res , y a ba-
t i r se t a m b i é n si era preciso, pero a ¡ 
ftno^ubana""nl la h a b í a a u t o r i z a d o • su m o d o y ba jo condic iones y m a n d o I 
tamnoeo p r o c e d i ó con e l g r u p o como ¡ especiales, esos pus i e ron e l g r i t o en i 
había actuado oon los o t ros , t r a s b o r - ' el c ie lo , r e c l a m a r o n que los h a b í a n ! 
d á n d o l o s de barco, no p e r m i t i é n d o - e n g a ñ a d o . ¿ Q u i é n ? B i e n c l a r o lo es-
tes desembarcar, y e n v i á n d o l o s a pec i f i caban los anunc ios de l Consula-
t'euta a un campo de e n t r e n a m i e n t o , do " T e r c i o E x t r a n j e r o " , etc., etc. 
exactamente lo m i s m o h a b í a hecho j T r a s de eso, y como secuela, v i e -
antes con los d e m á s l eg iona r io s y i ne lo de s i empre ; ca r tas que se es-
exactamente i g u a l procede y proce- c r i b e n ; apreciaciones m á s o menos 
in teresadas y apasionadas, y l a h o n -
r a de unos cuantos s e ñ o r e s , y su buen 
n o m b r e , a merced de l p r i m e r o que 
las c o m e n t a . 
Creo, (Me la d i s c i p l i n a de ese te r -
cio, es severa, y es l ó g i c o que a s í sea 
dado su se rv ic io , y l a gen t ec i t a de 
todas clases que a l l í se r e ú n e y no es 
posible que u n so ldado y menos en 
t i e m p o (fe g u e r r a en que t an precisa 
t r a t a d o ¡ e s l a obedicencia a l o f i c i a l , que m u e -
cía Franc ia con los con t ingen te que 
durante la gue r ra y antes y d e s p u é s 
se al is tan en la L e g i ó n e x t r a n j e r a , 
organismo que por su d i s c i p l i n a ; por 
su mis ión y por estar f o r m a d o en su 
mayor í a por i n d i v i d u o s de los cuales 
sólo se conoce el n o m b r e que q u i e r e n 
dar. y a los que se les pe rdonan sus 
culpas por graves que sean a l t e r m i -
nar la c a m p a ñ a o su c o m p r o m i s o , es ^ 
puede ser 
A LAS NORMALISTAS i UN HOMENAJE A DON 
TOMAS ESTRADA PALMA 
buciones p resc r ip tas de l a casa 23 
No . 10, en e l Vedado . 
cuerpo que no | 
igual que los d e m á s r eg imien to s . Po r re c o m o e l so ldado y « u n en 
algo tienen doble o t r i p l e paga, y por , p r o p o r c i ó n que é s t o s , que u n l eg io -
algo t a m b i é n en F r a n c i a — i g n o r o s e n a r i o le d i g a a l o f i c i a l : "Oye chico , 
en E s p a ñ a t a m b i é n — l a A r t i l l e r í a y j estoy y a cansado, v o y a echar u n 
las tropas senegalesas f o r m a b a n — a l s u e ñ o , y a v e r si c i n t u r e o u n poco 
menos en Mar ruecos i n m e d i t a m e n t e por a h í . "Chacho , de ja los pape l i l l o s 
de t rás en toda a c c i ó n , po r s i a . y vamos a t o m a r unas copas. . . " 
Aquí e m p e z ó el desencanto de los (Se c o n t i n u a r á ) , 
legionarios que f u e r o n a l a l e g i ó n ^ C E L T I B E R O . 
Vacantes o servidas p r o v i s i o n a l e 
i n t e r i n a m e n t e catorce au ias r u r a l e s 
en 'os D i s t r i t o s de Quemado de 
Quemado de G ü i n e s , Rancho V e l o z 
y C o r r a l i D o , se avisa j e r este m e - j s u m i s m a senci l lez , como con todos 
d i o a las no rma l i s t a r , que deseen' 
R E M A T E 
pesos, uno Dodge B r o t h e r s 500 pe-
sos, . u n c a r r o de a u x i l i o 50 pesos, 
u n a guagua 25 pesos, u n a a m b u l a n -
cia 50 pesos, dos Mercedes y u n 
E l s á b a d o 7 t u v i m o s una g r a n sa-
t i s f a c c i ó n y u n v e r d a d e r o p lacer en 
a s i s t i r a la r e p r e s e n t a c i ó n l í r i c a que 
d i o la s e c c i ó n de m ú s i c a de n u e s t r o 
L iceo a r t í s t i c o y l i t e r a r i o . Sat isfac-
c i ó n decimos m u y c u m p l i d a , cada vez 
que observamos el v a l o r con que es-
ta c o r p o r a c i ó n acomete las empresas 
a r t í s t i c a s m á s a rduas , y el é x i t o f e l i z 
y b r i l a n t e Ique p o r lo c o m ú n ob t i ene : 
p lacer po rque la e j e c u c i ó n de " L a So-
n á m b u l a " t a l . como lo o imos anoche, 
excede a toda a labanza ; y p o r lo t a n -
to , no pudo menos de g u s t a r c o m p l e -
t a m e n t e a cuan tos t u v i e r o n l a f o r t u -
na de e scucha r l a . 
" L a S o n á m b u l a " f u é h á b i l , d i e s t r a 
men te d e s e m p e ñ a d a po r meros a f i c i o -
nados d i r i g i d o s po r e l i n t e l i g e n t e y 
en tus ias ta profesor d o n J o s é M i r ó . 
P R I M I T I V O S R O T A R I O S 
A n t e s de conocerse en Cuba este 
capac i tado y va l ioso C l u b , los v e r d a -
deros r o t a r l o s f u e r o n los t an tos y 
t an tos p ropagand i s t a s de l a c r e m a Je 
ríe, que l l e g a r o n a e l eva r l a desde e l 
m á s suntuoso hoga r a l m á s m í s e r o 
b o h í o , p o r sus i n d i s c u t i b l e s c u a l i d a -
des t ó n i c a s y a l i m e n t i c i a s . 
_ É S T Á C I 0 N ~ T E R M I N A L -
S A L I E R O N A Y E R 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o Cas te l lanos 
G a r c í a , que f u é a San L u i s , O r l e n -
t e . 
A C á r d e n a s : J o s é A r r e c h a v a l a y fa 
m i l i a . 
A Santa C l a r a : l a s e ñ o r i t a E s t a -
ñ o l ; la s e ñ o r i t a U l d a m i n a M a c h a d o ; 
M a n u e l Ca rneso l t a ; el i n g e n i e r o J . 
M . Machado . 
A l C e n t r a l T i g u a r o : A b e l a r d o Jor -
ge . 
A I C e n t r a l C h a p a r r a : F e r n a n d o 
A n d r e u . 
A C a m a g ü e y : el c a p i t á n Quesada. 
A Sant iago de Cuba, B . M á z q u e z . 
H e m o s presenciado el v ie rnes 
ac to v e r d a d e r a m e n t e he rmoso 
D e n t r o de breves d í a s s e r á saca- f-BuIck s in v a l o r , una a m b u l a n c i a 100 
do a r e m a t e e l m a t e r i a l no u t i l i z a b l e ¡ p e s o s , una L a n c i a y u n a a m b u l a n c i a 
de G ü i n e s 
D r . M . G ó m e z C o r d i d o , 
Inspec to r Podcgogieo. 
del Cuerpo de B o m b e r o s . 
Y a los pe r i tos h a n hecho la corres-
p o n d i e n t e t a s a c i ó n . 
H e l a a q u í : 
U n c a m i ó n Benz 700 pesos, o t r o 
de la m i s m a m a r c a 300 pesos, uno 
500 
LA F E D E R A C I O N D E B A H I A ! nada, p o r q u e a u m e n t ó el n ú m e r o de 
El presidente de la F e d e r a c i ó n de 
Bahía, Sr. M a n u e l Escobar , ha p u -
blicado una c i r c u l a r a los obreros fe-
lerados, h a c i é n d o l a extensiva a l a 
jpinion p ú b l i c a en la que se dice que 
por acuerdo de las Jun ta s D i r ec t i va s 
le los Gremios, reunidas en s e s i ó n 
.'onjunto ha sido suspendido en sus 
ierechos de Delegado ante el C o m i -
té Centra l , a l Sr. A l f r e d o P a d r ó n , 
jor E s t i m a r ca lumnioso u n esc r i to 
publicado por a q u é l , con re fe renc ia 
al C o m i t é " P r o N á u f r a g o s " , v í c t i -
ohreros en l a c á r c e l , con m o t i v o de 
las ú l t i m a s detenciones ve r i f i cadas 
por las au to r idades . 
L o s que c o n t r i b u y a n para los pre-
sos y f a m i l i a r e s , pueden hacer en t r e -
ga de las can t idades en F i g u r a s 37, 
l oca l de los Torcedores , a los Sres. 
B a r r e i r o o P a l m e r , o en Z u l u e t a , 37, 
eh e l C e n t r o Obre ro . 
aque l los que se ce lebran t en iendo 
servidlas pa ra que d i i j a n las s o i i c i - j p o r ac to r e l c 0 r a z ó l l y po r e s c e n a r í o 
tudes documentada^ í l I n s p e c t o r ! , a inocenc ia R e u n i d o s los n i ñ o s y 
Esco.ar con res idencia en Quemado i u i ñ a g que, f o r m a n l a pjscuela n ú m e -
r o 3, l l a m a d a t a m b i é n Cen t ro Esco-;11110^ 700 Pesos, u n o Mercedes 
l a r . T o m á i s E s t r a d a P a l m a , en e l | 
c a l l e j ó n conoc ido con e! n o m b r e de 
| Salsipuedes, ' j u n t o co j las banderas 
¡ n a c i o n a l y de l a escuela, l l e v a n d o 
¡ ambas en sus astas r r a n d e s lazos 
j negros y s iendd conduc-ido el r e t r a -
to de D . T o m á s p o r dos n i ñ o s de l 
¡ a u l a n ú m e r o 3, los cuales en u n i ó n 
1 de los d e m á s a l u m n o s de d icha a u -
la le h i c i e r o n g u a r d i a de h o n o r d u -
r a n t e el acto, comienz . i nues t ro a m i -
go y mode lo de educu-iores, R a m ó n 
iRosa inz , a d i r i g i r 1? pa labra , no 
s in v a l o r , u n coche f a m i l i a r Bogey 
s in v a l o r , c inco ca r ros ca r re te les 200 
pesos, dos ca r ros c a r r e t i l l a s s in v a -
lo r , uno í d e m 100 pesos, u n ca r ro 
m a n g u e r a s in v a l o r y u n ca r ro cu -
b i e r t o de c o n d u c c i ó n de c a d á v e r e s 
50 pesos. 
N E C R O L O G I A 
O S C A R B O l V P O L 
N u e s t r o m u y es t imado a m i g o , e l 
s e ñ o r Cosme B o u , áé\ comerc io de 
esta p laz . i , a t r av iesa en l a a c t u a l i -
dad por rudos i n s t an ce.; de prueba . 
E n e l S M i a t o r i o de L o o m i s , N u e v a 
t 
R . I . P 
Y o r k , f a l l e c i ó e l pasado d í a 3, t r a s ( t a n so lamen te 
l a r g a y c : u e l en fe rmedad su a m a n 
t í s i m o h i j o Oscar. Joven , i n t e l i g e n -
te y bueno, v i ó s e p e. lsado a i n t e -
r r u m p i r sus es tudios hace a l g ú n 
t i e m p o , cuando y a t e i m i n a b a su ca-
r r e r a , y !a m u e r t e le a r r e b t a aho-
r a a l c a r i ñ o de sus padres, no re-
D E S C O N T E N T O Y R I M O U K S 
! puestos f u n de l amargo d o l o r en 
l que v i v í a ; , sumidos desde la m u e r -
' te , nace poco m á s ce u n a ñ o , de 
Con m o t i v o de las detenciones v e - ! o t r o de hl jos-
mas del Valbanera y M a n í s l a , c u - ! r í f i c a d a s estos d í a s , se no ta en los PePe y 0sf:aT COil^m 
jos comprobantes gua rda en su a r c h i - j cent ros obre ros la f a l t a de e lementos | S r í a y ta esperanz i 
vo la F e d e r a c i ó n . ¡ r a d i c a l e s , que a l parecer no e s t á n de ¡ h9Sar de los 
Acordaron t a m b i é n el n o m b r a - j acuerdo en presentarse , temerosos de | D io f . me jo res , 
miento de una C o m i s i ó n compues ta ; i r a la c á r c e l ; en d í a s de bonanza se 
a silo a l u m n o s s ino : 
t a m b i é n a l pueb lo u l i í r e u n i d o . 
D i ó p r i n c i p i o a su d iscurso re - ! 
corde-ndo a los n i ñ o s e, t r i s t e a n í - ! 
ve r sa r lo de l que en v ida . l l e v ó e l ! 
i l u s t r e n o m b r e que c u e n t a d i c h o ; 
C e n t r o Encolar . Hace l i g e r a m e n t e ! 
u n poco de h i s t o r i a scb:-e su a c t ú a - 1 
c i ó n en !a p res idenc ia , iuego se r e - l 
f i e re a su v i d a p r i v a d a , a su e j e m - ' 
p i a r v i d a de c iudadano , y e x h o r t a a! 
¡ l o s a l l í r e u n i d o s a i n i i t a i l o como k i - | 
"jo, como padre y P O U K n d o l o de m o - i 
5per c e l h o n r a d o ) deio como gobe rnan te , l l ene pa ra e í í 
B o u . fin ambos puso i n o l / i d a b . e desaparecido ias m á s d u - l 
nrí»« laa mas bel las i - , i j , . . H 
por un miembro de cada D i r e c t i v a , 
par a i n v e s t í g a r la conduc ta de l Sr. 
P a d r ó n , dent ro de las organizac iones 
obreras nacionales y su a c t u a c i ó n en 
las mismas, porque se le acusa de 
haber formado Gremios para i r en 
contra los obreros organizados . Con 
tan mot ivo se r e u n i r á n los Delegados 
de las Direc t ivas , par ahacer j u s t i c i a 
al Sr. P a d r ó n . 
LOS T I P O G R A F O S D E C I K M ' l 
( iOS 
La 
hab la m u c h o y cuando el pe l i g ro l l e -
ga, q u i z á s po r cu lpa de ellos, pa ra 
los que no se me ten en nada, o es-
t á n l a b o r a n d o t r a n q u i l a m e n t e p o r 
sus organizac iones , desaparecen de la 
escena; po r el los , r e s u l t e n p e r j u d i -
cadas a veces las o rganizac iones en 
su d e s e n v o l v i m i e n t o genera l y en 
 l l s 
cua l idades , y ambos desaparec ieron 
cuanao / í s l u m b r a b a n ya el f r u t o 
de sus e-auerzos y de Í :US e n e r g í a s , 
y ve l an sus padres en e l los , l abo-
r iosos y honrados , 1? recompensa 
de sus a i anes po r ab r i r l e s u n p o r -
v e n i r . 
L l e g u e en estas l í n e a s a d o n 
Cosme B o u y a su a l e g a d a c o m -
p a ñ e r a , la s e ñ o r a Do ores P o l de 
l a m a d r e a m a n r i s i m a cuyo 
in tenso , a m a r g u í s i m o d o l o r cono-
cemos, la lea l e x p r e s i ó n de nues t ro 
p é s a m e , l u s egur idad de que todos 
sus a m i g o s compar t 'mo.s c o n m o v i -
su intereses. 
Se p r o p o n e n a lgunas c o l e c t i v i d a - | B o u l , 
des, d i r i g i r s e a l H o n o r a b l e Sr. P re s i -
dente de la R e p ú b l i c a , para i n f o r m a r -
,de las detenciones su f r idas por m i e m -
k s ü c i a c i o n T l p c r & f i c a y sus'*1"03 de a lSunas sociedades que es-
Anoxos. de Clenfuegosi 'noB r e m i t e u n ¡ t i l l i a n no son responsables de los d e - ¡ dos su desgracia . 
escrito en el que nos da a conocer e l l I i t o s l )or lo3 cuales se les ha enca rce - i ¡ Y q m e r a el c ie lo conceder a 
ftlncionamieiito ds la Vsoc iac ión y ' í a d o y ob tener la l i b e r t a d de aque- ambos esposos toda i-'- s ama de r e -
• l í o s . | s i g n a d ó n que se nepesfta pa ra so-
' j b r e l l e v a r t a n rudos y repe t idos 
i golpes! 
L A A S O d A C I O X C O O P E R A T I V A ; 
DK O B R E R O S C O N S T R U C T O R E S 
D E C A S A S 
ei estado de la hue lga . 
^.Manifiestan en diebo escr i to que 
anl ganaban los regentes de i m p r e n -
ta t re inta pesojsemanales y 27 los 
j»?erarios: que el los a d m i t í a n la re -
PW a j r , y 22 pesos, pero los p a - i 
;(^"s q u e r í a n pagar 21 y 18 pesos I H a n s ido n o m b r a d o s colectores de 
• ^ s p e c t í v a m e n t e ; que e l los han h e - , esta Sociedad, los Obreros T i r s o V a l -
• coi t ,,1üsl,>le i)or Hmar asperezas, d é s y A n d r é s T e m p e r á n respec t iva-
•• «-Piando una rebaja , que han c r e i - . menu te . Nues t r a f e l i c i t a c i ó n . 
prudencia l , pero la que les i m - . 
ponen, les resul ta onerosa, d e j á n -
" , 1111 sa la r io insu f i c i en te para 
- ender u sus necesidades por lo que 
^ t e n d r á n su a c t i t u d . 
Reconocieron las t a r i f a s de los i 
" " ' « r o s los 9rp;- V TVIÓ^T i , 1 r a y (Jla- se r e i i n i r { 
Hiente v T n f , ^ M a r " n e z de l a i e I Cen t ro 0 , ) r e ro d 
'te j L u i s Car reras y Ca. ¡ o b r e r o s zapateros. 
G R E M I O DI-: O B R E L O S Z A F A T E * 
I ÍOS 
Pa ra t r a t a r de l a ú l t i m a c o m u n i - 1 
c a c i ó n env iada por l a casa de l uce - 1 
Cia . se r e u n i r á n esta noche en ' 
e Z u l u e t a 3 7 los 1 
C L A R A D I A Z D E D A R I A S 
H a f a l l e c i d o en Sai t ta C la ra l a 
respetable « e ñ o r a Ciar.". D í a z de Da-
r í a s , p e r r e n e c í e n t e a una a n t i g u a y 
d i l a t a d a f a m i l i a de abuela c iudad . 
Esposa e j e m p l a r y m a d r e mode-
lo , de ja en su hoga r u n g r a n v a c í o 
y e n t r e sus re lac ione^ geuera i sen-
t i m i e n t o . 
D e í c a n c e en paz y r ec ioan su a t r i -
b u l a d o v i a d o d o n L á z a r o D a r í a s , sus 
h i jos y d e m á s f a m i l i a r e s nues t ro 
sen t ido oesame. 
ees pa lab ras que puedan b r o t a r de l 
c o r a z ó n de u n p a t r i o t a de l a t a l l a j 
de i l o s a i n z , y t e r m i n ó d i c i endo e l i 
o r g u l l o que e x p e r i m e n t a en su e s p í - | 
nosa ca r r e r a . pues co;u t a n t e m e n t e ! 
r ecuerda a esas t res y:u:ndiosas f i-¡ 
g u r a s de n u e s t r a h í . s t c r i a . C é s p e - ' 
des. M a r t í y E s t r a d a P a l m a los que 1 
como él f u e r o n maestros . 
A l g o s« nos h a b í a d icno respecto ' 
a los v ie rnes p ú b l i c o s de d i cha es-
cuela , poro no p o d í a m o s creer que 
tuv iesen í a t r i p l e i m p o r t a n c i a que 
r ea lmen te e n c i e r r a n : ( d u c a t í v a . í n s - i 
t r u c t i v a y p a t r i ó t i c a . l a b o r senci-l 
l i a e i g n o r a d a s in los bombos de los 
m á s . pero con e l aplauso de los me-
nos, que son los que acuden los 
v ie rnes a r e u n i r s e en la Escuela n ú -
m e r o 3 na ra o í r pa labras puras , pa-
r a mezclarse con l a inocencia , pa ra ! 
a p r e n d e r j u n t o a los n i ñ o s a q u e r e r i 
a l a p a t r i a a h o n r a r l a y ena l t e - ' 
ce'rla. 
B i e n po r e l s e ñ o r R o s a í n z y sus i 
consagrados maest ros . c o n t i n ú e n | 
ce lebrando esos v iernes p ú b l i c o s . | 
que no so l amen te dan p r e s t i g i o a 
l a oscuehv cubana , sino desp ier ta a 
ese pueb io . cuyos corazones pare-
cen sumidos en l a m á s c o m p l e t a 
í n d i i e r e n c i a . 
R o g a d a D i o s p o r e l a l m a de 
L A S E Ñ O R A 
f ü a t i l d e H e y s n a n n 
d e A m a v i z c a r 
Q L E F A L L E C I O E N L A H A B A N A E L D I A 10 D E N O V I K M -
B R E D E 1 9 1 9 . 
Y deb iendo efectuarse honras f ú n e b r e s po r e l e t e rno des-
cansb de su a l m a , en la Ig l e s i a P a r r o q u i a l de J e s ú s de l M o n t e , 
el d í a 10 a las 9 de la m a ñ a n a , su esposo que suscr ibe, en su 
n o m b r e y en e l de los d e m á s f a m i l i a r e s , i n v i t a a sus amis tades 
en genera l pa ra que c o n c u r r a n a t a n piadoso ac to ; f a v o r que 
a g r a d e c e r á n e t e rnamen te . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 8 de 19 21. 
Rafae l A m a v í z c a r . 
L L E G A R O N A Y E R 
E l s e ñ o r Es teban F e r n á n d e z y se-
ñ o r a , procedente de G u a n t á n a m o . 
De Sant iago de C u b a : e l i n g e n i e r o 
B e n j a m í n C h á v e z , pe r tenec ien te a l a 
S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s ; J u a n 
F e r r á n . 
De C a m a g ü e y : M a n u e l C a r b a l l l d o . 
De Matanzas : Rafae l G o n z á l e z de l 
R e a l ; E l o y G o n z á l e z ; J u a n M e n é n -
dez; M a r i o L u q u e ; L u í s T r e l l e s ; 
J u a n C a s t e l l ó y s e ñ o r a | 
De Santa C l a r a : H e r í b e r t o R o d r í -
guez. 
De R e m e d i o s : R. H u e r t a s . 
S A L I E R O N A N O C H E 
A Sant iago de Cuba, e l i n g e n i e r o 
R a m ó n del Cueto , jefe de Obras P ú -
bl icas de la p r o v i n c i a de O r i e n t e . 
D o n M a n u e l G ó m e z V a l l e , que f u é 
a C í e n f u e g o s . 
A Santa C l a r a : F e r n a n d o R o d r í -
guez; Generoso Q u i n t a n a . 
A C a m a g ü e y : V a l e r i a n o O r t i z ; D o -
m i n g o P e r e i r a ; H o r a c i o C a r r i l l o . 
A Sant iago de C u b a : L u i s B a r r o s o . 
A Ciego de A v i l a : M a r i a n o F e r -
n á n d e z y f a m i l i a . 
A Rodas : B e n i t o N ú ñ e z . 
A M a n z a n i l l o : R a m ó n T o r r i e n t e y 
su esposa. 
LE ROBARON UNA RUEDA 
Pedro F e r n á n d e z P i n o , de T e j a d i -
l l o 30, c h a u f f e u r , d e n u n c i ó que u n a 
rueda de a l a m b r e con su c á m a r a y 
f o r m a que p e r d i ó el s á b a d o 12 en 
9 en t re 16 y 18, l a e n c o n t r ó e l chauf -
f eu r del a u t o m ó v i l 7207 y l a v e n d i ó 
en c inco pesos a l c h a u f f e u r de l a m á -
q u i n a 13334 . 
Se cons idera p e r j u d i c a d o en 120 
pesos. 
POR LOS PUERTOS DE CUBA 
K l ' C O M I T E PRO PRESOS ¡ Espec i a lmen te ruegan los Sres . , O O O O O O O O O D O O O O O O i Campos y Galver . a los c o m p a ñ e r o s i O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
«lia c i rcuí n- í1 mani fe8 tado e i l 'de esa casa, su as is tencia a la J u n - i O N A l o e n c u e n t r a u s t ed en O 
' ui,, , q i i e ' o s ; inx i l los r - c a u - ta . Es ta c o n c u r r i r á a las ocho en p u n - 1 O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
fatoll iarpí ,, 01brerüS l11"6808 y sus to . O R e p ú b l i c a . O 
no alcanzan ahora p a r a ' C. A L V A R E Z . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
NOTICIAS DEL MUNICIPIO 
S o n 
S P E R E A U L T I M A H O R A ! ! I 
A p r o v e c h e h o y m i s m o l a g r a n o p o r t u n i d a d 
d e c o m p r a r b a r a t a s m u y b u e n a s 
F R A Z A D A S 
d e a n a c a m e r a s y m e d i o c a m e r a s 
d e c a n d a d s u p e r i o r , p e r o e s t á n a l g o m a n c h a d a s y l a s d a m o s 
a l o s e x c e p c i o n a l e s p r e c i o s d e 
$ 3 , 0 0 y $ 4 . 0 0 
G A L E R l A S " O ' R e i l l y 
U i l L O V l i U y C o m p o s t e l a 
i 
r . \ A D E N U N C I A 
E n l a A l c a l d í a se ha r e c i b i d o u n a 
d e n u n c i a c o n t r a l a Sociedad de Re-
creo es tab lec ida en San I s i d r o 7 8, . 
a l tos . 
Dice el denunc i an t e que en los | 
bai les que se ce lebran en d i c h a So- I 
je iedad se f a l t a a las buenas c o s t u m - 1 
¡ b r e s y se p r o m u e v e n con f recuencia j 
e s c á n d a l o s y r i ñ a s . 
D E M E N T E 
Se ha o r d e n a d o la r e c l u s i ó n en ! 
M a z o r r a de B a s i l i o G a r c í a de B a r r i o s i 
po r tener p e r t u r b a d a s sus facul tades 
menta les . , 
i 
U N A P U E N T E DE H I E R R O 
L a San idad ha in teresado del A l - ' 
calde que o rdene sea r e t i r a d a la 
fuente p ú b l i c a de h i e r r o que existe 
en l a ca l le de Desamparados y Com-
postela , pues to que no pres ta n i n -
g ú n se rv ic io y r e su l t a a n t i h i g i é n i c a . 
S O B R E D E B I T O S D E C O N T R I I U - '•• 
C I O N K S 
E l Sr. R a m ó n M e n é n d e z como apo-
j derado del Sr. I s i d r o A l v a r e z ha so-
i l i c i t a d o de l a A l c a l d í a se deje s in 
¡ efecto el a p r e m i o por d é b i t o s de 
¡ c o n t r i b u c i o n e s de la casa Ce r ro 781 
i t o d a vez que d i cha f inca f u é dada 
de baja en 14 de Marzo , por pensar-
se r eed i f i c a r . 
T a m b i é n e l Sr. A d o l f o Chaple ha 
pedido 'al A l c a l d e que declare pres-
c r i p t o s los adeudos de m á s de t res 
a ñ o s de l a casa 9a. N o . 90 , en el 
Vedado . 
I g u a l m e n t e el s e ñ o r F ranc i sco 
G a r c í a F e r n á n d e z ha presentado una 
p ro te s t a en l a A l c a l d í a , po r h a b é r -
j se l e condenado a l pago de c o n t r i -
l a T i n a j a ' 
G A L I A N O 4 3 
E n t r e V i r t u d « s y C o n c o r d i a 
G R A N L I Q U m A C B O N 
No compre su vajilla sin visitar 
esta casa. 
Vea a continuación algunos de 
nuestros precios: 
Vajillas, con 100 piezas, 
$31.04. 
Vajillas, con 137 piezas, $54. 
Hemos recibido mtichos obje-
tos para regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
Tamben liquidamos un extenso 
3' vanado surtido de cristalería, 
muy fina. 
También tenemos una gran can-
tidad de filtros para agua. 
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M o v i m i e n t o de vapo re s : 
N Ü E V I T A S . — P r o c e l e n t e de Isa-
bela de Sagua e n t r ó e l v a p o r " H i -
b e r n i a " , en l a s t re , a c a r g a r a z ú c a r 
y procedente de C a i b a r í é n el vapor 
a m e r i c a m " L a k e Gor in* ' , . con car-
ga genera l . 
S a i i ó e l v a p o r " L a ! t o G o r i n " pa-
r a A n t i l i a . 
C A I M A N E R A . — E n t r a : o n los va-
pares " M a r í a " , con c : ga genera l , 
y el " K r o . i a r d " , t a m b i é n con carga 
genera l . 
« S a l i ó e; v a p o r " M a r í a " pa ra Ba-
racoa. co1'. ca rga gene t a i , y e l "Ca-
l i s t e o " , ^a ra Nueva Y r r k . 
A N T I L L A . — E n t r ó en este puer-
to el vaoor " G a n t e " t r o c e d e n t e de 
M o n t r e a ! , con 1.143 tone ladas , ha-
b iendo ca l ido pa ra l a H a b a n a . 
T R I N i C A D . — E n t r ó , p rocedente 
de C í e n f u e g o s , e l v a r o r A n i t a ' , en 
p u e r t o C a r i l d a , conduc i endo pasaje 
y carga gene ra l . 
C I E N F U E G O S . — Proceden te de 
Nueva Y o r k e n t r ó el . a p o r " B a r -
t o l o r n e w " con ca rga fteneral. 
B A T A B A N O . — S a l i ó pa ra I s l a de 
Pinoa e l v a p o r " C r i s t ó b a l Colón"- , 
conduc iendo pasaje y ca rga generai 
S A N T A C R U Z D E L ^ U R . — E n t r o 
e l vapor a m e r i c a n o ' L a k e F l f e " 
procadentc de C i e n f i i B . o s , pa ra to-
m a r u n c a r g a m e n t o de a z ú c a r . 
C A R D £ N A S . — P r o :< dente de 
N o r í c l k e n t r ó e l vapo.- " N o r d h a -
l e s " en l a s t r e ; el " S k i p ^ o n C a s t l u " 
procedente de L o n d r e s : e l ' G o t h l a -
procedents de islas Barbadas , ea 
l a s t re . 
M A T A N Z A S . — E n t r 3 él vapo r ho 
l a n d é s " C a m p e l l a n t A m s b e l a b " , que 
se d i r i g e a E u r o p a con ca rga d^ 
t r á n s i t o , y e l v a p o r " C a r o l y n " 
procedente de N e w P o r t . 
S A N T I A G O D E C i T i . A . Proce-
denta de N e w Or leans e n t r ó e l va-
p o r amer i cano " L a k e C a u s t e o " con 
carga g e u o r a l ; procedente de K I n * e 
t o n e l vapo r " R e m i i V en las t re • 
procedente de H a m b u r g o e l vapo^ 
h o l a n d é s " C a l i p s o " , con carga ge-
n e r a l ; de l a H a b a n a el v a p o r na-
c i o n a l " P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " c o i 
ca rga g e r e r a l . 
S a ü ó pa ra M a n z a n i l l o ei v a p o r 
n a c i o n a l ' M a r í a ' , conr inc iendo car-
ga g e n a r a l ; p a r a K - n g s t o n e l va-
por no ruego " N e v i s ' . conduc iendo 
t a m b i é n carga genera l . 
* * * 
No ha h a b i d o m o v f n u e n t o en oa 
s igu ien te pue r to s : M h r i e . G iba ra 
Baracoa , T u n a s de Zaza, N u e v a Ge-
rona C a i b a r i é n , Isabea de Sagua 
Surg ide ro de B a t a b a n ó > B a ñ e s 
B s t á d o del t i e m p o i a r a n t » las ú l t i . 
mas v e i n t i c u a t v o l i o n u ' 
I ' I N A R D E L R l O . - ^ c T * 
H A B A N A — L l u v i a s en ' Calaba-
zar, N a r a n j o . San Fehpe . Guana 
bacoa. M t r l a n a ó y H a W na 
M A T A N Z A S . - S e c o 
S A N T A C L A R A . — ¿ { f e o 
C A M A ü l E Y . - S c c o . 
S A N T I A G O D E C L L " T I • 
en F e l i c i d a d — M u v i a s 
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X O C H E D E L A P A L A U 
M u y favorec ida . 
E n a n i m a c i ó n comple ta . 
A s í v e í a s e anoche, en el p r i m e r 
martes de moda, la sala del Tea t ro 
P r i n c i p a l de la Comedia . 
C i t a r é la concurrenc ia . 
E r a de las m á s selectas que se han 
reun ido en las veladas de la g ran 
ac t r iz M a r í a P a l o u . 
E n p r i m e r t é r m i n o , entre las se-
ñ o r a s , Fe l ic ia Mendoza de A r ó s t e g u i , 
Sarah del Cast i l lo de Ponce e Isabel 
de la T o r r e V i u d a de V i n e n t . 
M a r í a Ca r r i l l o de Arango . Ju l ie Ta-
be rn i l l a de G o n z á l e z y G u i l l e r m i n a 
Zaldo de Mora les . 
E n u n palco de platea, Josefita 
H e r n á n d e z G u z m á n de I r a i z ó z , l a gen-
gen t i l y bella esposa del Subsecreta-
r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y la i n t e -
resante M i n a A l t u z a r r a de P é r e z 
Chaumon t . 
E n o t ro palco, M a r í a Ju l i a B e r n á l , 
la joven y d i s t ingu ida s e ñ o r a de Bon-
net, con Sof ía Pelayo, s e ñ o r i t a encan-
tadora , dotada de s ingula r belleza, 
que anoche, de negro, estaba in te re -
s a n t í s i m a . 
L a platea a n i m a d í s i m a . 
Tan concur r ida como s iempre . 
E n t r e el grupo de s e ñ o r a s j ó v e n e s 
y bellas congregadas en las lunetas 
h a r é s ingular m e n c i ó n de M a r í a Men-
doza de del Va l le , M a r í a Teresa 
F u e l l de Ebra , Esther H e y m a n n de 
Benitez, Conchita Bosque de L ó p e z 
Gobel, Eugen i ta Ovies de V i u r r ú n y 
entre todas, resaltando con el supre-
mo encanto de su gracia y su elegan-
cia, A m p a r i t o Diago de E c h a r t e . 
T a m b i é n en lune ta , t a n e legan te 
como siempre, L o l a Soto N a v a r r o de 
Lasa . 
A lgunas s e ñ o r a s m i s en t r e e l se-
lecto concurso de la p la tea , como Jua -
n i l l a Du-Quesne de Cabrera , M a r í a Jo 
sefa Recio de D í a z Pay ro , L u c r e c i a 
Amenabar de Faes, E m m a C a b r e r a 
de G i m é n e z L a n i e r . . . 
L i t a S. de P e n n i n o . 
M a r í a S á n c h e z de G u t i é r r e z . 
Y con una t o i l e t t e preciosa, e le-
g a n t í s i m a . T e t é R o b e l i n de l a G u a r -
d i a . 
E n p r i m e r a f i l a , en e l b a l c o n y C r i s -
t i n a K i n d e l á n de Mendoza , R e g i n a 
T r u f f i n de V á z q u e z B e l l o , R o s a r i o 
Arango de K i n d e l á n , A d a de l M o n t e 
de Rienda , M a r g a r i t a Zayas de D u -
fau y M a t i l d e T r u f f i n de Mesa . 
M a r í a N ú ñ e z de Rabe l , Mercedes 
Lozano de Jardines y Sarah F u m a g a -
l l i de A l e g r e t . 
A m e l i a Bar re ras de R o d r í g u e z 
Feo, Piedad Jorge de B lanco H e r r e r a 
y Mercedes M a r t y de B a g u e r . 
L a g e n t i l v i u d i t a de M e z a . 
Y en u n palco p r i n c i p a l , Julia^ Se-
d a ñ o , g e n t i l í s i m a , con la be l l a s e ñ o -
ra Grazie l la C a r r e r á de S e d a ñ o . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , las de A r ó s t e -
gu i , A u r e l i a y Nena, Rosa y E l v i r a 
Morales , M a r í a del C a r m e n y L u c r e -
cia Faes, A r m a n d a y M a r u j a S o l i ñ o y 
las de Ponce y R o m e u . 
Ade la ida T a b e r n i l l a , Cus i t a G o n z á -
lez, A m é r i c a N ú ñ e z y L i l i t a C a r r i l l o . 
Clemencia A r a n g o . 
Y la adorable A l d a L á m a r . 
L o s 
b u e n o s T E N O R I O S 
t o m a n c a f é d e L A 
F L O R D E T I B E S . 
B O L I V A R 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
K I O S C O D E 
" S A L D O S " 
Esta frente a los departamentos 
de cintas y de encajes. 
He aquí lo que en este kiosco 
se realiza: 
Perfumería: colonia, lociones, 
cremas, etc. 
Collares de perlas y cuentas. 
Velos de cara, de $1.75 reba-
jados a 75 centavos. 
Ganchos. Un gran surtido. 
Broches de presión y de engan-
che. 
Cinta de hilo. 
Dedales, agujas, etc. 
Algodones para zurcir. 
Cintas de cintura. 
Botones de nácar y de fantasía. 
Carretes de hilo de 500 yardas, 
a 8, 12 y 15 centavos. 
Retazos de cintas. 
Peines de señora y de caballe-
ro. 
Aplicaciones de filet y de hilo. 
Encajes mecánicos. Gran varie-
dad. 
Todos los días se pone alguna 
cosa nueva en este kiosco. 
Conviene, pues, verlo siempre. 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
CABLEGRAFICAS 
tados extra-oficiales de 205 de los 
370 colegios de esta c i u d a d a las 8 i 
y media de la noche i n d i c a b a n l a ( 
e l ecc ión de H o u s t o n Q u i n , r e p u b l i -
cano, como alcalde de L o u i s v i l l e , con 
una m a y o r í a de 5,4(18 votos sobre ) 
e l candidato d e m ó c r a t a H a r r y s . • [ 
LA DAMA DUENDE 
1/AS P O T E N C I A S A L I A D A S R E -
S C E L T A S A Q l ' E TERMES'KX 
L A S O P E R A C I O N E S M I L I -
T A R E S D E YUGO E S L A 
V I A E X A L B A N I A 
P A R I S , Nov. 8. 
A la n o t i f i c a c i ó n del Consejo de 
Embajadores aliados a Yugo-Es lay ia 
disponiendo que cesen las operacio-
nes mi l i t a res de sus fuerzas en A l b a -
nia , se ha seguido una c o m u n i c a c i ó n 
verbal daa'a a l gobierno de Belgrado 
por los min i s t ros de Francia , l a Gran 
B r e t a ñ a e I t a l i a ordenando separa-
damente en nombre de las naciones 
que representan que t e r m i n e n las 
hosti l idades en Alban ia . 
E L G O B I E R N O B R I T A N I C O PRO-
PONE N E G O C I A C I O N E S P A R A 
Q U E CESEN L A S H O S T I L I D A -
DES E N T R K G R E C I A Y 
T U R Q U I A 
P A R I S , Nov . 8. 
ia Gran B r e t a ñ a ha propuesto a F r a n 
S e g ú n el ó r g a n o oficioso Le Temps 
cia y a I t a l i a que de acuerdo con 
( ¡ r ec i a in ic ien negociaciones con e l 
gobierno de A n g o r a para dar f i n a l 
conf l ic to greco-turco. Así lo dice d i -
cho d ia r io al comentar las objeciones 
b r i t á n i c a s a l t ra tado f ranco- turco. 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
• N a d i e sabe p o r d ó n d e anda n i se sabe d ó n d e v i v e , pero s í se sa-
I be d ó n d e c o m p r a su calzado, s u a v e , c ó m o d o y e legante. L o h a b r é i s 
* a d i v i n a d o antes do L e e r l o , a s í es q ue e s t á por d e m á s d e c í r r o s l o . 
• L a Casa O - K es l a A g e n c i a d e l Calzado que usa L a D a m a Duende . 
\ A g u i l a , 1 2 1 , e n t r e San J o s é y SanRafae l . -
i C 9083 
- T e l é f o n o A - 3 6 7 7 . 
a l t . l d - 6 4t-8 
P O R M A Y O R E N A R R E S T O S A I 
K E N T U C K Y . 
L O U I S V I L L E , K y . , N o v i e m b r e 8. 
W . Over ton H a r r i a , c and ida to de-
m ó c r a t a para a lcalde de L o u i s v i l l e , 
i n i c ió hoy el d í a de l a e l e c c i ó n c o n . t í t u l o de B r i g a d i e r Genera l y que e l 
f a n t e r í a (Te m a r i n a , v i o l a n d o e l c o n - i N e w Y o r k para v o t a r ; pero r e a n u d ó 
ven io f i r m a d o po r c ien to t r e i n t a y j s u s sesiones hoy todo I n d i c a b a que 
seis generales ha i t i anos . E l gene ra l , se h a b í a comple t ado p r á c t i c a m e n u n 
W i l l e r e x p l i c ó que e l hecho de m a n - p r o g r a m a nava l d e f i n i t i v o , pa ra re -
d a r a c inco o se i s ' hombres , da d e r e - i v i s a r l o en conferenc ia con l a C o m i -
cho a u n jefe " C o c o " de os ten ta r e l j s i ó n Asesora . 
L a a c t i t u d de las d e m á s po t en -
u n paseo desde u n h o t e l de p r i m e r a 
clase hasta el cua r t e l gene ra l de po-
l ic ía en una a m b u l a n c i a , en c a l i d a d 
de Pr is ionedo. A c o m p a ñ a b a n a M r . 
H a r r i s en el paseo el doc to r H . E . 
Mesh l ing , cand'idato d e m ó c r a t a p a r a 
shé r i f f del condado de Je f fe r son , y 
var ios i n d i v i d u o s m á s . 
M r . H a r r i s fué acusado en e l c u a r -
m a n d o de unos ve in t e hombres es cia3 hac ia los p r o g r a m a s navales y 
su f i c i en te pa ra que ascienda a M a y o r 
Genera l . E l dec la ran te m a n i f e s t ó que 
m i l i t a l e s se expuso, cuando e l A l -
m i r a n t e B a r ó n K a t o , d i j o anoche 
n i n g u n o de los generales que f i r m a - Que el J a p ó n estaba dispuesto a re-
r o n e l convenio , t o m a r o n pa r t e en l a 1 d u c i r su p r o g r a m a . 
emboscada. —" 
B O L E T I N D E W A L L S T R E E T 
N E W Y O R K , N o v i e m b r e , 9 . 
Nuevas compras profes ionales de 
pe t ro l e r a s y de equipos ca rac te r i za -
r o n l a c o n t i n u a c i ó n de las opera-
ciones en la s e s i ó n de hoy de l a 
Bo l s a d e s p u é s del d í a de elecciones. 
E l r s to de la l i s t a no r e v e l ó n i n -
g ú n c a m b i o m a t e r i a l . 
R o y a l D u t c h y J o u s t o n O i l gana-
T a n p r o n t o se co loque el f é r e t r o r 0 n u n c u a r t o y 1 518 p u n t o s respec-
L la r o t o n d a del C a p i t o l i o , donde se- i t i v a m e n t e y B a l d w í n L o c o m o t i v o y 
¡VIAS S O B R E E L E N T I E R R O D E L 
S O L D A D O D E S C O N O C I D O 
te l general de p o l i c í a de a l t e r a c i ó n W A S H I N G T O N , N e w 8. 
del orden p ú b l i c o y de haber mo les - I E l poder e j ecu t ivo , el l e g i s l a t i v o 
tado a u n o f i c i a l cuando é s t e desem-) y e l j u d i c i a l del Gob ie rno , r e n d i r á n 
p e ñ a b a sus deberes; a l doc to r M e s h - homena je a l c a d á v e r de l soldado des 
l i n g se le a c u s ó t a m b i é n de cohduc - conoc ido , poco d e s p u é s de l l e g a r el 
ta desordenada. c a d á v e r a q u í m a ñ a n a . 
Anoche a una h o r a avanzada , va 
r ios p o l i c í a s a las ó r d e n e s de l c a p i - ; en ia. rueuucm ut;i ^cipitouu, uouue se- i t i v a e n t e y t s a i a i n i j o c o o t i v e y 
t á n E. L a r k i n , se d i r i g i e r o n a l h o t e l | r á t e n d i d o el c a d á v e r d u r a n t e t odo e l H a s k e l l y B a r k e r e s t u v i e r o n u n p u n -
para detener a c ie r tos i n d i v i d u o s ; d í a de l jueves , e l p res idente H a r d i n g ! t o m á s a l t a s con D e l a w a r e L a c k a -
que, s e g ú n confidencias h a b í a n s ido i v i s i t a r á d icho l u g a r y c o l o c a r á u n a ¡ w a n n a y W e s t e r n a s í , como U n i t e d 
LOS I N S U R R E C T O S D E L BXJRGBN- t r a í d o s para i n t i m i d a r hoy a los elec- ! c o r o n a sobre e l f é r e t r o en n o m b r e ' F r u i t . L a s especial idades se a f l o -
L A X I ) SE A V I E N E N A E V A C U A R - I tores. W i l i l a m Bosler , a d m i n i s t r a d o r t de l poder e j ecu t i vo , de l Gob ie rno y i j a r o n levemente con m o t i v o de nue-
L O S I SE C U M P L E E L P R O T O C O » . del ho te l i n t e r c e d i ó y se dice que de l pueb lo amer i cano . I n m e d i a t a m e n ¡ va p r e s i ó n c o n t r a las emis iones a l i -
L O D E V E N E C I A | t a m b i é n q u e d ó de tenido . L o m i s m o i t e d e s p u é s s e r á colocada l a que le j men t id l a s y de caucho. 
B U D A P E S T , Nov. 8. I Ies s u c e d i ó a Joseph Bosler y W . R a y j dedica e l Congreso, p o r e l v i c e p r e s i - ; N o se h izo caso de las de u t i l i -
Hoy se a n u n c i ó of ic ia lmente en es- j Bosler , empleados del h o t e l . I dente Cool idge y e l pres idente del I dad p ú b l i c a locales . L o s marcos 
ta cap i ta l que los insurrectos h ú n g a - 1 Los oficiales sa l i e ron , s e g ú n se d i - j T r i b u n a l Supremo H o w a r d T a f t c o - ! a lemanes m o s t r a r o n u n a nueva rea-
ros del B u r g e n l a n d se han avenido j ce en busca de ó r d e n e s j u d i c i a l e s de | l o c a r á o t r a en n o m b r e de l poder j u - ! n i m a c i ó n , con m o t i v o de las m á s 
a evacuar dicho t e r r i t o r i o a condi-1 arresto, duran te su ausenc ia ' d i cen j d l c i a l . j a i t a s cot izaciones de L o n d r e s . 
d ó n de que se cumplan las cond ic io - ! los testigos que va r io s de tec t ives y > I ______ 
ue;; estipuladas en el protocolo f i r-1 p o l i c í a s vestidos de paisanos r o d e a - j P R E P A R A T I V O S P A R A L A C O N -
mado el 13 de Octubre en Venecia | ron el ho te l . A l presentarse las ó r - F E R E N C I A S O B R E L A L I M I T A -
por representantes de A u s t r i a y de i denes de arresto t res f u e r o n d e t e n i - | C I O N D E A R M A M E N T O S 
H u n g r í a . , * dos y acusados de consp i r a r p a r a co- ! W A S H I N G T O N , N o v i e m b r e , 9 . 
meter fraudes en u n a e l e c c i ó n . E l 
C o n f e c c i o n e s d e e s t a m b r e 
T E N E M O S U N G R A N S U R T I D O 
A b r i g u i t o s n i ñ o , g o r r o s , z a p a t o » , c h a -
l e s , m a n t a s , b u f a n d a s , t o q u i l l a s , e t c . 
N á d i e t a n E L E G A N T E ; n a d i e t a n B A R A T O , c o m o 
L A E L E G A N T E 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 . 
los Condados B r e a t h i t t y E s t i l l y l a 
c i u d a d a dq L o u i s v i l l e . 
C í c e s e que diez personas f u e r o n 
m u e r t a s y unas 20 h e r i d a s . 
L A V I C T O R I A D E L S E N A D O R 
T R I N K L E 
R I C H M O N D . V . N o v i e m b r e 
E l p e r i ó d i c o " T T i m e s D i s p a t c h " 
ca l cu l aba po r lo menos en las p r i -
meras horas del d í a de hoy que 60 
m i l vo tos era e l m a r g e n de l a v i c -
t o f i a del Senador de l Es t ado E . Lee 
T r i n k l e , c a n d i d a t o d e m ó c r a t a p a r a 
G o b e r n a d o r de V i r g i n i a en l a elec-
c i ó n de a y e r . 
U n t o t a l de 1 4 5 . 0 0 0 votos pa ra 
T r i n k l e y 85 . 000 pa ra H e n r y W . A n -
derson , su adve r sa r io r e p u b l i c a n o se 
ca l cu laba sobre l a base de los par tes 
de avance rec ib idos de todas las c i u 
dades p r i n c i p a l e s y de las reg iones 
r u r a l e s . 
f ué procesado hace dos semanas p o r 
cohecho con m o t i v o de l j u e g o . 
Las au to r idades d e l Es t ado a n u n -
c i a r o n hoy que la o b r a de exponer e n 
e l me rcado las emisiones de bonos pa-
ra g r a t i f i c a r a los soldados empeza-
r á i n m e d i a t a m e n t e . E l i n t e r v e n t o r de l 
Es t ado M r . T racey d i j o que l a p r i m e -
r a e m i s i ó n p r o b a b l e m e n t e s ó l o ascen-
d e r í a a $500 ,000 o ? ! • 0 0 0 , 0 0 0 . 
r o i n t r é p i d o s e r á entregado en el 
m u e l l e a l a escol ta de l h é r o e que lo 
a c o m p a ñ a r á has ta e l cementerio de 
A r l i n g t o n , e l v i e r n e s . 
L a C o m i s i ó n Asesora de 21 m i e m -
o m b r a d a po r e l P res iden te 
Elecciones generales en 
los Estados Unidos 
( O M O D E P O N I E N D O A L R E S T O 
P B L A F A M I L I A 
B U D A P E S T , Nov. S. 
E n los c í r c u l o s oficiales de esta ca-
p i t a l se dice que el gobierno ha pre-
paiado una d e c l a r a c i ó n manifes tan-
do que los miembros de la Casa de 
Hapsburgo no p o d r á n ser elegidos a l 
t r ono de Hungr ía , , con objeto de sa-
t is lacer a las potencias aliadas. 
Dicha d e c l a r a c i ó n s e r á sometida a 
¡a r a t i f i c a c i ó n de l a Asamblea Nacio-
na l como la i n t e r p r e t a c i ó n of ic ia l do 
la ley aprobada por dicho cuerpo 
legis la t ivo el pasado domingo docre- i cia donde estaba, lo a g a r r ó p o r e l 
tando el destronamiento del ex-rey 
Carlos y ia depoe ic ión do toda la Ca-
; a de Hapsburgo, i 
EOS E S T A D I S T A S J A P O N L S E S NO 
HAN L L I X i A D O A N I N G U N 
A C U E R D O D E F I N I T I V O 
T O K I O , Nov. S. 
C o n t i n ú a n r e u n i é n d o s e los estadls 
tas japoneses 
t a r del sucesor 
•Ministro l i a r a . E l M a r q u ó s de Saion-
Pi , el B a r ó n MaKuio. el A l m i r a n t e 
CSaito y el M a r q u é s de Matsuka ta , cfr-
l eb ra ron una extensa conferencia 
ayer en el Palacio, s in l legar a un 
acuerdo de f in i t i vo . 
Aye r ae e f e c t u ó el en t i e r ro del ex-
M i n i s t r o , al cual solo asist ieron los 
amigos personales de la f a m i l i a de 
H a r á . 
E l asesino ha confesado que hace 
meses c o n c i b i ó el plan para l l evar a 
a ra l a conferenc ia sobre N E W Y O R K , N o v i e m b r e 9 . 
i t a c i ó n de a r m a m e n t o s c e l e b r ó Dos Estados , M a r y l a n d y K e n t u c k y 
hoy a q u í su p r i m e r a s e s i ó n a l a c u a l | se h a n pasado de las f i l a s r e p ú b l i c a -
r e su l t ado 
uzgar po r 
L a c o m i s i ó n d e b í a ser 
c ión n inguna , dice que f u é a l c u a r t e l j d e b í a n as i s t i r t a m b i é n c u a t r o p r i n - | ñ a s a las d e m ó c r a t a s , como 
general y m á s ta rde r e g r e s ó a l h o t e l ' cjpales delegados amer icanos . ¡ de las elecciones de ayer , a j 
donde fue ar res tado. L a c o n i ¡ s i ó n d e b í a ser r e c i b i d a i los par tes de avance rec ib idos hoy po r 
M r . H a r r i s , segi in d e c l a r ó anoche p o r e i p r e s iden te H a r d i n g , hoy , en ¡ l a m a ñ a n a , 
d i j o que d e s p u é s de haberse r e t i r a d o |a ca sa B lanca . Su s e s i ó n i n i c i a l ' E n M a r y a n d t o d a a C á m a r a B a j a 
se le i n f o r m ó que t res agentes elec- d e M a d e t e r m i n a r d e f i n i t i v a m e n t e l a ¡ d e l a A s a m b l e a y 18 de los 27 m i e m -
torales d e m ó c r a t a s h a b í a n s ido a r r e s - j p o l í t i c a que h a b í a adoptarse p a r a l a ¡ bros del Senado f u e r o n electos y se 
tados. Se l e v a n t ó , l l a m ó a l a l ca lde ; c o n f e r e n c i a . i cree en B a l t i m o r e que los d e m ó c r a t a s 
M r . Smi th y le p i d i ó p r o t e c c i ó n , d i r i - j L a d e l e g a c i ó n a m e r i c a n a compues - h a n asegurado u n a p o s i c i ó n p r e d o m i 
g i é n d o s e luego a l ho t e l . M i e n t r a s se t a de c u a t r o m i e m b r o s no se r e u n i ó n a n t e en ambas C á m a r a s , 
ha l laba a l l í p r e s e n c i ó e l a r r e s t o de ayer a causa de l a ausencia de l Se- O c u r r i e r o n mot ines en K e n t u c k y , 
varios hombres y t o m ó n o t a de lo | c r e t a r i o H u g h e s que se d i r i g i ó a s iendo e l cen t ro de estos d e s ó r d e n e s 
que pasaba. E l p o l i c í a H a z e l l o v i ó 
sentado en el pas i l lo , se d i r i g i ó ha -
L A S E L E C C I O N E S E N O H I O 
C O L U M B U S , Oh io , N o v i e m b r e 9. 
L o s datos i ncomple to s r ec ib idos 
h o y a p r i m e r a h o r a de m á s de la 
m i t a d de los d i s t r i t o s del Es t ado y 
de va r i a s c iudades a r r o j a n los s i -
gu ien tes resu l t ados de las eleccio-
nes en O h i o : 
L a a p r o b a c i ó n por u n a v o t a c i ó n 
de m á s de 3 a 1 de u n a e n m i e n d a a 
l a c o n s t i t u c i ó n del Es tado pa ra u n a 
e m i s i ó n de bonos que no exceda 
de $25 .000 ,000 con los cuales se 
p a g a r á a los ve teranos de Ohio que 
t o m a r o n p a r t e en la g u e r r a m u n d i a l 
$10.00 po r cada mes dedicado a l ser-
v i c i o m i l i t a r , no debiendo exceder e l 
T t o t a l de esta g r a t i f i c a c i ó n de 250 
m i l pesos. 
L a r e p u d i a c i ó n po r t res c o n t r a uno 
de u n a e n m i e n d a que p r e p a r a e l ca-
m i n o p a r a e l e s t ab lec imien to p o r l a 
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a de u n i m p u e s -
to de c a p i t a c i ó n . 
L a p r o b a b l e d e r r o t a de M r s B . S. 
P y k e , c o m i s i o n a d a n a c i o n a l demo-
c r á t i c a p o r Oh io .vencida p o r L o u i s 
E . H i l l , r e p u b l i c a n o , p a r a l a a l c a l á 
d í a de L a k e w o o d . 
P r o b a b l e e l e c c i ó n de M r s . D a n 
B r i c k e l pa ra la A l c a l d í a de St. M a r y , 
y l a p robab l e e l e c c i ó n de dos m u j e -
res como concejales de C i n c i n n a t t i . 
L a r e e l e c c i ó n en L o n d o , O h i o , de l 
A l c a l d e E . B . G o r d i n , r e p u b l i c a n o que 
brazo y lo l l evó a la a m b u l a n c i a de 
po l i c í a que esperaba a l a p u e r t a . 
E n e l cua r t e l genera l de p o l i c í a . 
James D i x o n . r e p ó r t e r de l C o u r i e l -
J o u r n a l , que h a b í a sido e n v i a d o pa-
ra inves t igar el suceso f u é t a m b i é n 
detenido. Se le a c u s ó de a l t e r a c i ó n 
del orden y de consp i ra r p a r a co-
i ' ^ v a ^ o ^ " ^ ^ ] ? ^ f r * u * » electorales . M r . D i x o n 
sor del d i fun to P r imer Lué arrestado por o rden d e l p o l i c í a 
1 Hazel . En el c u a r t e l gene ra l j u n t o 
con M r . H a r r i s y el doc to r M e c h l i n g 
habla nueve I n d i v i d u o s i n c l u s o e l 
ci tado M r . D i x o n . H a n quedado de-
tenidos basta que se haga u n a inves -
t i g a c i ó n comple ta de lo o c u r r i d o . 
Z A P A T O S 
L o s m e j o r e s . 
L o s m á s b a r a t o s . 
P r o n t o d e V e n t a e n 
E L G E N E R A L P E R S H I N G R I N D E 
H O M E N A J E A L S O L D A D O 
D E S C O N O C I D O 
W A S H I N G T O N , Nov . 7. 
E l general P e r s h i n g a c o m p a ñ a r á 
fabo ol c r imen ^ " q u V V t ü v o Érgulen" i a pie' a l c a d á v c r del so ldado ame-
do a su víctima", t ra tando de eneon- i r iean0 a n ó n i m o ' desde e l C a p i t o l i o , 
t r a r una opor tun idad propic ia para Iha3ta el Cementer io de A r l i n g t o n , 
asesinarlo. 
U N S E N A D O R D E M O C R A T A E L E -
G I D O G O B E R N A D O R D E 
V I R G I N I A 
R I C H M O N D . Nov. 8. 
para r e n d i r homenaje a l h é r o e des-
conocido. 
E l general se n e g ó a aceptar l a i n -
v i t a c i ó n que se le h izo do que f u e r a 
a caballo a la cabeza de l c o r t e j o f ú - i 
E l senador E. Leo T r i ' i k l e d e r a ó - i nebre• diciendo (lue él se cons ide raba ; 
crata , fué elegido gobernador 'de V i r - i uv0 dG los doliente3 en e l f u n e r a l s im 
KtSla por una m a y o r í a de por lo ' bó ico y por lo t a i l t o , r d a p ie las c i n ' 1 
menos 50,,000 votos s e g ú n los resu l - !co ni , , las ' ocupando su l u g a r d e t r á s j 
tados recibidos de varias partes del • del Presidente H a r d i n g y su g a b i n e - ¡ 
Estado y copilados por el d i a r i o T i - : te: pero EeeillrA a P ié con l a c o l u m - j 
mes-Dispatcb. Henry W . Anderson ' na d e s P u é 3 Que el Pres idente , los Se- 1 
era el candidato republicano. John I na(iores. Representantes y M i e m b r o s i 
M l c h o l l de la raza do color que f i g u - . del T r i b u n a l Suprema , a b a n d o n e n 
raba en la cand ida tura " l i r i o negro" 
republ icana, obtuvo unos 20,000 vo-
to? segúp . los c á l c u l o s del Times- ! 
Dispa tch . 
E N E L E C C I O N E S S A N G R I E N T A S 
K E N T U C K Y 
L O U I S V I L L E , K e n t u c k y , Nov. S. 
Las v í c t i m a s do las elecciones on 
el Estado de K e n t u c k y s e g ú n las 
not ic ias recibidas hasta una hora 
avanzada de esta noche fueron ocho 
muor toa y umv* ¿ á r i d o s , Los resu l -
D E C L A R A C T O N D E L G E N E R A ! . 
L . AV. J . W I L L E R 
W A S H I N G T O N , N o v . 8. 
E l Mayor Genera l , r e t i r a d o , L . W . 
W i l l e r , d e s c r i b i ó hoy an te l a C o m i -
s ión inves t igadora del Senado, e l cho 
que o c u r r i d o en t re fuerzas a m e r i c a -
nas y hai t ianas en 1915-16 . 
S e g ú n el genera l W i l l e r , los h a i -
t ianos d i spara ron , emboscados, con-
t r a una p a t r u l l a d© soldados de i n -
S í » , 
o £ 3 
L L E G O E L H E R O E D E S C O N O C I D O 
A W A S H I N G T O N 
W A S H I N G T O N , N o v i e m b r e 9 . 
E l c ruce ro " O l i m p i c " t r a j o a su 
p a í s n a t a l a l " so ldado desconocido" 
r ep resen tan te de m i l l a r e s de o t ros 
h é r o e s que pe rec i e ron en u l t r a m a r . 
A l pasar po r el R í o Po tomac e l ba r -
co que e r a sa ludado p e r i ó d i c a m e n t e 
po r las salvas que se d i s p a r a n en 
h o n o r de l e j ecu t ivo , de 2 1 c a ñ o n a z o s . 
E l p r o g r a m a des t inado a expresar 
e l t r i b u t o de l a n a c i ó n a sus h é r o e s 
m u e r t o s se i n a u g u r ó cuando e l " O l i m 
p í a " e n t r ó en el " P o t o m a c " . 
E l acorazado " N o r t h D a k o t a " an -
c lado f r e n t e a l a e n t r a d a de P i n e y 
P o i n t d i s p a r a n d o u n a sa lva y a b a t i e n 
do su bandera , a l d i r i g i r s e e l c r u c e r o 
a s|i m a n d o en e l A r s e n a l de W a s h i n g 
t o n , e l f u e r t e W a s h i n g t o n y los cua r -
teles d i e r o n l a s e ñ a l de su paso, con 
sendas salvas de 21 c a ñ o n a z o s . 
E l " O l i m p i a " d e b í a a t r a c a r e n su 
m u e l l e esta t a r d e a eso de las cua -
t r o . ^ • rfilíTilBR' 
E l s a r c ó f a g o donde i b a n los restos 
de l h o m b r e que c a y ó , desconocido pe-
EXCENTRICIDADES 
DE UN ALCALDE. 
Y O U N G S T O W N , Ohio , Noviembre 
9. 
j H a s ido electo A l c a l d e de esta ciu-
¡ dad , venc iendo a las organizaciones 
d'e o t ros p a r t i d o s , u n hombre que só-
lo ha r e s i d i d o a q u í t res meses y en 
cuyo p r o g r a m a se aboga por la sus-
p e n s i ó n de l se rv ic io de t r a n v í a s , por 
e n t r e g a r las cal les a las diligencias, y 
po r enca rce la r a cua lqu ie r ciudadano 
que pague con t r i buc iones con arre-
g lo a l a r ec ien te t a s a c i ó n . 
Es te h o m b r e e x t r a o r d i n a r i o que se 
l l a m a George L . Oles, quien vino a 
este p a í s , e s t a b l e c i ó su residencia 
en u n h o t e l y l l e v ó a cabo una ex-
c é n t r i c a c a m p a ñ a de propaganda 
e l ec to r a l , s in e l apoyo de n i n g ú n ele-
m e n t o u o r g a n i z a c i ó n par t icular . 
O t ra s c l á u s u l a s de l programa de 
Oles son las que p e r m i t e n los "re-
qu ieb ros y a m o r í o s " en los parques 
de la c i u d a d , ba jo l a p r o t e c c i ó n de la 
p o l i c í a , l a ( d e s t i t u c i ó n de todo el 
cuerpo de p o l i c í a s i no se enmienda, 
y l a p romesao de en t regar su sueldo 
pa ra f ines b e n é f i c o s . 
C r é e s e que l a e l e c c i ó n de Mr . Oles 
se debe a l v o t o de las mujeres. 
4 4 
L A M A I S O N N O Ü V E L L E " 
O B I S P O 9 4 . T E L E F O N O A - 3 1 2 0 
P a r t i c i p a a su d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a que acaba de r e c i b i r de P a r í s los 
ú l t i m o s modelos en sombreros , y o t r a s novedades p rop ias de l a estación 
i n v e r n a l . 
T a m b i é n ha r e c i b i d o u n " c h a r m e u s e " en todos colores , clase Extra 
F r a n c é s a $3.00 v a r a . 
A . B e n l t e y d e O r t a 
C 9132 4t 9 
B e l a s c o a i n 
4 t 1 O 914S 
C H I f T O N S 
Copiamos de esta importante revista de modas, genuinamenle 
Parisién, las siguientes líneas de un artículo fechado el cinco de 
Octubre último: 
LOS MODISTOS ADMITEN LA NECESIDAD DE 
CREAR UNA SEGUNDA COLECCION DE MODELOS ES-
PECIALMENTE RESERVADOS PARA LAS PARISIENSES 
PUES EN LA PRIMERA, DESTINADA A LOS COMER-
CIANTES EXTRANJEROS, NO ENCUENTRAN GRAN CO-
SA A SU G U S T O . . . 4 
I S M A E L B E R N A B E U Y U N A S . 
esperan recibir una colección de modelos de Invierno en la última 
decena de Noviembre, siendo la más moderna colección presentada 
por las grandes casas de París, 
C 8 9 8 1 a l t . ' 3 t : 3 Id'-s" ¿ U t a s Adver t l s lnK Aíency , 
ANO L X X X f X 
D I A R I O D E L A MARÍNA Noviembre 9 de l i ^ x PAGINA CINCO 
H A B A N E R A 
D E A Y E R 
todos estos verdaderamente 
VESTIDOS D E G E O R G E T T E 
Ultimas creaciones recién lle-
gadas, modelos distinguidos y 
elegantes combinados con 
adornos de cuentas, calados 
v bordados en los colores de 
L a o p o r t t m í n a d 
d e l d í a 
" I h e L e a d e r " 
Es bien notoria la originalidad 
y buen gusto que domina en todos 
nuestros artículos de invierno en 
cuya especialidad no tenemos com-
^Nuesfras grandes ofertas brin-
dan la ocasión de poder adQulrlr 
V i x J Pstos artículos, a precios 
reducidos. 
actualidad, desde, 
$ 1 9 . 9 8 
D E C R E P D E C H I N E . T A -
F E T A N y otros, con adornos 
de felpilla y estambre, desde 
el mismo precio. 
T R A J E S S A S T R E 
De Sarga y Jerga estilos mo-
dernos, en los colores m á s 
de moda a $ H . 9 b 
A B R I G O S D E P A Ñ O 
cortos y largos., con cuello 
amplio de astrakán con cor-
dón de seda y botones de alta 
fantasía, desde $ 
Blusas, Sayas, Sweaters, Pie-
les, Estolas y Ropa Interior de 
Hilo y Seda. 
$ 1 1 9 8 
T I L E A D E R 
G a l i a n o 7 9 
Un martes privilegiado. 
De excepcional animación. 
Por la tarde, el concierto de des-
pedida del gran tenor Tito Schipa con 
asistencia del señor Presidente de la 
República y B U tfistinguida esposa, 
María Jaén de Zayas. 
Una entrada que sobrepujaba, si 
posible era, a la de los dos anterio-
res conciertos. 
Ovacionado el cantante. 
Como siempre. 
L a Sociedad Pro-Arte Musical y 
i principalmente la señora de Giberga, 
I su entusiasta presidenta, puede va-
i nagloriarse de este triunfo. 
E n los salones del Tennis se con-
i gregó por la noche un escogidísimo 
I concurso para las conferencias del 
¡ coronel Silva y del profesor Bratzel, 
i que cerró, con un brillante resumen, 
i el doctor Ferrara. 
Ambas conferencias, sobre temas 
(de educación, resultaron interesantí-
simas. 
¿Qué más anoche? 
Los espectáculos en cines y tea-
tros. 
Trianon, el simpático Trianon de 
la barriada del Vedado, se vió tan 
concurrido como siempre en sus fa-
voritos martes. 
Y en el elegante Cine Neptuno, du-
rante la exhibición de Las llamas del 
desierto, la concurrencia era nume-
rosa y distinguida. 
Preciosa lucía la sala. 
Enrique F O N T A X E L L S . 
B O L S A S Y V A N i T Y S 
C I E N MODELOS D I F E R E N T E S 
Nuestro surtido de ^stos objetos 
es el más completo y los modelos 
muy originales; tenemos creaciones 
propias. 
Véalos antes de decidirse cuando 
necesite adquirir alguno. 
" L A CASA QUINTANA" 
Avo. de Italia (antes Galiano): 74-76 
Teléfonos A-4364 y M.463ÍÍ. 
C n b o d a s , b a u t i z o s y r e u n i o n e s 
D E L A B U E N A S O C I E D A D 
d u l c e s , he lados , r e f r e s c o s y l i c o r e s , son de 
" L A F L O R C U B A N A 
9 9 G a l i a n o y S a n J o s é 
T e l é f o n o / l - * 2 8 4 
la 48, que en música escolar y reli- dalo en todas las boticas 
giosa no tiene rival. Allí puede us- '¡ que le den el legítimo, 
ted conseguir los rollos para auto- . 
piano K . R . S. y Pascualy, además 
de los de "Casas," es la casa que 
marcha con el reajuste. 
y fíjese 
3 A . 
OpNTESTANDO 
S. S. o S.: No, cultísima dama; no 
me extraña que Vd. se exprese de ese 
modo pués yo también siento la tris-
teza profunda por este estado de cosas 
—¿No ha leido la Miscelánea del 10 
de Octubre?; Pués sí lo que en ella 
decía ao lo sintiera no lo escribiría, 
porque, sin blasonar de hombre adi-
nerado, la necesidad no me obliga a 
decir lo que no siento, ni mi alma es-
pañola y asturiana, me hace abdicar 
por nada ni por nadie de mis senti-
mientos 
Prefiera siempre los ricos helados 
que elaboran en el gran café L a Is-
la, pués su fama es hija de la bondad 
del artículo que le sirven. Sólo ma-
teriales de primera entran en su 
confección; el helado de chocolate es 
hecho con el ̂ afamado Menier, el me-
jor chocolate francés. Llame a los 
teléfonos A-5006 y M-47112. 
* « * 
Dice un periódico: "Conato de 
huelga do basureros". 
Caramba, que cosa más rara; aquí 
— ¡Qué lástima de joven!—-decía 
un loco contemplando el cadáver de 
un militar a quien una bala había 
atravesado la cabeza. Este hombre 
hubiera sido un Alejandro. 
— ¿ Y por qué?—le preguntó un 
curioso. 
—Porque maldito el caso que ha-
cía de las balas. Vea usted, vea us-
ted, repetía señalando su herida. Por 
un oído le entraban y por el otro 
le salían. 
Pues eso debe hacer usted cuan-
do le hablen de otra fotografía que 
¡no sea la de Glspert de Galiano 73, 
entrtkfla por Los Reyes Magos. 
Debe entrarle el consejo por un 
oido y salirse por el otro, porque allí 
es donde le darán satisfacción, 
donde le harán una buena obra y 
donde por último le cobrarán poco. 
* * * 
—Decía un médico.—Nosotros so- 1 
mos considerados primeramente co-
mo dioses, luego como hombres y 
después como demonios. 
Decía un filósofo.—Dios ama a to-
das sus criaturas, pero cuesta traba-
jo el convencerse de que ame a los 
necios. 
Si ese médico quería ser consi-
derado como un Dios, sólo tenía que 
recomendar a los pacientes E L JA-
R A B E D E B R E A , CODEINA Y TO-
L U , del eminente farmacéutico Dr. 
Pali'i, umversalmente conocido, así \ 
como el mencionado específico. Pí-
Jabón L a Mora es el jabón del 
hogar porque es el más económico y 
el que mejor lava. 
Pídalo señora y verá cómo será 
el preferido de usted como lo es 
de muchísimas familias. 
Pensamiento: L a primera parte 
de la vida se pasa deseando, la se-
gunda; la segunda lamentando que 
haya pasado la primera. Borda-
deagua. E l Carbayo. Avilés. 
Pues lo que desean las damas 
constantemente son flores. Encár-
guelas a la gran casa de Alberto R . 
Langwith y Co., de Obispo 6 6 la 
sin rival en flores y ramos para no-
via. 
* * * 
E l chiste final: 
—¿Qué hace usted caballero?— 
dijeron unas señoras de bastante 
edad, a un joven que estaba en la 
puerta de la exposición de pinturas. 
E l joven las miró, se inclinó hacia 
ellas y las dijo con finura: 
—Estoy viendo antigüedades. 
* * * 
Solución: ¿En qué se diferencia 
una serpiente de un gabán de pie-
les. A 
Pues en que la serpiente es un 
animal que cambia de piel y el ga-
bán es una piel que cambia de ani-
mal . 
* * • 
¿En qué se parece un médico a 
un zapato? 
L a solución mañana. 
E L C E T R O D E L A E L E G A N C I A 
Los modistos franceses, en su e m p e ñ o de mantener el cetro 
de la elegancia, se superan en sus creaciones cada e s tac ión y, a ve-
ces, llegan hasta lo genial en el a t a v í o femenino. 
£ s la presente temporada invernal una de las m á s felices para 
los creadores de la moda ¡ y tanto! que si no fuera por todo lo 
que de bello y elegante tienen hecho, bas tar ían los modelos que nos 
ban enviado para acatarlos en su puesto de maestros del bien ves-
tir femenino. 
Los vestidos que forman nuestra Expos i c ión , es un exponente 
del m á s alto refinamiento y entre ellos se destacan como timbre de 
originalidad los de Crepé Marroquí , la tela hoy de mpda entre las 
m á s linajudas damas europeas. 
r i N n 
)J.U. 
I G U Q 
; A E L Y P V . M . O E L A E > F \ A 
f f f y m m m y y w f T m m f v v y f T ñ 
P E R I O D I C O S , F O L L E T O S , 
R E V I S T A S 
Hemos recibido E l Habeas Corpus, 
memoria leida por su autor, doctor 
Diego V . Tejera (hijo) en el acto 
de la solemne apertura de los Tribu-
nales en Matanzas, en septimbre del 
año 1920. 
Sanidad Militar: Revista mensual 
dirgida por el teniente coronel, médi-
co, doctor Horacio Ferrer. 
Vida Catalana: Revista mensual, 
catalana, profusamente ilustrada 
con amplia nformación. 
to Rico 
Juan. 
Edítase en la capital, San 
Courrier des Etí^ts Unis; 
L a Farmacia Cubana: 
científica profesional. 
Revista 
L U I S M. SOMIXES. 
Sépanlo esos reptiles que me han que nunca hay huelga de basure-
mandado anónimos por ese artículo, 
y sepan esos cobardes que no dan la 
cara que cuando se está en un país 
sin adaptarse al medio ambiente hay 
muchos vapores que salen, en los 
cuales pueden largarse. 
r o s . . . de los verdaderos basure-
ros. . . Como no hay café que se com-
pare al rico Gloria que venden en 
Galiano 1 2 4 , ni casa que dé las joyas 
más baratas que la de Dn. Mariano 
Larín de Angeles y Estrella. No ha-
ga su regalo sin antes visitar esta 
No, a esos no les hablaré de las ¡afamada joyería, ni deje de comer o 
elegancias que acaba de recibir L a ¡almorzar en la celebérrima casa 
Rusquella, ni de lojconvenientes que de Chinchurreta, Amistad 9 4 , es la 
son los baños medicinales que en ¡cas donde mejor come Vd. el cocido 
Reina 39, suministra para toda c ía - ja la española, 
se de males el cultísimo y educado > * * * 
joven José Carreño, porque no se ha | E l "Comité Central", ¿del Parque 
hecho la miel para la boca del asno, [Central?, nó, del Centro "Astoriano", 
ni el gofio Escudo tan sano y nu^iha designado, candidatos a la Presi-
D E P U E R T O 
CARLOS M. D E L A CRUZ 
E n la mañana de hoy y a bordo 
del vapor americano "Calamares", 
ha regresado de su viaje ai extran-
jero el Dr. Carlos Manuel de la 
Cruz, Represetante, a la Cámara y 
distinguido miembro del Partido 
Consevador Nacional. 
Un caricoso recibimiento por par-
te de sus amigos políticos se le hi-
zo al Dr. Cruz. • 
Sea bien venido. 
L a relación de los pasajeros lle-
gados en este vapor la publicamos 
ya anticii adámente. 
los señores Emilio Montes, Blas Lle-
di y Santiago Suárez. 
E L SAN P A P L O 
De Boston llegó esce vapor inglés 
trayendo carga general. 
E L S K I P T O N 
Este vapor inglés l legó de Londres, 
vía de Cárdenas, con craga general. 
Boletín del Ejército: publicación 
mensual publicada por el Estado Ma-
yor del Ejército, repleta de intere-
sante material. 
Album: de las marcas registra-
das en la oficina de la Unión Inter-
nacional American para la protección 
de las marcas de fábrica y comer-
cio", (Manrique 1 1 ) . 
Rev i s ta de Pun-to R i c o : Número 
primero, dedicado exclusivamente a 
reproducir documentos y artículos 
publicados con motivo de la actua-
ción del nuevo gobernador de Puer-
Edición 
y ; dominical consagrada al Mariscal 
Ferdinand Foch, que llegó reciente-
mente a aquella república. Esta 
edición así como Reviow of Reviews, 
Tho Rmllí^r, Wayoide Talec and Car-
fons Magazino, New York Horal y 
New York American y otras publica-
ciones americanas se hallan de venta 
en "Roma", O'Reilly 54. 
¡ ¡ E X Q U I S i T Q U E s l a p a l a b r a q u e d e f i n e 
n u e s t r o s i n r i v a l C A F E . 
" E L B O M B E R O " G a l i a n o Í 2 0 . T e l . f \ M 7 6 
E l ferry Estrada Palma llegó hoy 
de Key West con 2 6 vagones de car-
ga general. 
Trajo dos pasajeros. 
Sanidad y Beneficencia: Memoria 
presentada por el doctor Mario G . 
Lebredo, delegado de las Repúblicas 
Americanas, celebrado en Montevideo 
del 12 al 20 de diciembre de 19 20. 
L A S U L T I M A S M O D A S 
D E " L A P R I N C E S A " 
N o v e n V e s t i d o s 
E L G E N E R A L C U R R I E R 
E l vapor americano "General Cu-
rrier" llegó de Montreal y San Juan 
de Puerto Rico con carga general. 
tritivo, se ha hecho para esos imbé-
ciles. 
dencia y Vice-presidencia a los cono-
cidos socios Sres. Genaro Pedroarias 
* • • y Dionisio Peón; respectivamente. 
Sepa pués, culta y querida Seño!Son dos personalidades de mérito 
« ,que esta última carta la guardo 'lndiscutible con la3 cuales me une 
como un relicario, bulle en ella el 1 Sran amistad- Reciban mi felicitación 
santo sentimiento del patriotismo, lo | igual que los que compran los famo-
más sagrado y respetable, lo que no i 608 autopíanos "Faber", "Glober" y 
tiene comparación, por lo cual se ha i "L^61""' 103 mejores que hay en 
agigantado ante mi, su respetable ¡ Cuba y los que sólo reciben los her-
Personalidad. imanes Salas, de San Rafael 1 4 , lo 
Quedo a los piés de Vd. humilde demás es misa celestial 
Repito a petición ya que ello viene 
tan a pelo, la "Ocurrencia" sobre el 
querido y admirado amigo Dn. Dioni-
sio, que hace tiempo saqué en esta 
sección. 




* * * 
Refiriéndose a lo que se ha dado 
en llamar " E l Escándalo", tratando 
ae defender el proceso del Ayunta-
miento, o para mejor decir de los 
miembros del Ayuntamiento, dice un 
colega; 
C0I1cepto arraigado de la anti-
imiVT ^ contumacia de los hechos 
Juaiciables, qu» han sabido alcanzar 
cKln 1 , del tiemPO. no sólo la san-
r^T, V a costumbre, sino también la 
costumbre de Ja sanción" 
Repitámoslo: "No solo la sanción Y lo (lue hay 5ue hacer 1,esaltar 
tüitCOStmnbie. « i n o t ^ n W é n l a c o s . r 8 , qUe a Pe«ar(de ser Peón toma 
«unbre de la sanción 'rica cerveza de " L a Tropical" y ha-
Esto nos recuerda una zarzuela ' ̂ e r a n ^ 0 ^ e n ^ 
S t ^ en la que se le daba ¡ lemSflna 15, ias PriI1c1Palea 
yucP 1 a v n esPOso, de que a su cón- ¡ 
b o f L Í habían dado una tremen- 1 
íldo d / POr 10 Cual el esP0S0 ofen 
E s culto y grandilocuente, 
goza de alta estimación, 
y, apesar de ser solvente, 
es don Dionisio, Peón. 
familias se surten de frescos víveres, 
bien pesados a precios muy econó-
micos. 
Pida allí el famoso vino de Chian-
tl y verá cómo engorda 
na digestión. 
hace bue-go mÍH,,Undonor de hombre que ten-
B T e x ¿ r e n 61 interior' "tie" sa- • 
£?" a uno a í i e T l a ^ a i l ^ ; I Condensando la historia antigua. 
^ m o q u e l i l e ^ ^ J V ^ o e ^ ^ ^ . 0 134' antes Jesucristo.) 
14 ¿ara do la señorV ! Firmeza do PopUio.—Antíoco IV, 
Muy bien, muv hipn ™r ^0«{« ¡Epifanes, rey de la Siro-Media, qui-
Pirami¿al d e f e ^ oponiéndose a los romanos, tur-
fl^lo que t i e n f L a M Í S rií M . T ' b o r n e o Filometor y Cleopatra. Sin o 33 a K ' " L h a ^ A ^ J * Nop- ,arraada Bj Gjércit0 envió Roma una ^ a 5 y 8 «esn* tan nirñn, ^oi arraaaa m ejercito envío Roma una 
0 la fenomenal ; n ^ ? P H n T embajada de tres personas qon un 
UÍ** Magos v tan h n f i T , ™ ^ senci110 cortejo. siendo el principal amoso8 f f u ' J laab"e i ia como los 1 Marco popilio Lena , Este desde 
E L M E X I C O . 
Procedente de Nueva York ha 
llegado el vapor americano "Mexi-j general y pasajeros, 
co", que trajo carga general y pa-j 
sajeros, entre ellos | O H señorea Ar-
turo Artola e hija, Ja.;ús Jardo Suá-
res, Jabe de Sola, Janota Tobías, 
Gustavo y Antonio Pé .ez , Carlos Sil-
vera, M. Ramos y señora, José Ga-
rriga, Juan F . Fontü Ef.teban A Na-
varro ,Charles V. DiiL'ont, Concep-
ejón Gaivez, Pablo Prieío, Jacobo 
Parrovicini José Ramón Rodríguez 
y otros. 
E L BUENOS A I R E S 
Procedente de Veracruz llegó el 
Ya llegaron las nuevas telas para 
la estación de invierno procedentes 
de Europa elegidas en los principa-
les centros fabriles, por Benjamín 
Menéndez, condueño de " L a Prince-
sa" sita en Compostela y Jesús Ma-
ría. 
Desde allí ha enviado a su herma-
no Constantino, inteligente comer-
ciante de esta plaza infinidad de te-
E L ZACAPA las y artículos de fantasía de mucho 
Procedente de Colón, l legó el va- lucimiento y poco costo con arreglo 
por americano Zacapa que seguirá I al reajuste económico, 
viaje a New Orleans. j Ha,^ lana, terciopelo, sedas, tafe-
I tán a cuadros, a rayas, gran surtido 
E L LOUISIANA 
E l vapor americano Louisina llegó 
de Cristianía y Filadelfia con carga 
L a patente de Nueva York consig en colores enterós; bengalina de se-
na que se han registrado 7 6 casos con 
1 2 defunciones de polimelitis, y 4 3 
casos y 7 defunciones de tifus exan-
temático. 
D E O B E D I E N T E 
da, corduroy, charmeuse, crepé de 
la China, georgette, raso espejo do-
ble ancho, en todos colores. También 
hay un surtido colosal de abriguitos 
gorritos y zapaticos de estambre pa-
ra niños; frazadas de todos tamaños; 
vapor español "Buenos Aires", con to, Govantes, acusó al chauffeur Al 
carga general y pasa i 3 entre ellos berto Rodríguez de desobediencia. 
E l sargento de la Policía del Puer i colchonetas y cuanto podáis necesi-
tar para contrarrestar el frío, a pre-
cios baratísimos. 
" L a Princesa, 
sús María. Teléfono A - 1 3 2 6 . 
4 4 9 4 9 9 y . 1 0 t. 
-•""osos fiitrne TT̂ u «v , Marco l'O] 
fe8^. R o d r i g ó l i jo a Antioco que el decreto 
Pg03 9. U y 13 * T aB ,J,en- ¡del Senado y Pueblo romano era 
i^almentfi i * * J . . .quien le prohibía hacer la guerra a 
: los egipcios Suponíü16 00 tiene desperdicio. vendr|0 - Ue .desPués de esa defen 
HfÍmiento deTarTu '̂11101116 61 !£5re: 'da de Roma; pero 
f,íaea Que la L » a' COmo Vendra el :nía "«a vara en la 
f1 ^llciSso1^"16 n° tome más me círculo en la a íena cor 
P a S a ^ P ^ 8P«rt tan gra-i rededor de Antíoco d S u d o l e "No 
^ a a g o e ^ ? Í ? 0 b,íeno 68 para el 8aldréi8 de este c reulo sin habe? 
" f ^ r ! ^ r ¡ l i r ^ ^eClarad(í . ^ - e p t á í r ^ r e T u s á Y s ^ e í i 
inevitablemente el sobre-
Intentó el Rey de la Si-
ria diferir su respuesta a la embaja-
pero Popilio, que te-
mano, trazó un 
' ]0s Que en Je J . r0* Precios decreto del Senado y Pueblo roma 
^ X l e s 6 ^ ! ! 0 , ^ ^ barata "^r- .no , que espero respetaréis " A T ver 
Sr. Salvador Iglesias, de Composte-
N c p o r q u e V d . h a y a 
e s t a d o h a c e p o c o s d í a s 
e n e s t a s u c a s a h a v i s t o 
t o d a n u e s t r a e x i s t e n c i a e n j o y e r í a 
E i G a l i o 
R e c i b e c o n s t a n t e m e n t e l a s u l -
t i m a s n o v e d a d e s e u r o p e a s . D e 
u n a a o t r a s e m a n a e n c u e n t r a V d . 
v a r i a c i ó n . 
A n t e s d e h a c e r s u r e g a l o v e n g a 
a v e r l a s u l t i m a s c r e a c i o n e s . 
SANDALiO CIENFUEGOS Y Co. 
H a b a n a y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 2 7 3 S 
I 
Compostela.y Je-
De Lana y Seda, Trajes Sastre, Vestidos de Sarga y Trocotin 
de Lana , Vestidos de Cantón Crepé , Crepé de Lion, Crepé 
Georgette, Crepé China, T a f e t á n , Charmeuse y Tricolet. Todos 
poseen las firmas de los m á s afamados modistos franceses 
y americanos. 
Modelos todos originales. A precios del reajuste. 
" L A E P O C A " 
P E O N Y C A B A L 
T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s 
N E P T U N O Y SAN N I C O L A S 
C9008 alt. 2t.-4 Matas Advertising Agency. 1-2885. 
L A M O D A P A R A E S T E I N V I E R N O 
Algunos de Nuestros Modelos 
de Suprema Elegancia 
y Gran Distinción. 
" L A P R I N C E S A " 
H E R M A N O S M A T A L O B O S 
M U R A L L A E S Q . A H A B A N A 
' T E L E F O N O * A - 4 5 2 8 
A c a b a n d e L l e g a r . 
S o n l a U l t i m a N o v e d a d e n 
C a l z a d o F e m e n i n o , 
S i e m p r e t e n e m o s , h u l e s p a r a m e s a , de g o m a y L i n o l e u m , p a r a p i s o s . 
ANUNCIO DE VADIA 
F A G I N A S E í S O I A R I O D E LA MARINA N o v i e m b r e 9 d e 1 9 ^ , 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
cí* r a d a de Novo: G l o r i a F e r n a n d e z , E N E L C E N T R O C A S T E L L A N O , rez, F e r n a n d o F u e y o . Maximino F e r 
^estaj- E l e - a F e r n á n d e z v: --'a de 1 I n á n d e z Sanfeliz, Vicente F e r n á n d e z ! s i ó n . con un r u 
L o i a Benavente . Jo**U Per.a K L C O M I T E D E L A C A N D I D A T U R A . R i a ñ o ; Manuel S a n M a r t í n . F r a n c i s - ¡ todos, sobre la propaganda OI^„^«„T«O « w w co G a r c í a S u á j e z . Santiago Torano . ellos se esperaba. 
trasanujnKiAcMrJilUJi iTo^ioiar, -MI^^K*** üa/ivr. S á n c h e z ! 
J orre.-». 
de F e r n á n d e z ; C a r m e n L a s t r a v iuda 
de M a n t e c ó n ; Mar ía P u i g v iuda de 
G a r c í a ; C a r m e n G ó m e z ; C a r m e n L a s 
tra de Bernardo; Ignacia M a r t í n de 
a l acto, declarando terminada la se- . sidente laborioso 
ego e n c o m i á s t i c o a ' D i r e c t i v a y a la ^ y .entu 
que de r a . compuesta V e 
A C T O S O C I A L E N A G U A C A T E 
L a " A s o c i a c i ó n de Dependientes 
del Comercio de la H a b a n a " v a de 
triunfo en triunfo. E n el Casino E s -
p a ñ o l de Aguacate, se c o n s t i t u y ó 
gios y cumplimientos elocuentes e i L i u n a pjtaiUga (te A lvarez ; Nena Bo-
inspirados y para los elementos to- rre i ¿ e G u t i é r r e z ; T e r e s a T e r c e ñ o 
dos que residen on la floreciente j u - ¡ dQ G a s t ó n y R a m o n a Delgado de Co-
r i s d i c c i ó n . le i l le . 
E l Presidente Sr . Bi lbao d ió las , s e ñ o r i t a s : A m a d a Novo; L e o n o r 
L ó p e z ; Teresa G o n z á l e z de Delgado; i l a candidatura de los s e ñ o r e s G e n a -
ro Pedroar ias y Dionisio P e ó n , para 
presidente y vicepresidente del C e n -
. L a d i s l a o M a r t í n e z , Pedro 
A y e r c e l e b r ó una asamblea este G ó m e z , F a u s t i n o B e r m ú d e z y Manuel 
organismo, constituido para defender . P é r e z . 
• Man>,° Í 1 , V < ? > 
tro Astur iano , en los salones (Tel 
Centro Castel lano. Asis t ieron nume-
rosas personas. P r e s i d i ó el s e ñ o r Hi-
Presidente efectivo del C o m i t é , el 
s e ñ o r Hi lar io M u ñ i z , pr imer vice 
Genaro Acevedo; segundo vice, Ge-
rardo C a r a c e n a ; tesorero, J o s é C u e n -
co; vicetesorero Manuel Rc M u ñ i z ; 
secretario, Marcel ino A l v a r e z ; y\k-
I E l almuerzo s e r v ^ N 
_ de fiesta fué objeto ^ ^ ei „ 
R e i n ó gran a n i m a - ^ ^ e s . A d e m á s de l o s ^ & 
a organizada por el £ * i PO!tres de frmasPlato« C A„ i„D c ^ i o H a J ' 5 6 c o n s u m i ó en AK..̂ TAS e i Q , A 
gracias m á s expresivas en nombre X o v o . I s a u r a B a r r o s . Marta F e r r e i r o . ¡ lario M u ñ i z ; actuando de secretar io ] J o s é M a r í a F e r n á n d e z 
ayer domingo en j u n t a extraordina- ¡ de la D e l e g a c i ó n de Aguacate y for- ; Carm'en Bernardo; M a r í a Josefa Ro-1 el s e ñ o r Marcel ino Alvarez . 
r ía la d e l e g a c i ó n de la S e c c i ó n de . m u l ó vo t0á p0r el mayor auge v ¡ d r í e u e z ; Margar i ta L á m a r ; E s p e r a n - Hic ieron uso de l a palabra los se-
Propaganda ae aquel la floreciente j | progreso de la A s o c i a c i ó n a la que j za M i r ó . E s t r e l l a A g u i l a r ; J u a n i t a I ñ o r e s J o s é R . V i ñ a , Antonio S á n -
Bernardo; C l a r a L ó p e z ; C o n c e p c i ó n ' chez, J o s é I n c l á n , Gerardo Casacena , 
Cervelto, s e ñ o r i t a M i r ó ; G u i l l e r m i n a : Manuel P é r e z , Alberto P e ó n , M. F e r 
E L C L U B G U A N D A L E S E N 
"JJA T R O P I C A I Í " 
E l domingo estuvieron
los grandaleses 
c ión en esta fiest  _ 
C lub G r a n d a l é s . una de las Socieda- ! ̂  ^ a d a n c i ? ^ ' 
des del Occidente de As tur ias , ^ae , t o n i f i r ^ ° ^ indisPensahr «ÍS 
siempre ofrece lo mejor de lo mejor ¡ ^ K ^ ^ Í 6 . todos los 
s i m p á t i c a localidad con un faa^to i pertenece desdo hace luengos a ñ o s 
motivo desde el punto de vista so- , E1 distinguido socio Sr . J o s é B 
cial . Se trataba de la entrega de t í - , E g u s q u i z a — q u e l l e n ó de finezas y 
tulos h o n o r í f i c o s a activos y m e r i - i agasajog a ja c o m i s i ó n — e n f r a s e s , 
t í s i m o s asociados. ¡ s a l i d a s del a lma, d i ó las g r a c i a s , ! 
E l Presidente de la S e c c i ó n de j tllvo para ja coionIa e s p a ñ o l a c á l i - i 
Propaganda Sr . D. Anacleto R u i z , en ldos elogios y para Cuba un hermoso I 
u n i ó n del Presidente de la S e c c i ó n perfodo T e r m i n ó entre aplausos, v í -
de I n s t r u c c i ó n Dr. R a m ó n A . de la tores y vivas. ' 
Puer ta , del Secretario Genera l se- ¡ L a c o m i s i ó n f u é obsequiada y i 
ñ o r Car los Mart í y del Delegado ]0 fueron t a m b i é n los reunidos, br in - j 
General Sr . Herminio N a v a r r o , se d á n d o S e por la obra de e x t e n s i ó n de | 
constituyeron en la entusiasta Dele- ja A s o c i a c i ó n de Dependientes, 
g a c i ó n de Aguacate, en cumplimiento i E j preSidente Sr . Anacleto R u i z . | 
de un acuerdo plausible y honroso, puso t é r m i n o al acto con un c á l i d o ¡ 
y el culto presidente de aquel la D e l e - i y l e n t í s i m o saludo a la p r i m e r a ! 
g a c i ó n Sr. D. Antonio Bi lbao llizo ' autoridad munic ipal de A g u a c a t e ' 
una convocatoria a los socios de i gr p o l a ñ o s y diciendo que las d e - | 
aquel la localidad. 'legaciones son la c o n s t e l a c i ó n r e f u l - I 
A las dos de la tarde, d e s p u é s de gente de la A s o c i a c i ó n a lo largo de ; 
;mo en los corazones (Te los h l - I r£a 
n á n d e z G r a u , Eus taqu io Alonso FQT-
celledo y Genaro Acevedo, loando a 
L ó p e z ; Mar ía F e r n á n d e z ; F i l o m e n a 
T o r r e s ; Ju l ie ta F . B a l o y r a y E m i l i a 
P i ñ ó n . 
Rec iba el C o m i t é organizador y e n ! presentes que se in i c iara una ac t iva 
part icular los esposos Josef ina B a r - i propaganda en su favor, por est i -
cedo y Angel Arqueta nuestros aplau 
sos por lo bien que saben organizar 
dichas fiestas b e n é f i c a s . 
D E HIJOS D E L A Y U N T A M I E N T O 
P A S T O R I Z A 
L a J u n t a General O r d i n a r i a t e n d r á 
un o p í p a r o almuerzo en el dist in-
guido y venturoso hogar de los es-
posos B i l b ü o - I . e y d i , se dirigieron a l 
preponderante Casino E s p a ñ o l . 
Constituida la j u n t a en el amplio 
s a l ó n 
por 1 
primero se l e v a n t ó y d e s p u é s de sa 
ludar cordialmente a los reunidos ,— 
que s u m a r í a n m á s de cien asocia-
d o s — m a n i f e s t ó que se honraba en 
su c a r á c t e r de Presidente de la Sec-
c ión de Propaganda, en recompensar 
los entusiasmos, la a c c i ó n , la propa-
ganda, la labor en fin de inscr ibir 
nuevo.-; socios de parte de m e r i t í s i -
mos y antiguos consocios. 
E n nombre del Presidente Social 
Sr . Pons y de la Direct iva en pleno 
hizo ab elogio do los asociados cuya 
a n t i g ü e d a d y entusiasmo han sido 
probados, sa luda a los presentes. 
A c o n t i n u a c i ó n el Sr . Anacleto 
R u i z m a n i f e s t ó que los socios de la 
D e l e g a c i ó n investidos del t í t u l o de 
Socios de M é r i t o , son los Sres. A n -
tonio Bilbao, Pres idente; Amadeo 
la R e p ú b l i c a 
Terminado el acto en el Gasino 
E s p a ñ o l , fueron invitados a v is i tar 
la sociedad " E l L i c e o " y a l l í fueron 
.recibidos por su culto y amable Pre -
del Casino E s p a ñ o l , presidida i gidente de Honori Sr . R a m ¡ r o J i m é -
os s e ñ o r e s ^ ^ « ^ ^ P » * 1 » » © , el . neZ( siendo cumplidamente obsequia-
dos por los elementos a l l í presentes, 
entre los que recordamos a los se-
ñ o r e s F é l i x Orubehondo, Presidente 
del Casino E s p a ñ o l ; L i n o Dermosolo, 
Secretarlo de la J u n t a de E d u c a c i ó n , 
J o s é L . Egusqu iza , sumamente ama-
ble; Antonio Bi lbao, Presidente de 
la D e l e g a c i ó n , Fe l ipe E g u s q u i z a . 
Manuel Bilbao, Amadeo Or ia , Pedro 
R o d r í g u e z , Eulog io Cerveza , J o s é M. 
Perdomo, Antonio M. Bi lbao, J o s é 
R. Montero, R a m i r o Juemenez, A n -
tonio Rev i l l a y otros muchos, quie-
nes cumpl imentaron a la C o m i s i ó n 
muy finamente. 
D e s p u é s de v is i tar al Sr. Alcalde 
Municipal en su morada, y de serle 
presentado el socio m á s joven de 
la D e l e g a c i ó n de Aguacate , o sea el 
n i ñ o Amadeo O r i a y Cabada , inscrip-
tra l , y Asuntos generales. 
w s a m 
Vocales : los s e ñ o r e s M. F . G r a u , 
Amal lo S u á r e z , Marcel ino Couso, J o -
s é R . G o n z á l e z , J u a n Caleano, R a - ' jos de Grandas de Sal ime, de P e z ó s , 
m ó n Alvarez L o r e n z a n a , R a f a e l F e r - ¡ de los nobles m o n t a ñ e s e s que v ieron 
n á n d e z ( L a l o ) , J o s é R . M u ñ i z , F é l i x j la luz en aquel las hermosas t ierras , 
F . R i a ñ o , Mauric io de A r r i b a , A n - ! l lenas de luz y de a l e g r í a , pobladas 
í o l ' c a n d M a t o T r r ^ m e n d k n d o " r i o 3 j ^ é s F e r n á n d e z , Miguel M é n d e z , Ce - : de frondosas arboledas, de hermosas 
1 lestino C a r r e ñ o , Gui l l ermo de la R í e s - ¡ pomaradas. 
t ra , E leu ter io Ozores, S e r a f í n F e r - 1 L o s progresos alcanzados por el 
n á n d e z , Donato Montequin, Car los ¡ C l u b han sido f r u c t í f e r o s , ha l levado 
F e r n á n d e z , Alberto P e ó n , B e n a m í n : la u n i ó n , la a r m o n í a y el auxi l io a 
F e r n á n d e z , S i m ó n Solares. J o s é A n - muchos compoblanos, y estos r é s -
tenlo G a r c í a y Manuel S u á r e z . -penden cada d ía m á s a la obra so-
D e s p u é s nombraron var ias comi- | c ia l . 
sienes, en los barrios de la c iudad, j Don Marcel ino Couso es ahora el 
Vicente L o r í e n t e J o s é I n c l á n , J o s é I ̂  se a c o r d ó convocar por la prensa i presidente de Honor del C l u b . H o -
a una asamblea Magna. | nor mprecido por el gran luchador. 
Sobre la propaganda y condiciones j que puso toda su v a l í a a l servicio 
que d e b e r á tener la Direc t iva que se de la unidad de sus c o n t e r r á n e o s , 
forme h a b l ó el s e ñ o r J o s é M a r í a L ó - j L o s honores del triunfo obtenido, 
el s e ñ o r M u ñ i z d i ó las gracias i con la j i r a del Domingo, correspon 
marlos como elementos de gran v a l í a 
para regir el Centro Astur iano . Se 
a c o r d ó nombrar el C o m i t é e lectoral , 
el que fué constituido en la siguiente 
forma: 
Presidentes de H o n o r : los s e ñ o r e s 
efecto el d ía 10 del corriente Jueves i de A l v a r é , J o s é S o l í s , E u s t a q u i o 
a las 8 p . m . en el domicil io social j Alonso Forcel ledo, Celestino F e r n á n -
"Palacio del Centro Gal lego" . j dez G ó m e z , J u a n de la Puente, B e r -
Orden del d í a : L e c t u r a del acta | nardo S o l í s , R a m ó n L ó p e z , J o s é L a s -
anterior, Balance informe C u a t r i m e s - i tra , V í c t o r Campa, V í c t o r A . L ó p e z , ¡ p e z ; 
I Manuel F e r n á n d e z G r a u , D a r í o A l v a - 1 a los concurrentes por su asistencia 1 den a los s e ñ o r e s L u i s M. Soto, pre-
M o n t e s e r í n de Ron- : W c n * 
n á n d e z de P e r n a í á e z T ? C l 6 ^ 
voa de T a c h ó n : R a m L StreIla fc" 
M m a ; Amparo kuYz de ^ ^ V i 
rea L u i s a Gonzá lez ñ T ^ - 1 1 ^ - \ i 
nest ina L ó p e z de GarCíalqUelme: í!" 
Mati lde Quesada F r a - - { * 
c ía , M a r í a y Josefa Trien £lSCa Glr 
to, Gregoria E s c a n d ó n PU aría J " 
ñ a . E n c a r n a c i ó n M Sotn T Â 
He, Antonia Roytina p f ' ^ n o r v T 
Benigna D í a z ^ ^ c ^ 4 
A u r o r a R o d r í g u e z , C o n s u ^ H 
C a r m e n Vi l lamea, Encarnn S 
n á n d e z , C o n c e p c i ó n R o d S 0 1 1 
Una F e r r e i r a , Carmen P e r ^ " A,k 
m e n Rivas . María F i g u e ^ V i t . 
A lvarez , Matilde Soto. Carni i ' Ma«» 
Manue l Marrero, M a ^ a T ° • NA % 
R i v a , Conchita G ó m e í 
mero, A s u n c i ó n y F r e d e s v i ^ A 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
Oria l e s o r e r o ) ; Antonio Mar ía B i l - l t o en lag ligtag soclSLleSj d e s á e ]n 
bao Secretario; y los vocales seno-1 edad de dos años> su padre) en . 
res J o s é L E g u s q u i z a , ^ l a n u e l B U - a m a n t í s i m o , se dispuso 
J O S E i . K I V E R O 
G O N Z A L O G . P Ü M A R I E G A 
y 
F E U P E R 1 V E R 0 • 
A b o g a d o s 
A g d a r , 1 1 6 . T e l e f o u c A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ALogado. Gumersindo háenz de Calaho-
rra. Procurador. Bufete: Cuba, 17, altos 
Tol í fono A-5024. 
413SG 10 n 
DOCTOR J . A . TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Bnlermos 
del pecho. Médico de niños. Elección 
ae nodrizas. Consultas) de 1 a 3. Con-
sulado. 128, er.tre Virtudes y Animas. 
CS847 30d. lo. 
Timoteo L e c a n d a 
A l adelantarse a la mesa, le 
entregados los t í t u l o s 
C a d a uno de estos nombres eran 
acogidas con aplausos y a cada uno nencia g r a t í s i m a en el venturoso ho 
se le entrego por el br. R u i z el co- ' ^ — i . . - ^ -
rrespoudiente t í t u l o . P r o n u n c i ó el 
da s e ñ o r a Rosar io L e y d i de Bi lbao, 
eran y darle las gracias por su amabi l i -
dad y por sus exquisitas delicadezas 
durante el breve tiempo de permar 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 





D R . A N T O N I O P I T A 
.Védico Cirujano. Director del Instituto 
Médico de la Habana. Secreciones In-
ternas, Fisiott rapia. Consultas de 2 a 4 
p. m. San Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
C8989 ind. 4 n 
I D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
IMfedlco de la Casa di» Beneflcejicla y Ma-
ternidad. Especialista en las enfermo-
¡dades de los niños. Médicas y Quirür-
tíicas. Consultas: L»e 12 a 2. Línea, en-
tre V y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
¡ ~ D R . J U A N A N T I G A 
i Médico Homeópata. De regreso de los 
I Estarlos Unidos. Consultas de 1 a 3 p. m. 
i Honorarios, $5.00. Reconocimientos, $10. 
i Los lunes gratas a los pobres. Vis i tas 
I a domicilio. $20. San Miguel 130-13. 
39846 31 oc i 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s tómago 
intestinos. Curios I I I , 209. De 2 a 
C2903 Ind. 8 ab 
PIORREA 
D r . L A G E 
iSníermedades st-cretas, trata.nlentoa es-
peciales, ,sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsáji, Neosalvarsftn. 
etc.; cura radical y rápida. De I a 4. No 
visito a domicilio. Mr/nte, 129, .esquina 
a Angeles. Se dan horas especiales. 
C9676 lnd.-28 d 
Consultorio Anti-Piorreico. Doctor P. 
Alonso y Sotolongo. Dentista. Teléfo-
no M-1642. Consultas gratis. De 2 a 5. 
San Miguel, 145, bajos. Para bien pú-
blico nos ófrec imos gratis a la Sanidad. 
Personas pudientes: de 8 a 11 a. m. 
44767 7 fl 
D O C T O R A N T O N I O C A S T E L L 
Médico-Cirujano dentista de las Facu l -
, tades de Phlladelfia y la Habana. Medi-
) c iña y cirugía dentaria moderna. T r a -
; tamiento eficaz de la piorrea alveolar 
¡ y demás enfermedades de la boca y 
I encías. Curación y conservación de lo» 
I dientes cariados y enfermos en todos 
I sus grados. Rayos X . Electricidad médl-
Plel, sangre y enfermadadas Becreta*.:ca- Estrel la' 45- Consultas de 8 a 11 
Curación rftplda por sistema tnodernlsl- í V de 1 a 5. 
D r . R O B E L I N 
cao. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Calle de Jesús María, 91. Teléfono A-lSSa. 
I>e 4 y media a 6. 
D r . A N T O N I O R I V A 
42356 18 nov. 
Sr, R u i z entusiastas palabras y ter-
m i n ó con una i n v o c a c i ó n a la solida-
ridad m á s pura y fraternal . 
E l Secretario Genera l , Sr . Car los 
Mart í , e n a l t e c i ó a la D e l e g a c i ó n , a la -
bó a su presidente Sr . Bi lbao, y dijo 
"no ha terminado aun el mes en 
curso, cuando ya ha recibido la P r e -
sidencia social la l i q u i d a c i ó n de esta 
D e l e g a c i ó n de Aguacate , lo que prue-
ba no solo el celo con que a t t m i ú i s -
tra el Sr. Bi lbao, la probidad a l no 
demorar una r e c a u d a c i ó i f que es de 
la Sociedad, y el i n t e r é s que tiene 
en que no se vean perjudicados los 
socios que e s t á n al d ía , d e t e n i é n d o -
les en la D e l e g a c i ó n un dinero que 
debe ingresar en las C a j a s Sociales. 
Abogado. Aguiar 
de 9 a 12. 
40264 3 n 
gar de los esposos Bi lbao y t a m b i é n 
hubo para la gentil Sr ta . Mar ía S á n -
chez, elogios m e r e c i d í s i m o s y para 
el n i ñ o Antonio Bi lbao, t a m b i é n so-
cio, encomios por su adelanto en los 
estudios. 
E n suma, un acto de e x t e n s i ó n so- | ABOGADO Y N O T A R I O 
cia l , que como todos los que Inic ia | Habana, 89. Cable: Maprula. Teléfo 
el Sr . Anacleto R u i z , Presidente do no A-2S50. Abogado y 
la S e c c i ó n de Propaganda, d a r á pro 
J O S E A . D E L C U E T O D R . F D E Z . G A R R I G A 
nümero 76. Consultas ; E n f o r m e ^ a ^ 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 2. Bernaza. 32, bajos. 
37246 30 8 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
| Cirujano dentista, por las OniveisldadM 
| de Madrid y Habana. Especialidad: .en* 
fermedade» de boca y extracciones. Coa-
I sulta: de 3 a 12 y do 1 a 6. Frecioi 
| módicos. Rafael María de Labra, 43, (an* 
I t-̂ s Agulla.j 
I 41250 7 n 
I V I A N U E L P R U N A L A T T E 
vechosos frutos. 
L A A G R U P A C I O N A R T I S T I C A G A -
L L E G A 
Hermosa ve lada . 
Tuvo efecto la noche del cinco del 
corriente a beneficio de la Cruz R o -
j a E s p a ñ o l a , en la res idencia de los 
esposos Josefina Bercedo y Angel A r 
sin p é r d i d a de momento, puesto due | queta( San í g n a c i o 84 y en la que , 
a la A s o c i a c i ó n pertenece y Para tomaron parte valiosos elementos d e Í A g u i a r . 73, 4o 
, Notar* v del Cen-
tro Asturiano de la Habano., de la Caja 
''.e Ahorros de los Socios del Centro 
Asturiano; de la Cooperativa Reedifi-
cadora de ia Habana; de la Compañía 
1 de contra-seguros L a Universal; del 
l Banco Prestatario de Cuba. Notario del 
; Centro Montañés y de la Compañía ae 
1 Vapores Cubanos. Viajera Antillana, 
i C7504 30d.-4 
•, 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTARIO^ 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Particular: Escobar. 27. Teléfono A-5717. 
39846 31 oc 
~ ~ D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: m é d i c o ! 
fJe> visita, especialista de la "Covadon-1 
ga". Vías urinarias, enfermedades de 
señora? y de la sanare. Consultas: de 
2 a 4. San Lázaro. 340. bajos. 
D R . R A M O N G A R G A N T A 
Enfermedades de señoras y niños, apen-• 
dicitis, estrecheces e ludroceles sin ope-
ración. Esterilidad e impotencia, fon-
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para Inyecciones. 
De 1 a 3 p. ra. Teléfono A-594U. P r a -
do. 38. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía V partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rie del 914 para la s í f i l i s . DH 2 a 4. 
Empadrado. 02. 
40719 t i o 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas de 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina. 5S. bajos. 
C8145 31d.-lo. 
obras bienhechoras y mutual is tas se 
recauda". Dice que la tarea empe-
zada por los fundadores es secunda-
da hoy por los continuadores y que 
el é x i t o definitivo s e r á aquel en que 
las fuerzas vivas de C u b a todas, se 
agrupen bajo la bandera blanca de 
la A s o c i a c i ó n de Dependientes del 
Comercio, cuya Quinta de Sa lud por 
sus m é d i c o s y su a d m i n i s t r a c i ó n , ha 
^sobrepujado a lo que p o d í a esperar-
se y que la obra mutual i s ta en C u -
ba, tiene en la A s o c i a c i ó n la s í n t e s i s , 
el s í m b o l o y una bienhechora real i -
dad. 
Dedica un recuerdo a los doctores 
Garc ía Mon, P a g é s , F e r r e r tan j u s -
tamente querido en la j u r i s d i c c i ó n 
de Aguacate. G o n z á l e z , etc. , 
E s aplaudido. 
E l Sr . Herminio Navarro pronun-
c i ó un e l o c u e n t í s i m o discurso, en 
elogio de Cu l íanos y E s p a ñ o l e s y en 
alabanza al Casino E s p a ñ o l de Agua-
cate, y en vibrantes y hermosos pe-
riodos e n s a l z ó la u n i ó n m á s hermo-
sa, la so l idaridad m á s fraternal y 
el Iszo indisoluble que en el ó r d e u 
social, enlaza y abraza a la Direc-
tiva con las Secciones y a las Dele-
gaciones con toda la Sociedad. F u é 
atronadoramente aplaudido 
I n s p i r á n d o s e en las banderas en-
trelazadas que adornan el frontis 
del edificio, las banderas e s p a ñ o l a 
y cubana, les 
riodo. 
F i n a l m e n t e el Dr . R a m ó n A. de la 
Puer ta e s b o z ó el programa de la 
A s o c i a c i ó n , e x p l i c ó lo que vale en 
estos ttíomentoa de penuria e c o n ó -
mica y lo que representa a cada uno 
de los asociados y que hoy m á s que 
nunca, conviene apuntarse a la Quin-
ta de Dependientes. R e c o r d ó que ha-





M . G I M E N E Z L A N Í E R 
F E R N A N D O 0 R T Í 7 . 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J u a n R o d r ' r u e z R a m í i e : 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 123. Consultas; de » a 
m. y de 2 a 5 p. m. Teléfono 




la A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a Gal lega 
A las ocho y media d ió comienzo la 
i fiesta con una s i n f o n í a por la Orques-
i ta Notas y R i t m a s , que dirige el se-
! ñor Vicente Alvarez T o r r e s . 
I E n un escenario improvisado lu -
¡ cieron admirablemente sus cual ida-
des a r t í s t i c a s los elementos de la ci-
tada A g r u p a c i ó n . 
E l s e ñ o r E n r i q u e S i lva r e c i t ó el Mo 
n ó l o g o . Cuento Inmora l de Jacinto i C a i u 
l Benavente, que le v a l i ó calurosos 
aplausos . 
Algunos de los elementos que in-
tegran el O r f e ó n , cantaron la B a r -
carola y una Jota y la D e c l a m a c i ó n 
p r e s e n t ó la bonita Comedia en un ac-
to y un cuadro, or ig inal de Domingo 
G u e r r a , t i tulada " L o s Monigotes" de-
s e m p e ñ a d a por las s e ñ o r i t a s Beatr iz 
Quiroga. Andrea F e r r e i r o y el s e ñ o r 
Rosendo Bernardo . L a s e ñ o r i t a Bea-
triz d e s e m p e ñ ó admirablemente el pa-
pel de E l e n a , siendo al f inal muy fe-
l icitada . 
E s de augurar le a la A g r u p a c i ó n 
A r t í s t i c a Gal lega dados los elemen-
tos que la integran, nuevos y s e ñ a l a - Abogados. Agolar, 71. 5o. piso 
Comercial 
6 d 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
i te ci . Có -Í ' , M f v \ c o p m T J J A J Í 0 , ^ sultas de 2 a 4. Lunes, Miércoles y Vier-! Consultas de 1 a 3 p. ra. Teléfono A-
nes. Lamparilla, 70. Teléfono A-8403. ' 7418. Induatria. 37. 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltls CrOnl-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora f i ja al paciente. 
Consulado 20. Teléfono A-4021. 
39849 31 oc 
43294 26 oc C3261 Ind 2» *.b 
i " 
d 
Ind. 24 jn 
D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
C O R R E D O R 
'.'igntraclones de valores, admlnlstra-
oión de fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Reparco.H. Manzana 
de Gómez. 212. A-4882. A-0275. 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta a ñ o s 
de práctica profesional. Enfermedades 
la -sangre, pecho, señoras y niños . 
¡Partos , tratamiento es-Dedal curativo de 
, las afeccionas genitales de la mujer 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. 
Teléfono A-0226. 
41487 12 n 
D R . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico de visita del Centro Asturiano 
Niños y Medicina en general. Consultas 
diarias, de 2 a 4. Socios del Centro-
Lunes, Miércoles y Viernes, de 3 a 4 
Industria, 130, altos. Te lé fonos: I-1197¡ 
particular; consulta, A-5778. 
45063 3o n 
dos triunfos en su fiesta inaugura l 
que tienen s e ñ a l a d a para el d í a 12 
del corriente . 
Cerraron con broche de oro la pr i -
mera parte las s e ñ o r i t a s C a r m i t a P é -
rez y Carmel i ta M a n t e c ó n , recitando 
dedica un bello pe- ; magistralmente la p o e s í a "F lores y 
1 Nieves" y ostentando el s í m b o l o de 
la Cruz R o j a , ban colocando una flor 
I a cada uno de los a l l í presentes, flo-
! res que eran m á s o menos retr ibuidas 
i y cuyo producto irá a engrosar la sus-
1 c r i p c i ó n que, por iniciatva de la J u n -
j ta P a t r i ó t i c a , se ha in ic iado. 
| E m p e z ó la parte bailable, notando 
extraordinaria a n i m a c i ó n entre la se-
lecta concurrencia que no d e c a y ó has-
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
). pif 
y «íe A-2432. De 9 a 12 
reléfono 
5 p. m. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfo-
no: A-8316. 
40S35 31 oc 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e Intestinos, exclusivamente 
Consulta, anál i s i s y tratamientos de 8 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p m 
Radioscopia (.Rayos X ) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lamoa-
rilla. 74. Teléfono M-4252. 
44220 80 n 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Especialidad en el tratamiento de las 
enfermedades crónicas del e s t ó m a g o e 
intestinos. Curación de las enfermeda-
des de la piel en todas sus formas y 
manifestaciones. Tis i s pulmonar en los 
tres períodos, tratamiento eficaz. He-
morroi "Íes, pronto alivio y curación R a -
yos X y Electricidad Médica. Calle E s -
trella, 45. De i a 5. 
40169 3 n 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermcaadas <le la 
piel, avari js i s y venéreas del Hosxdtal 
San Lula, en París . Consultas: de 1 
a 4. Otras horas per convenio. Campa-
nario 43. altos. Teléfono 1-2583 y A-
2208. 
40720 SI • 
D r . J . B . R U I Z 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
i Cirujanos Dentistas. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvanla y Ha-
bana. Horas fijas para cada oliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
sulado. 19. balón. Te lé fono Á.-6TÍ2. 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e i 
Cirujano dentista. 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos dol 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los seftores socios del Centro De los hospitales de Flladelfla, New Tork l \ Ye a á 5 p. m dtas t i á b i e a 
y Mercedes. Especialista en enfermeda- Habana! 65, bajo*. 
des secretas. Exámenes uretroscóplcos y 
clstoscópicos. Examen del rlBón por loa 
Payos X. Inyecciones del 606 y 9H. Rei-




L A B O R A T O R I O S 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y C i r u e l a Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
che y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María. 114. altos. Te lé fono A-648S. 
fl o?; e m e 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O ' 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se lia trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Connultas: de 2 a 5. Te lé fo -
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol, 85. Te lé fo -
no número A-h391. Consultas de 8 a 9 y 
de 1 a 4. Especialista del Centro B a -
lear. Horas especiales a quien lo so-
licite. 
44109 30 n 
ANALISIS D E ORINAS 
Completos, $4 moneda oficial. Laborato-
rio Anal í t ico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos, al centro de la 
cuadra. Teléfono A-3622. Se practican 




L a prensa representada „ 
cronistas y por " E l Progre^ 2r lo« 
tnr ia s" f u é atendida y a g a S U ' 
la c o m i s i ó n de fiestas Jada Pot 
E l baile de la tarde, muy a „ ^ 
o f r e c i ó a la juventud unas w ^ 0 
placer que disfrutaron todos /8 
mente. uos ^ % 
Muy bien, chachos, hasta 1» 
que no dudamos será rumbosá 0tri 
esta que disfrutamos amablemen?0 
vuestro lado. 1U0uie1 
C L U B C A R R E Ñ O 
L a j u n t a directiva tendrá efPM. 
d í a 11 de noviembre de 1921 «V1 
ocho de la noche en los salones Ia! 
C e n t r o Astur iano. ' 
C L U B B E L M O N T I N O 
L a j u n t a directiva tendrá W 
el d í a 10 del actual , a las ocho K 
noche en el Centro Asturiano 
tra tar de asuntos de interés Dar» 
Bociedad1. 
O R D E N D E L D I A : 
L e c t u r a del acta anterior. 
Ba lance . 
Asuntos generales. 
A l o s P a n a d e r o s d e l a Haban 
Leña de riscos a $0.90 el caballa 
puesta a la puerta de su panadería. K 
caballo de esta leña contiene el Bfl 
ciento más de combustible que cualanW 
otra leña. 
Guaras, Gualrages, Jocumaa 
y Yayas, etc. etc. 
Llame al centro telefónico ¿e Cuat™ 
Caminos. Teléfono 22-5. 
45154 alt. Tdt 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe la Clínica del doctor Santos F e r . 
nánder y oculista dei Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
E s p a ñ o l de Aguacate testimonioa de ,4a las primeras horas de la m a ñ a n a , 
afecto y agasajos extraordinarios y , Daremos a conocer algunos nombres 
tuvo de nuevo para el Casino elo- I de las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s : A l t a G a r -
C e d e e n las p r i m e r a s c u c h a r a d a s , t o m a n d o e l 
" P E C T O R A L D E L A R R A Z A B A L " , ve in te y s iete 
a ñ o s de é x i t o cons tante es la m e j o r G A R A N T I A . E s 
el r e m e d i o e n é r g i c o , poderoso y c i e n t í f i c o p a r a 
c u r a r la T O S , c u a l q u i e r a que sea s u or igen . 
E l " P E C T O R A L D E L A R R A Z A B A L " es e l m e -
d i c a m e n t o q u e a l i v i a en s egu ida y c u r a , t o m a d o 
c o n c o n s t a n c i a . 
S e r e m i t e p o r E x p r e s o a todas par te s p o r L A -
R R A Z A B A L Y H N O S . . D r o g u e r í a y F a r m a c i a 
" S a n J u l i á n " . 
R i e l a 9 9 y V i l l e g a s 1 0 2 . - H a b a n a 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o de C a n a d á 
2:415 89 jn. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en v ías urinarias y enfermedades 
venéreas. Cistocopla y cateterismo Ue 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba nü-
mero 6a. 
D r . F I I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electr i -
cidad Médica. Ex-interno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio " L a Esperanza''. Reina, 127; de 2 a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553. 
D o c t o r a A M A D O R 
D r . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A DBJ 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes. Miércoles y vio'-ner, 
de 2 y media a cuatro y modia. Vlrt'J • 
des, 144-B, Te lé fono M-2461. Dóra le -
lio: Baños, 61. Teléfono K-44351. 
40301 4 a 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
DR. EUGENIO T 0 R R 0 E L L A 
Médico del Centro Castellano y dei Dis-
pensario Tamayo. Medicina General y 
Vías Urinarias. Lunes, Miércoles y Vier-
nes, de 2 a 5. Manrique, 9, altos. Teléfo-
nos A-2839 y M-55Ü8. 
44370 4 d 
Catediá i lco de Clínica Médica de 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas da 1 a 4. G, entre 15 
y 17. Vedado. Teléfono I'"-2579 
CS842 30d lo. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
j Médlca-Cirujana de la FacuRac' d« la 
; Habana y Escuela Práctica de Par í s 
| Especialista en enf a-.-melades de Kefto-
I ras y partos. Horas d-j consulta, de $ 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29 
'bajos, entre Industria y Ccisulado Te-
. léfonc M-3422. 
39848 3! 
Especialista en uis enfermedades ael 
^ | es tómago. Trata por un procedimiento 
• especial las dlspepíf-iw, ú lceras dei es-
| tómago y la enteritin crónica, a segurán-
I do la cura. Consultas- de 1 a 3, Reina 
la I 90. Teléfono A-6050. Gratis a los 
bres. Lunes. Miércoles y Viernes. 
D r . A. C. PORTOCARRERO 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . N A R I Z - Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 a l mea, d« 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-
colás. 52. Teléfono A-8627. 
40717 81 o 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do. 105, entre Teniente Rey y Dragonea. 
C 10186 28 ag. 
D r . REGUEYRA Tratamiento curativo del artrltlsmo. 
piel (eczema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhidrla. en-
terecolitis. jaquecas, neuralgias, r-euras 
tenia, histerismfe. par l l is la y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a 3. Escobar. 162. antiguo, bajos. No 
nace vis i lss a domicilio. 
•HOSil 31 oc 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3S17. Manicure. Masajes. 
G I R O S D E L E T R A S 
, E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 "VPlrrsa^aPS°-su ^mlelusi v consuiu 
J . B A L C E L L S Y C a . 
?*. E N C 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
D R . A . V E N E R O 
Médico Cirujano. V í a s Urinarias. Trata-
miento de enfermedades secretas. In-
yecciones de Neosa lvarsán . Consultas de 
•1 y media a 6 y media. San Miguel. 55, 
esquina a San Nicolás . Te lé fono A-9380. 
C892S Ind.-2 n 
c^nfermeaadtí.s del Cora«óri. Pulmones. 
Nerviosas. J'iel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los d ías la-
borables, afciuu oúintro 34. Teléfono 
A-541Í. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
^orsultüG y tratamientos de- Vías Uri-
narias y Electricidad Médica.. Rayos X 
?ita^jErecuenc,u i corrientes. Manrvque! 
56. Do 12 a 4. '1 olélíono A-M74. 
no A-9203. 
Perseverancia, nflinero 32, altos. Te-
léfono. M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulmones parios y enfermedades de 
niftos. 
40718 31 o 
D r . J . D I A G 0 
.Afecciones de las v ías urinarias. E n -
fermedades de las señoras . Aguila. 72. 
2 a 4. 
C e n t r o E l e c t r o M a s a g i s t a s C u r a t i v o ! D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A * " ' A N A C I O B . P L A S E N C 1 A 
Aplicaciones de corrientes. Cirugía 
Anális is . Especialistas para cada enfer-| ¿J1 r,;Clnr oel Sanatorio Desvernine-Klbo-
medad. Consultas para pobres, gratis: . *ísPeclalldad: Enfermedades d í l pecho, 
n artes, jueves y sábado. Director fa-i 1 ralarnJento de los casos incipientes y 
cültat lvo. doctor José J . Planas. Ex-1avan:5ado3 de tuberculosis pulmonar, 
interno de los hospitales, casas de soco-IV s, £as ? sestiones de sanatorio: de 
rros v dispensario Tamayo. Corra l e s .^ a 4- ban Nicolás . 27. Telj iono M-1600. 
1120. altos 
Director y Cirujano de l a Casa at jr*-
lud " L a Balear". Cirujano dal Hospital 
Número Uno. Especialista en enferme-
dades de mujeres, partos y c irugía en 
pensral. Consultas: de 2 a 4. Giat is pa-
ra los pobrea. Empedrado. 50. Te lé fo -
no A-255S. 
43057 1 d. 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 dos i s 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
¡ C u b a , 1 0 8 . 
I C8513 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Ksp».vlaHsta en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a ft. Campanario, nfl. 
mero ¡Vi. 
C8S98 30d.-lo. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . A N T O N I O P I T A 
Ha trasladado tu Instituto Médico a 
SV ,cduicio acr.l>a«iu o» construir espe-
cialmente, contando con loa m á s mo-: 
-l^rnos aparatos, para el tratamiento 
e enfermedades, estrado a l fren-
te de cada departamento un experto 
profesional. i 
„ARAYOS X . E L E C T R I C I D A D M E D I -
i5TAr.BAÑOS- M A S A J E S . L A B O R A T O -RIOS. & & 
T e l é f o n o A - 7 6 3 6 i n.£on.trindo con una suntuosa Inatala-
on c,6n de BAÑOS RUSOS con Diaclna, da C1RUJANÜ-DtNTJfaTA 30d.-20 oc natación. «UBWO con Diecin* ae, Afeociones de u boca en K<ineral Eg l 
Í T ¡ — l — w A i n r c k x s r i k Z r i i « í ^ 1 " " 0 - * - D E ~<A R E P U B L I C A , t ra- do,,Jif!.1?er° 31- . D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O M E R O 46. (ante. San Lá»aro) «»tx«i 3"12 39 * 
Industria y Prado. Telf. A-S966. 
C5'1' ind. 28 jn 
! Hacen pagos por el cabla y giran 
tras a corta y larga viuta sobre New 
I \'ork, Londres. Parla y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Is las 
' Baleares y Canarl ÍS. Agentes de la Com 
! pañía de Seguro» contra incendios "Ro-
yal". 
1 N . G E L A T S Y C O M P A Ñ Í A 
! 108. Aguiar, 108, esquina u Amargura 
; Hacen pagos por el cabla; facilitan car 
tas de crédito y giran letras «i corta y 
largn -vista. Hacen pago» por cable, 
giran letras a oorta y larga vista tobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos. México 
y Europa, asi como sobre todos los 
pueblos de España. Dan cartas do cré-
dito sobi* New York, Flladelfla, New 
Orleans, San Francisco. L onrires. París 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos nar.i guardar vfc-
lores de todas clases bajo .a propia 
custodia de los interesados. E n t-sta ofi-
cina daremos todos i )a detailles gu* Bs 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
L I T E R A T U R A S E E C T A 
( N O V E L A S , P O E S I A S Y CBITIOA U. 
T E B A B Z A ) 
A L M A N A Q U E HISPANO-AMB-
R I C A N O P A R A 1922. Pequeña 
Enciclopedia Hispano-America-
na, conteniendo producciones 
literarias de los mejores escri-
tores hispano-americanos, así 
como la descripción de los 
acontecimientos más notables 
ocurridos desde Julio de 1920 
hasta Junio de 1921 en toda 
la América. Magníf ica edición 
ilustrada con infinidad de re-
tratos de todos los colabora-
droes as í como infinidad de 
grabados representando los 
m á s principales monumentos 
de las Repúbl icas Hispano-
Americanas. 
1 tmoo en rúst ica con artística 
cubierta en colores, en la Ha-
bana J 0.9f 
E n los demás lugares de la 
Is la , franco de portes y certi-
ficado O.f» 
P E D R O MATA. Los irresponsa-
bles. Historias trágicas al 
margen de la locura y del de-
lito. Ultima producción de 
este escritor. 1 tomo ím 
P 1 E R R E L O T I . E n Marruecos. 
Recuerdos de viaje. 1 tomo 
rúst ica 0" 
F I E R R E L O T I . E l pescador de 
Islandia. Preciosa novela. 1 
tomo i«i 
M I G U E L D E L O S SANTOS 
A L V A R E Z . Tentativas litera-
rias. Preciosa colección de 
cuentos. Segunda edición. 1 
tomo rúst ica i1" 
J U A N A D E I B A R B O U R O U . Sus 
mejores poes ías líricas. 1 to-
mo rúst ica • • 
M A X I M O G O R K I . L a madre. In-
teresante novela basada en epi-
sodios do la Revolución Rusa. 
2 tomos rúst ica 
F I E R R E L O T I . Jerusalem, Im-
presiones de viaje. Versión cas-
tellana. 1 tomo en rústica. . 
M A X I M O G O R K I . Los ex-
hombres. Novela. 1 tomo rús-
tica • 
S T E N D H A L . Féder. E l marido 
de plata. Dos novelas. 1 tomo 
rúst ica • 
L O R D B Y R O N . E l pirata. L a -
ra. L a s tinieblas. Tres poemas 
traducidos al castellano en pro- ^ 
sa. 1 tomo rúst ica 
S O F O C L E S . Edipo Rey. Edipo en 
Colona. Antigona. Traducción 
castellana de Pérez Bojart. 
(Biblioteca Los Grandes Auto-
res.) 1 tomo en tela con 
planchas doradas. . . • • 
G O E T H E . Fausto. Nueva edición 
traducida por J . Roviralta « 
ilustrada con grabados. (bi-
blioteca Los Grandes Auto-
res) . 2 tomos en tela con 
planchas doradas. 
J O S E L L A M P A Y A S . Pilar Abar-
ca (nieta de un Rey) . Preciosa 
Novela. (Biblioteca de la Mon-
taña Madre.) 1 tomo en tela y 
planchas • • _,* " 
N I C O L A S L A V R I N E N K O . Tor-
bellio de sangre. Memorias ae 
la revolución rusa en el rr^"" 
te y en la retaguardia. 1 to- ^ ̂  
mo en tela. . . . . •_ •TTi-7' 
J U L I A N S A N C H E Z VAZQUEZ. 
Tierr. i adentro. Recuerdos ae 
un viaje por Cast i l la 1 tomo 
rúst ica • • •-TV-TT". 
B A R T O L O M E F E R R E R B I T T * 
NI . Los hijos de la Miloca. No 
vela prologada por José orte 
ga Munilla. 1 tomo rústica. • 
S E L M A L A G E R L O F . J°*Vñ. 














Rivas y L a r r a . Razón social dei 
DR. C A R L O S V . B E A T O 
B A N Q U E R O S 
C8361 9 d 
881g alt . 4t-2 
I Catedrático Titular oor oposición, de en- j 
|
<ermedades nerviosas y mentales. Mé- ' _ . 
dlcina interna en general. Especialmen- I 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
j te: Enfermedades del sistema nervioso. I Unfermedade? de Oídos. Nariz y Gargnn-
• Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-' ta. Consultas: Lunes Martes. Jueves T 
sultas: De 1 a 3. (Í20.) Prado, 20. altos. Sábados, de i a 3. Lagunas, 46 esquina CSS46 30a. lo. á a Perseverancia. Telefono A-4465, 
D R S . P E D R O C A L V O Y 
J O R G E C A S T E L L A N O S 
"irugía dental. General Aranguren. 
tntes Campanario. Consultas de 8 i 
y de 1 a 5. Teléfono A-0267. 
42029 21 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
! Haceu pago» por cable, giran letras 






. de la Brete. rH..m. 
gOS D E L A F E C T O . ^ C h g ^ 
pol. E L I D E A L . Pür ^ ' a n t e -
Precio de cada tomo elcg%la. 
mente encuadernado en ctag es 
L a Biblioteca de N o ^ ' / ^ o r i t a s . P" 
Biblioteca Ideal P 3 " ff ldad Pu^ 
por su belleza y rnoran 
ponerse en las manos ae 
crédito sobre Londres, París , Madrid' »^.,„-.«T« . .r-ERVANTi:S"' 
Barcelona. New Vork New Orleans. F l ^ REICARDS VEI-OSO 
;adelfia ydemás capital»» y ciudades I>E * * C A l i v u l íeptna0' 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-1 Gallnao. 62 (e5??.1"^ » 
pa. así como sobre todos ios pueblos ?_ S i i í f o M * £ * W ¡ 
de España y pertenencias, ae r#- ' Apartado 1115.—Ten" i^^.-s-
elben depósitos «A cueuU corritint». • 
romanticismo en España. 1 
mo rúst ica . . . • • • •T,„i~V 
A Z O R I N (José Martínez Ruiz.» 
L o s valores literarios. Estudios 
de crítica literaria. 1 tomo ros 
tica • • ' órtim } 
A Z O R I N (José Martínez Ruiz-^ 
Entre España y Erancia. 
ginas de un francófilo, i 
mo rús t i ca . . . • • y 
Q U E R I D O MOHENO. Cartas y 
crónicas. 1 tomo rúst ica. • • « 
B I B L I O T E C A MODERNA ^ 
N O V E L A S S E L E C T A S . 
SUEÑO D E AMOR por Tri 
by. E N T R E DOS A L M A S P , 
Delly. AMOR F U N E S T O 





DOS Luupw'igg? ÚE-R¿ganud. S A C R I F I C I O 
ROICÓ, por Mary « f f ^ / S F I N G E AMOROSA por Gu> y 
Chantepleure. >PRT£?oran, 3 PASION, por Mary Floran^ 
Q U I M E R A S j*os DA-tomos, 
por J . 
J I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 9 de 1921 







^ F c n ü e r . - E s . a noChe obras toda, . a , nebu.osKTades 
^ « n a c i ó n con .os - m e r o s de | ^ - ^ hccho ^ ^ 
Artigas, hará su presenta-
•PAvret" el famoso atleta 




' ^ c é T A n t o í n e Fournier 
ira A Fournier se le considera como 
,,e los hombres más fuertes del 
UD0 Z capaz de realizar él solo con 
^mi i scu los lo que no podrían ha-
r un grupo de hombres normal-
»nte robustos. 
Fonrnier ha vencido en lucha gre-
cana en lucha libre y en jui-
C0'r a los mejores luchadores eu- tístico de María Palou. 
iitsu a ios j 
neos }' americanos. 
R T-inmamente derrotó a la Parca, 
más i interpreUción para que logre apn-
la humareda gris que las envuelve y 
mostrarlas al público con todo su es-
plendor. 
L a representación de " L a casa de , 
las muñecas", aunque no cónstituye | 
una novedad, revestirá caracteres de 
ello, ya que el papel de Nora cuadra 
perfectamente al temperamento ar-
Por otra parte la obra de Ibsen, 
como todas las suyas necesita buena 
Atondo una pulmonía ^loble, 
una Nelson I sionar totalmente la atención del pu-temible por cierto que 
doble 
blico hacia ella. 
Este hombre—un Hércules con no- I E l sábado a las 5 p. m.. se celebra 
tas al margen—dará esta noche ex-
uhicíones de su fortaleza en el ro 
Useo Levantará pesos, soporta- rio Martínez Sierra titulada L a pa-
j0 sobre su pecho de acero enormes j sión," además de la cuar María Pa 
bloques oe piedra y Jugará con arro-
bas y quintales con una facilidad 
asombrosa. 
pronto sostendrá encuentros con 
el Conde Koma y el Español Incógni-
to que se celebrarán a teatro lleno, 
especialmente los que verifique con 
ŝte último. 
Indudablemente Santos y Artigas 
tienen de su mano el resorte del éxi- Margarita Xlrgu y Bonavento.— 
t0 Tan pronto termine María Pa)ou su 
temporada, ocupará el teatro "Prin-
l'na dlsertadón de Sassone.—Se- cipal", una gran compañía de co-
malia de grandes atractivos será la media en la que figura como primera 
presente en el teatro "Principal de actriz, la eximia comediante catalana 
la Comedia." | Margarita Xirgu. 
El viernes será puesta en esrsna L a Xirgu es, a Juzgar por lo que 
la comedia de Ibsen " L a casa de las [leemos de su actuación, en la prensa 
muñecas," en uno de cuyos interme- i de España, una innovadora de la es-
dios Felipe Sassone, el notable lite-! cena española, siendo la artista que 
3ta noche ex- | rá la segunda función aristocrática, 
estrenándose una comedia de Grego-
lou, en gracia al éxito obtenido por 
las tandas vrrmouth del sábado, de-
leitará a la concurrencia recitando 
poesías. 
Esta noche en función popular, a 
dos y dos pesos y medio la luneta, 
subirá a escena "Pipióla", de los 
hermanos Quintero. 
¿ P o r q u é c o m p r a r u n o ? 
S I P O R E L P R E C I O D E 
1 
Y U N C E N T A V O M A S 
P U E D E A D Q U I R I R 2 
Pasan los d í a s y con ellos la m á s destacada oportunidad para aprovechar estas inigualables 
gangas de la 
S E N S A C I O N A L L I Q U I D A C I O N D E A C E N T A V O 
rato peruano cuyas obras " L a Noche 
en el Alma" y "La señorita está lo-
ca" han sido aplaua'idas reciente-
mente, disertará sobre la personali-
dad literaria del mejor de los dra-
maturgos noruegos. 
La conferencia ha de ser intere-
sante, sin duda alguna, no sólo por 
las dotes intelectuales del disertante, 
sino por lo propicio del tema. 
Ibsen, como gran parte de los no-
velistas, filósofos y comediógrafos 
del norte de Europa, parece llevar a 
con más relieve y personalidad pro-
pia se destaca en ella. 
Con la compañía de Margarita Xir -
gu vendrá el primero de los come-
diógrafos españoles, Jacinto Bena-
vente, pudiencTo darse por seguro que 
oiremos muy Jugosas conferencias de 
boca del autor de "Los Intereses 
creados." 
Podemos, en verdad, congratular-
nos por la grata perspectiva teatral 
que se ofrece a nuestra vista. 
Francisco ICHASO. 
V E S T I D O S D E SEÑORAS 
Lavables y muy bonitos. V a -
len $10 .00 . Uno: $1 .88 . 
Dos. $1 .99 . 
V E S T I D O S D E G E O R G E T T E 
Valen $ 1 8 . 0 0 . Uno. $4 .98 . 
Dos. $4 .99 . 
T R A J E S S A S T R E 
De últ ima. Valen $44 .00 . 
Uno. $6 .98 . Dos. $6 .99 . 
S W E A T E R S D E L A N A 
Valen $3 .00 . Uno. $1 .48 . 
Dos, $1 .49 . 
T O A L L A S 
Valen. $1 .00 . Una . 18 cen-
tavos. Dos, 19 centavos. 
P I E L E S 
Valen $18 .00 . Una. $9 .98 . 
Dos. $ 9 . 9 9 . 
S A B A N A S C A M E R A S 
Valen. $ 3 . 2 5 . una. Una. 
$1 .34 . Dos. $ 1 . 3 5 . 
M E D I A S D E M U S E L I N A 
Valen $1 .20 . Uno. 3 4 centa-
vos. Dos, 35 centavos. 
N A V A J A S E S T I L O 
G I L L E T T E 
Valen $5 .00 . Una, $1 .24 . 
Dos. $1 .25 . 
H O J A S G I L L E T T E 
Paquete: Uno. 38/centavos . 
Dos, 3 9 centavos. 
T R A J E S P A L M B E A C H 
Uno. $19 .98 . Dos. $ 1 9 . 9 9 . 
T R A J E S D E I N V I E R N O 
Uno. $18 .48 . Dos. $ 1 8 . 4 9 . 
S A C O S S U E L T O S D E L A N A 
Uno. $5 .98 . Dos. $ 5 . 9 9 . 
P A N T A L O N E S 
Uno. $1 .98 . Dos. $ 1 . 9 9 . 
C A M I S A S D E S E D A v 
Una, $3 .48 . Dos, $3 .49 . 
C U E L L O S A R R O W 
Uno. 2 4 centavos. Dos, 25 
centavo. 
A R T I C U L O S P A R A NIÑOS Y R O P A I N T E R I O R D E T O D A C L A S E 
# & F# 
B e l a s c o a i o R o . 3 8 
D O M D E G ^ J E 
" E L O R I E N T A ! 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco 7 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
| H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
; García y Compañía. Principe Alfon-
• ' E L C O S M O P O L I T A ' 
De Dolgado "y García. Paseo do Mmr* 
tí, 120. Teléfono A-6822. 
H O T E L " P E R L A D E C U B A 
Amistad y Dragones. Antiguo 7 ro-i uarcia y vjo pama. rnncipe A H O H - AmiBiau y â wû -o. -""—o-- » - -
I so. 224, (Cuat.o Caminos.) Teléfo-1nombrado Restaurant. Gran rebaja 
1 nos M-3259 y M-3569. Café, Restau-¡ de pruclos. Cubiertos (TaMe d'hote)i 
rant. Repostería, Confitería y víveres la M.30. A la carta, precios do aU 
finos. Especialidad en helados. tuaclóu. 
" A M B O S MUNDOS" 
Café, Restaurant. Dulcería, Reposte-
ría y Lunch. De Antonio López. Espe-
cialidad en almuerzos exquisitos. 
Obispo. 2. Teléfono A-5833. 
Restaurant del " H o t d Trotcha" 
Calles 7s. y 2. Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollc de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. Pídanos mesa por el. celéfo-
no JF-IOIS, 
' Ind. 13 8 
" L A T E R R A Z A " 
Nuevo café y restaurant en la Víbo-
ra, en las terrazas del Teatro Méndez. 
Servicio -a precio módico; bello pa-
norama y brisa agradable que anula 
la neurastenia. Sábados y domingos, 
por las tardes, hay música. 
" L A S C O L U M N A S " 
J E S U S L O P E Z , propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechito a 
"Las Columnas". Este famoso café, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado 110, esquina & Neptuno. Telé-
fonos A-0093, M. 5262. 
A N U E S T R O S C U E N T E S Y 
A M I G O S 
Para comer sabroso vaya al CaféJ 
Restaurant 
" A R I E T E ' ; 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, así como el famoso arroa 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia^ 
lidades de esta casa. Precios del 
situación. Espaciosos reservados^ 
Abierto toda la noche. Esmeradq 
servicio. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-9916. A-0080 
S A L O N " H " 
Café. Restaurant. Lunch, «ulcerla >( 
Heládos. López y Rodríguez, propio-1 
tarlos. Desde el 1» de Octubre, ests 
casa ha hecho considerables rebaja! 
en los precios, lo mismo en el restau-
rant (el de más fama por lo bien quí 
se come) que en el lunch y cantina-
Hotel y Restaurant " E l Jerezano" 
Amplias y frescas habitaciones desda 
un peso en adelante; precios ecoj 
nómicos en casa y comida. Los del 
interior ya saben donde está su casaj 
llegando a la Habana. Se admiten 
abonados. s 
42216 17 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
NACIONAL.—Circo Pubillones. 
I F A U S T O . — A las nueve y tres 
cuartos: ' L a Malquerida". 
PAYRET.—Circo "Santos y Ar-
tigas. Pieeentación del aileta fran-
cés Fcurnier. 
PRINCIPAL DE L A COMEDIA.— 
"Pipióla*. de los Hermanos Quin-
tero. 
MARTI.—"Lo Liga de las Nacio-
nes". "La Señorita del año" y " L a 
Divisa". 
COMEDIA. —"Lluvia ríe hijos". 
"ACTUALIDADES. — ' E l puñao 
de rosas • " E l tenoria musical" v 
La banda de trompetas '. 
ALHAMBRA.—Tres tanflas por la 
Compañía de Regino López. 
CINES 
CAMPOAMOR.— A las nueve y 
„: :Lo8 Misterios del barrio 
Uhino , ror Sherley Masen 
N E P T U N O ; — A las nueve y media 
día: " L a Fresa", por AJice Joyce. 
_ R I A L T O . — A las nueve y tres cuar 
tos: 'Ls tres Mosqueieios". 
Rr.VOLI — L o s trea Mosqueteros. 
FORNOS. — A las i.ueve y tres 
cuartos: "Pasos callente? , por Char 
les Ray. 
V E R D I N . — A las nueve: " E l ro-
sarlo de la culpa", por Lola Viz-
conti. 
TRIANON.—Menos 
por Mary Plckford. 
que el polvo, 
MAXIM — " L a mujer del otro". 
OOIMPIC. — " E l SKXO ingenuo 
por E v a Novak. 
al tratar de tapar un salidero de car-
buro en una de las trasmontanas de 
la Havana Goal. 
SECCION SEGUNDA 
F U M A D E R O D E OPIO S O R P R E N -
DIDO 
E n Finlay 11, fueron sorprendidos i 
eos Angel León, de Fernandina 31 
y Con Xen. los cuales estaban fuman-
do opio dedicándose además a la ven 
ta de dicha droga. 
VALIOSA ADHESION POR LOS HOTELES 
Habana, 2 de Nov. de 1921. 
ROBO 
Jesüs Visoso Pernas. dueño de un 
Sr. Presidente de la "Concentración 
Cívico-Patriótica de Jóvenes Cu-
banos". 
Santa Clara. 
Muy distinguido señor: 
Tengo especial satisfacción en con-
testar su atenta comunicación de 
¡fecha 24 de Octubre por la cual se 
sirve solicitar mi modesto concurso 
a la obra nacionalista que ha em-
S E C C I O N T E R C E R A 
taller de azogar espejos, situado en ¡ prendido esa Asoci ,c ión ¿e todas mis 
Angeles 4, puso en conocimiento de £impatías y la remisión de algunos 
a Policía que de su establecimiento ,ejem lares de ..Revista Martiniana" 
le han robado un motor el cual e3U-¡para ser envlados a los compañeros 
ma en cien pesos . jy Delegados de esa Concentración. 
1 Por correo aparte me complazco 
len remitirle cinco (5) ejemplares j 
Í"VT T A T - ^ -D/^TD A TTr™ I Primer número de la "Revista" i 
A R R O L L A D O POR AUTO lamentando que por haber llegado j 
Al tratar de alcanzar corriendo un con atraso en relación a la salida] 
tranvía en la Avenida de Washing- ' de la publicación no pueda disponer. | 
ton. Dionisio Portas López, de 24 como sería mi deseo, de mayor nú- ! 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Entraron ayer: M. C. Alcántara, 
de Unidad; Arturo Fouty y de Vey-
ita, de Purio; Avelino Montes do 
New York. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Entraron ayer: Mr. y Mrs. R. N. 
Crapster, 'de Nashville. Tennese. 
H O T E L S E V I L L A 
Entraron ayer: Andrews L . L . de 
Detroit, Michigan; Noyes J . y señora 
de Montelair, New Jersey; Biggar 
Mrs. J . d. de Manzanillo, Cuba; 
Weil H. E . y señora de Cuiti, Oblo; 
Coleman Mrs. R., de Wynnerwood. 
Pa. Pa; Casey J . N, de Chicago, 111; 
Moulton R. N. y señora, de Los An-
geles, Cal .; Hennold C. E . y señora, 
de Oklahoma, City; Woody M. R. y 
señora de Cincinatl, Oblo; Walter 
Starr y señora, de Cincinatl. Ohio; 
R E C A U D A C I O N D E L DIA 5 D E 
N O V I E M B R E 
Aduanas 
Rentas $ 41.839.60 
impuestos „ 184.17 




Ide ser: ninguno orden sociológi-! W ^ P 1 6 ^ de Washington. D. 
l C ; Tampler W. A., de Washington, 
T., de Tampa. F i a ; 
I N G L A T E R R A . — ' Vírgenes 
t Homares' . 
CAPITOLIO. — A la3 nueve y 
aia Los tres Mosqueteros". 
WILSON. —"Mientias 
ríe", por I.uise Lovely. 
ei 
L I R A — " L a sombiercra' 
Doris Kenyon. 
L A R A . — A las nuw/e 
ras de aflcclón", por Smmy Whelen 
JUZGADOS D E I N S T R U C C I O N 
SECCION P R I M E R A 
LAMENTABLE OLVIDO 
Julia Villarreal, vecina de San Mi-
Seran 69/ COn 61 fin de que Ie 
al m o J ves"do, hubo de entregar ' ' " v ' o t c * • • ' • • " * » « i » v u n v ^ o . I U S I U r i u i o , u u x w u » a T ^ . ^ ^ J , — 
ble M ero de la tintorería esta- reducirlo a prisión en Zulueta 24, ¡ violentamente la cancela de la esca-
pr c da en Empedrado v Villegas en cuyo Iugar ya estaba preparándo-
ronaf , de Antonio PÍnillos. unas se Para hn,ÍT a 103 Estados Unidos, 
mism 1v,dando en un bolsillo de las Pue8 en BU'8 roPas se le ocuparon do-
billef cantidad de 700 pesos en aumentos apropiados al caso, más la 
ñero !' Ai.notar ^ falta de dicho di ¡suma de 445 pesos, 
dienrtn , ó a la tintorería, no pu- Ingresó en el Vivac, 
"uo ai momputr» 
de señora, uno de ellos llamó la aten 
ción de los demfes acerca de un bul 
to o bolsillo que en el mismo había, 
apoderándose de dicha prenda para 
examinarla Francisco Quintero, el 
cual nada dijo con respecto al referi-
do bulto, ausentándose ese mismo 
día de la casa a las diez de la noche, 
sin cobrar sus alcances. 
Puesta en autos la policía, logró 
años de edad y vecino de Príncipe 11, , mero de ejemplares con" Que satis-
fué arrollado por el auto particu- ' facer su solicitud, 
lar número 4178 que manejaba el Permítame felicitar a usted y a 
chauffeur Manuel Ortlz, sufriendo la sus dignos compañeros por el esfuer-
fractura de la tibia y el peroné de-izo noble que realzan. Fecundo ha 
recho en su tercio superior. 
E l vigilante 731, que recogió al co, en orden físico, en campo algu-, n c . A , r 
lesionado del suelo, lo condujo al no. os de un todo estéril; a despecho | I o s , ^ o ^pw Ynrk ^ w YArlr. 
secundo centro de socorro donde de las circunstancias ambientes esai^l0^ &- t5- 06 „ ' i ; , 
segunao ceiuro oe socorro, aonue ñ , t d ! Kallmayer A. de New York, New 
fué curado de primera intención por í¿oor , esos empeños levantaaos > P u - i Y k. MadriorV Oon RÁn 
el doctor Llano declarando el her í - iros han de lograr éxito cumplido I >:.01 K'Mfaü°CK u e ° ' ?e 5 * ^ , ™ ^ " 
el aocior i^iano, aeciaranao ei nen inmpdiatn a In lareo dfil tiPin- clsco. Cal . ; Bernard Mr. & Mrs. J . 
do que el hecho fue casual, por cuyo 81 n0 inmeaiato a 10 largo aei uem- ingenio Jobabu Cuba- Jospk T 
motivo el chauffeur fué puesto en l i- Po: Y los hombres que sirven a su 1 
bertad Pa^s no tienen nunca prisa por cose-
M AL V E R S A C I O N char el fruto del árbol que siembran. 
„ _ * . , . _ . No necesitan alientos, que en su 
E l señor Adriano Troncoso. aboga patriotismo y juventud ya lo tienen 
do y vecino de OUcios 36. puso en poderoso, empero han de admitir 
(conocimiento del setior juez de la mls parabienes, mi calurosa adhe-
diab:o sección tercera, que como apoderado sión y la cordial oferta de servirlos 
|de la razón social "José García Co.", CUanto quieran mandarme, para Cienfuegos; Dr. Diego Montalvo, de 
| de Riela 16. sigue juicio de menor . bien do Cuba, para honor de todos. 1 Cienfuegos; James A. Clark, de 
por| cuantía contra Longino Rodríguez, , E s preciso construir, no aniquilar, New York City; Ernesto Juan Cas-
' (Tueño (leí bazar " L a Esfera", sitúa-¡ ustede's construyen, levantan almas tro. de Cárdenas; Julio Castro, de 
"Avente-! do en Monte 165, y que con tal mo- qUe parecían próximas a caer, redi- Cárdenas; F . W. Best, de Cárdenas; 
tivo tiene embargadas las existencias imen la patria de las lacras que Tomás Acosta, de la Habana; H . 
y enseres del mencionado establecí-1 otros le infieren. Sean benditos en E . Bredney, de Jacksonville, F i a . ; 
miento, no cumpliendo el dueño del 1 Su labor digna, y hallen en todos A. R. Carrera de New York; C . . N . 
mismo las obligaciones que la Ley ! ios corazones puros el mismo sentí- Ajeton, de New York; G. H. Kiene. 
impone en tales casos toda vez que . miento de honda gratitud y de adhe- de Lexington. Key; H. Schill. de San 
Total, $ 62.770.82 
O R D E N E S D E A D E L A N T O 
E l Sub Secretario de Hacienda, 
firmó ayer las siguientes órdenes de 
adelanto para pagar atenciones del 
Estado: 
Hacienda . $v 65,948.24 
Sanidad. . „ 10,962.32 
I. Pública 19,340.32 
O- Públicas . 
Gobernación 







E L S E C R E T A R I O D E SANIDAD ENl 
H A C I E N D A 
E l Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia, Dr. Juan Culteras, acom-' 
pañado del. Jefe Local Dr. Lópe^ del¡ 
Valle, estuvieron ayer en la Secre-' 
taría de Hacienda. 
Los visitantes no pudieron ver al 
Subsecretario Dr. Rodríguez Acosta,1 
por encontrarse éste en Palacio des-
pachando con el señor Presidente. 
No obstante se entrevistaron coni 
el seí^or Varona, Contador de la Se-1 
cretaría de Hacienda, para tratar so-
bre el pago de las atenciones a loa 
Hospitales y del fondo que por la 
^ey del Turismo le corresponde a Sa-
nidad para Higiene Infantil. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA¿ 
RIÑA y anunciase en el DIARIO D E 
L A MARINA 
A. y señora, de Brooklyn. New York; 
Figueras J . y señora de la Habana, 
Cuba. 
H O T E L P L A Z A 
Entraron ayer: Roque Garrigó de 
vende y anuncia artículos en las vi-
trinas, lo que pone en conocimiento 
del Juzgado competente para los fi-
nes consiguientes. 
OTRO ROBO 
E n San Miguel 134, domicilio de 
Flora Cortlñas Valdés, fué abierta 
80 Q> i» momento averiguar el due-
ño ^ misma si había Uegado o 1 QUEMADURAS G R A V E S 
bohinfa esa cailtldad dentro de 
wo, pero por averisuacinn«R 
Francisco Espino González, de Ca-
Posterlorp"' por averíSuaciones I nadas, de 43 años y vecino del solar 
^ tifiendo SUP0 que en efect0' al es- de la viuda de Gámiz, en Casa Blan-
uo sus operarios, un vestido ca. sufrió varias quemaduras graves 
?=======---
lera, durante la noche o la madrug
da, robándole prendas y dinero por 
valor de 160 pesos. 
PROCESADOS 
María Luisa Daus, por un delito 
de estafa, prestó fianza de 200 pesos. 
Sevferino García González, en cau-
sa por lesiones por imprudencia, pres 
tó fianza de 300 pesos y Amado Cal-
vo Armenteros, fué notificado de te-
ner que hacer acto de presencia pe-
riódica en el Juzgado. 
sión resuelta que en el de su servi- Louis, Mo; S. R. Flanagan, de New 
[York; L . F . Moulton y familia de los 
Angeles, California; Roque Gumá, 
de Jovellanos. 
H O T E L P A S A J E 
dor que les estrecha las manos fuer-
temente, 
( F . ) Arturo R. de Carrlcartc. 
S O R P R E S A D E U N J U E G O 
| Entraron ayer: Horacio Díaz, de 
¡Boloudrón; Luis Gálvez y señora. 
E l teniente de la quinta estación de Sagua; M. Fernández, de Caiba-
señor Carlos García Sierra, con los rién; Antonio P. Alvarez. de Cama-
vigilantes José Ginés y Alfonso Gon- güey; J . G. Fernández, de Cárdenas; 
zález, sorprendieron en Manrique 71, Pedro Robayo, de Remedios; e n -
jugando al prohibido a nueve asiá- sóstomo Olarte. de Santiago de Cu-
ticos. ocupando>57.63 y 223 barajas ba; Simón Hernández, de Santiago 
chinas. "de Cuba; Manuel Rubio, de Jagüey 
Los asiáticos que ingresaron en el Grande; Julio Palacio, de Jagüey 
Vivac se nombran José Ung; Alfonso Grande; Rogelio Pérez, de Gua-
ün; Felipe y Nicolás Chon; Mario najay; Ricardo García, de Consola-
Wong; Alberto Lon; Francisco Cbon; ción del Sur; Juan Peña, del Mariel; 
Luis Lon y Luis Chon. Estéban Cruz, de Trinidad. 
T R O U S S E A U X 
P A R A N O V I A S 
D E F I N D E A Ñ O 
Aunque estamos en é p o c a 
de e c o n o m í a s , la "habilita-
c i ó n de la novia no es proble-
ma. 
Nuestro T R O U S E A U X de 
$ 1 4 5 . 0 0 
llena la necesidad sin gasto 
considerable. L a muchacha 
m á s modesta, puede com-
prarlo y lá de buena pos i c ión , 
usará sus piezas gustosa, por-
que son bonitas, de fino nansouk, elegantes y graciosamente 
adornadas. 
E S T E T R O U S E A U X D E $145 .00 , T I E N E : 
12 C A M I S O N E S , 
12 C U B R E C O R S E S , 
6 C A M I S A S D E D O R M I R , 
6 P A N T A L O N E S , 
6 E N A G U A S , 
3 B A T A S . 
3 M A T I N E E S , 
Y el J U E G O I N T E R I O R ( 4 piezas) para la noche de 
la boda. 
E s un trouseaux que llena la necesidad. De fino nansouck 
francés , con bonitos encajes y muy chic, por sus adornos. H a y 
otros costosos y r iquís imos , hasta de $1 .500 .00 . 
M A I S O N D E B L A N C 
SAN R A F A E L , 12. 




' H. M. B A L L A N T Y N E 
^ A D U C I D O D B t INOMSI 
3Por 
Mercedes Valero 
entAi,,e"1 La Moderna Poda' 
Ublapo, número 135.) 
^ f (Continúa.) 
"^POMos t̂ n11,38- r)Urante al*Ú* 
,ieíando , puIante8 siguieron ma-
10 crecía A fem08' pero como el vien-
Í^Kléronirf, ^ 86 hicieron inútiles; 
llclt*d d? »?' ?Ue8' y Aérense en sol 
5rl«ado *l6U.n abrl8o bajo el em-
íLos W c h a r i L nt0 Mr- Park y108 
^ i ó n í 8 86 ^ r t a n . con ex-
r.l,e »« Kuarn 1 cabe2a. con un hule 
joliVQUpapPiensas ahora' L u l 8 ? - - d i . 
" K , volviendo a coge>\ al 
pipa que le había hecho olvidar la 
súbita explosión de la tormenta—. 
¿Habremos visto ya lo peor de esto? 
Luis respondió agriamente en tono 
negativo, y a los pocos minutos gri-
taba. 
— ¡Atención, muchachos! Ahí vie-
re un chubasco. ¡ leteneos para sol-
tar ancla aquí! 
Y sucedió que Mike Brady. que 
estaba próximo al ancla, asió firme 
el cabo y se preparó a soltarla, mien-
tras que los hombres se levantaban 
y vigilaban ansiosamente el nuba-
rrón que se acercaba y que podía ver-
se a lo lejos, extendiéndose sobre el 
horizonte como una barrera de ne-
grísima tinta salpicada de rayitas 
blancas. Sentóse el guía con los la-
bios apretados e Inmóvil como una 
estatua, y comenzó a dirigir furiosa-
mente el bote hacia la tierra, de la 
que ahora los separaba sólo media 
milla. 
—¡So l tad!—gr i tó el guía con voz 
tan sonora y limpia que se oyó por 
encima del mugir de los elementos. 
— ¡ A y . ay!—respondió el Irlandés 
desenrollando el cabo instantánea-
mente, al mismo tiempo que la bo-
rrasca descendía sobre el bote con 
impetuoso silbido. 
E n aquel momento el cabo se enre-
dó en uno de los remos, y el hura-
cán rompió con toda su cólera con-
tra la extendida vela, enterrando la 
proa en las ondas, que se precipita-
ron dentro en negras masas y medio 
llenaron el barco en un instante. 
— ¡Soltad!—bramó de nuevo el 
guía con voz de trueno, mientras Mi-
be redoblaba sus esfuerzos por des-
enganchar la cuerda. 
Un Indio que estaba sentado jun-
to al mástil contemplando gravemen-
te el espumarajear del agua, saltó 
oe pronto, esgrimió su cuchillo, y con 
dos golpes que parecieron sólo uno 
por la rapidez con que fueron ejecu-
tados, cortó separadamente primero 
e! ancla y después la driza, con lo 
cual la vela suelta cayó de plano so-
bre el bote. E l Indio no pudo ser más 
oportuno. Un momento más. y la 
excesiva cantidad de agua que se 
arremolinaba sobre la popa les ha-
bría llenado el barco hasta la bor-
da. De todos modos, la pequeña em-
barcación estaba Inundada, y cada 
ruevo embate de las olas le añadía un 
nuevo torrente. 
—¡Achicad, por vida vuestra, mu-
chachos!—gri tó Mr. Park adelan-
tándose, y cogiendo un cubo de esta-
ño comenzó a achicar el agua a toda 
prisa. Siguiendo su ejemplo, la tri-
pulación entera empuñó lo primero 
oue se le vino a mano, cubos, jarros 
y calderas, y empezaron a achicar to-
dos a una. 
Carlos y Enrique Somerville tra-
bajaron rudamente en la faena; el 
uno con una fuente de corteza de ár-
bol que habían construido los indí-
genas con el objeto de guardar en 
i ella el azúcar de meple, y el otro 
j con su gorra. 
Durante algún tiempo fué difícil 
adivinar quiénes se daban más pri-
sa ,si las olas a echar agua en el bo-
te, o la cuadrilla a achicarla. 
Mas pronto venció la última, y 
tanto bajó el agua a poco rato, que 
se les permitió a tres de los hombres 
dejar la faena del achicamiento y 
remontar la vela, en tanto que Luis 
Peltier volvía a su puesto en el ti-
món. Al principio, el barco se movía 
perezosamente, debido al peso del 
agua, pero a medida que ésta dismi-
nuía, aquél apretaba en velocidad 
y se acercaba a la costa^ 
—¡Bravo , Pluma Roja, vuestro cu-
chillo nos hizo esta vez muy buen 
servicio!—dijo Mr. Park. 
Pluma Roja, que era el único in-
dígena puro de la brigada, agrade-
ció el elogio con una snorisa. 
— ¡Ah, s í !—dijo el guía, cuyas 
facciones hablan perdido su rígida 
expresión—. Los Injines están siem-
pre dispuestos con sus cuchillos. No 
et la primera vez en mi vida que he-
mos sido salvados por el cuchillo de 
un piel roja. 
— ¡ H u m ! ¡Malhaya sean ellos*!— 
refunfuñó Miñe Brady—. Tampoco 
está por la primera vez que mi gaz-
nate se haya visto a punto de ser 
icbanado por los cuchillos de los pie-
les rojas, ¡los asesinos, canal las ! . . . 
. Mientras lanzaba Mike esta maldi-
ción, el bote corría aceleradamente 
para salvar un arrecife sobre el cual 
rompía la marejada con desenfrena-
da furia. 
—¡Arriba la vela. Mike!—excla-
mó el guia levantando el timón. 
E l bote obedeció a la maniobra; 
giro en redondo, dió un salto y pasó 
veloz como una centella, dejando 
atrás las rugientes cumbres que le-
vantaba la resaca. Y se deslizó ga-
llarda y blandamente en el agua tran-
quila a sotavento del escollo. 
E n el cómodo abrigo de una peque-
ña bahía se encontraban otros dos 
totes, con sus proas en la playa y sus 
tripulantes afanadísimos en desem-
barcar, abrir los fardos que habían 
sufrido algún perjuicio en el agua y 
preparar el campamento. Descansa-
ban a Intervalos para observar los 
otros botes que volaban delante del 
ventarrón e iban doblando uno por 
uno el amigable promontorio. 
Si hay algo que Indigne a un ex-
pedicionario más que cualquier otra 
cosa, es el verse detenido en las ori-
llas de un gran lago. Llueva o gra-
nice, haga frío o calor, entorpezcan 
los carámbanos el remo o achicha-
rre el sol en un cielo límpido, el agui-
jonazo de las avispas o los lanceta-
I zos de un millón de mosquitos, todo 
lo soportan ellos con relativa indi-
I ferencia; pero el hallarse demorados 
, por un viento fuerte que les obliga 
a permanecer inactivos durante tres 
0 cuatro días en la ribera, y cuando 
todo—el cielo azul, el sol esplén-
dido, el aire estimulante—, todo, 
menos el viento les es propicio, es 
cosa mucho más dura de la que su 
filosofía puede soportar tranquila-
mente. Reniegan de é l ; algunos 
creen burlarse de é l ; muy a menu-
do, sentimos confesarlo, juran y blas-
feman contra él: y todo lo que hacen 
1 ohacen de mala gana, porque él está 
óe mal humor y no acaba de sere-
narse. 
Tres días próximamente duró la 
malaventura de nuestros amigos. Co-
mo el tiempo estuvo lluvioso, todos 
dormían tanto como les era posible, 
esforzándose a veces en dormir más 
de lo que les era posible, al amparo 
que les brindaban las extendidas ra-
mas de los árboles. Después se des-
pejó alpo y lució a ratos el sol. E n -
tonces la gente comía, fumaba y ju -
gaba en toriN^ de las hogueras, y 
Carlos y su amigo se marchaban a 
un abrigado lugar de la playa y to-
maban el sol en un caliente escon-
drijo entío las rocas; a la vez con-
tábanse interminables historias de lo 
que habían hecho y proyectaban la 
lüz de su juventud y su esperanza 
, sobre las aventuras que les podrían 
I ocurrir en lo futuro. 
Entretenidos así, vieron una vez a 
¡ Pluma Roja, el indio que había cor-
tado la cuerda tan afortunadamente 
( durante la tenipeatad, que venía an-
idando playa abajo y se sentó sobre 
una roca, sumiéndose, al parecer, en 
sus recuerdos. 
— Y o quisiera ser como aquel su-
jeto—dijo Enrique señalando al in-
dio. 
— L o mismo opfno yo—repuso 
Carlos—. Es un hombre sagaz y di-
ligente. Si no hubiera sido por él 
hubiéramos tenido que echarnos a 
i'adar en busca de esta playa. 
—Ciertamente, si no hubiera sido 
por él, yo hubiera tenido que Irme 
al fondo—dijo Harry sonriendo—^ , 
i porque no sé nadar. 
I — E s verdad, lo había olvidado. Y 
me agradaría saber en lo que está 
, pensando en este momento el piel 
roja, como el guía ie llamó—agre-
gó Carlos meditabundo. 
— E n el hogar quizás; en el "duN ; 
ce hogar"—dijo Harry suspirando—, 
¿No te acuerdas mucho de tu casa^ 
Carlos, ahora que la has dejado? 
Carlos no respondió en algunos 
instantes. Parecía reflexionar sobre 
esta cuestión. 
Al fin respondió lentamente: 
—¿Que si me acuerdo de casa' 
Me acuerdo de ella a todas horas',' 
P A G I N A O C H O J l A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 9 de 1 9 2 1 ¿SUÍXXIX 
( V e r s i ó n t a q u i g r á f i c a do los s e ñ o r e s 
G u l l l e r i i i o y E d u a r d o Cacho Negre t e . ) 
S e ñ o r e s D i r e c t o r e s ; S e ñ o r e s a l u m -
nos g raduados de las Escuelas N o r -
males de l a H a b a n a ; S e ñ o r a s y Se-
ñ o r e s : 
Me he p r e g u n t a d o a q u é r a z ó n pode-
0 ) D 
Discurso pronunciado por el señor Juan Gualberto Gómez, Presidente de la Comisión de Instrucción Pública del Senado, en el Salón de Actos 
de la Academia de Ciencias, el día 16 de Octubre de 1921, con motivo de la entrega de los títulos a los alumnos graduados de las 
Escuelas Normales de la Habana. de EcTucación de la H a b a n a . "Y t í 
q u i e r o , — d i j o a esa J u n t a el Genera l 
W o o d — q u e vosotros, en a r m o n í a con 
d a v í a menos de E c o n o m í a P o l í t i c a c ión " L u z Caba l le ro" en que f i g u r a - a d q u i r i d o esos conoc imien tos , pre-
que antes de leer lo , porque me hab la ban muchos d i s t ingu idos maest ros , sentarse en e l l a , tener la f o r t u n a 
de tales cosas, me abre tales h o r i z o n - i n t e r v i n o en ese e m p e ñ o ; supongo de ingresar , y d u r a n t e c u a t r o a ñ o s . 
rosa p u d i e r o n obedecer los Claus t ros el Comis ionado amer icano M r . F r y e , 
de las Escuelas N o r m a l e s de la H a - o r g a n i c é i s la Escuela Cubana , de 
b a ñ a a l p e d i r m e que d i r i g i e r a la pa- m a n e r a que sea fác i l d i f u n d i r por to - t 
l a b r a a este concurso d i s t i n g u i d í s i m o do el p á í s una i n s t r u c c i ó n r a c i o n a l y Jf8, ?ue ya entonces el m a n u a l de a m b i é n que, como pasa en toda o b r a — e l m i s m o t i e m p o que se necesita 
en e l acto solemne de d i s t r i b u i r sus una e n s e ñ a n z a c i e n t í f i c a a jus tada a g ^ l & J * * l&le ' que i r a leg is la t iva , fué necesario en la r e - pa ra ser abogado, pa ra ser m é d i c o . 
t í t u l o s o d i p l o m a s a los g raduados ios m é t o d o s modernos ; los recursos 
de dichas Escuelas ; y me he contes- que n e c e s i t é i s , e l Gob ie rno os los fa -
tado que no es, como a l g u i e n me ha c i l i t a r á . " Y empezamos a crear Es-
d i cho , que esa d e s i g n a c i ó n o b e d e c í a cuelas. Pero la Escuela no era solo 
a l a c i r cuns t anc i a acc iden ta l de que la Casa, la Escuela no e ra s ó l o e l 
pres ido l a C o m i s i ó n de I n s t r u c c i ó n Conser je ; la Escuela necesi taba su 
P ú b l i c a de l Senado. Si a s í fue ra , e lemento p r i n c i p a l : el Maes t ro , 
c o n s i d e r a r í a ese m o t i v o como poco Maes t ros t i t u l a r e s de la a d m i n i s t r a -
ha lagador , po rque lo que e l azar da c i ó n e s p a ñ o l a , los h a b í a , y m u y bue-
no cons t i t uye m é r i t o a l g u n o . Creo nos, pero m u y escasos. Todos , abso-
habe r lo d icho en o t r a o p o r t u n i d a d : h i t a m e n t e todos los que t e n í a n u n t í -
j a m á s me he envanecido de n i n g ú n t u l o fue ron encargados de u n a u l a ; 
cargo que haya podid'o ocupa r en pero se c rea ron muchas m á s aulas 
nues t r a R e p ú b l i c a , salvo uno de que que las que h a b í a n en la é p o c a colo-
buscar el T r a t a d o de Hac ienda P ú - d a c c i ó n de esa Ley e n t r a r en t r a n - pa ra ser Ingen ie ro ,—consag ra r sus 0 fend ido a l m a g i s t e r i o de ' 
b l lca de Le roy -Beau l i eu por e j e m p l o ; sacciones con muchos factores que v i g i l i a s pa ra i r conociendo t e ó r i c a y ca( j0" y entonces se adh i e r en 
y cuando leo los dos tomos de L e r o y - se mueven siempre en c u a l q u i e r co- p r á c t i c a m e n t e las ma te r i a s necesa-
Beaul ieu , su l ec tu ra me hace i r a l l ec t iv idad a la hora de l eg i s l a r ; fac- r i a s Para t r a n s f o r m a r s e en u n buen 
i n g l é s M a r s h a l l , y a l a l e m á n W a g n e r tores apreclables, factores a t e n d í - m a e s t r o ; y luego , cuando se ha be-
que desa r ro l l an otros puntos de v is - bles, que el legis lador no puede des- cho ese esfuerzo, encont ra ree que 
ta. Y de ese modo el ansia de apren- d e ñ a r , uno de ellos, por e j emplo , e l hay una pa r t e de la o p i n i ó n p ú -
der es incesante, y nunca se sabe o estado e c o n ó m i c o del p a í s . E l Tesoro b l i ca de su P a í s que le d i ce : no so-
nunca se acaba de saber. Ya lo d i j o no es inagotable , el esfuerzo que va l amen te has pe rd ido t u t i empo . 
esperanza no va a ser f a l l i d a . A y e r 
t a rde le í en u n p e r i ó d i c o u n escr i to 
f i r m a d o por muchos maes t ros de 
San A n t o n i o de los B a ñ o s . Me ha 
parec ido c u r i o s o ; pero m u y s i g n i f i -
ca t ivo y m u y a len tador . E n la p r i -
mera pa r te , los maest ros de San A n -
t o n i o parece que creen que se ha 
" c e r t i f i -
a una 
c a m p a ñ a que se d i r i g e en defensa de 
esos maest ros , y el los , como es na -
t u r a l , se def ienden . A m í me pa-
rece que toda esta p r i m e r a pa r t e obe-
dece a una s u g e s t i ó n o a u n c o m p r o -
miso ( R i s a s ) ; huele a necesidad de 
hacer lo , pa ra quedar b i en con a l -
b é i s que h a b í a trp* . i 
f i c a d o s " : " c e r t i f i c a d ^ M e , 
p r i m e r g r a d o , " de '-n, 6 ^ « M s » ^ 
g u n d o g r a d o " y de "^aestro 
cer g r a d o . " SeKún ^aestro t * 
t e n í a ce r t i f i cado6de t L ^ ^ 
todos Jos a ñ o s d e b í a PJ,mer ¿ > 
Que p o s e í a o e n m c % ^ ^ 
g rado , t e n í a que e x a n ^ 6 ^ 
dos a ñ o s ; y el q u / ^ a r * 
cer g rado , cada tres a ? a d« U. 
conozco, excepciones d n w 0s- Va-
t ros de segundo grado0 0 S a s - ¿ • 
hacer la p rueba a l > 
gos m í o s m u y estimados ^ £ 
ha sucedido. 
m r ñ a r t i c i D a c i ó ñ y encerrarse en su casa y leer los ; que a l Congreso ya se han acercado ü ' is- j u s t i c i a , de esta especie de a r g u - buenos ideales y p u r i f i c a n d o los co 
. la i n t e l igenc ia necesitaba en esa ma- t i ngu idos elementos, profesores de m e n t ó , s i es que l a p a l a b r a puede razones i n f a n t i l e s pa ra que r o n s t i - ' 
el m á s grande de los sabios de l a a realizarse tiene que estar en a r m o - so lamente eso no s i rve pa ra nada, gu ien p e r o iueg0 e i m a g i s t e r i o ese 
a n t i g ü e d a d : " d e s p u é s de aprender n í a , en una mate r i a d e t e r m i n a d a , s ino ^ue eres p e r j u d i c i a l , te has con- (le " c e r t i f i c a d o " hab la con su cora -
mucho t a n só lo s é que todo lo i g - con el esfuerzo que haya de r e a l i z a r - . saSraao a una obra ma la , a pesar de z ó n y d ice : ..no somos enemigos de 
n o r o . " (Grandes aplausos.) se en o t ra mate r ia t a m b i é n i m p o r t a n - | nnf- ob ra Pagada por e l E s t a d o . Iog n o r m a i i s t a s , po rque en los cora -
Los maestros cubanos m á s i n t e l i - te de la v ida colec t iva ; donde r e s u l - • l u r a n a e s aPlausos.) 1 zones nobles no caben od ios ; y r e -
l á s adelante os h a b l a r é , po rque he n i 7 i ; ' 7 n \ T T é 7 m i n V M u n i c Í p " a l d'e"Ta gentes y aptos fue ron los p r i m e r o s ta que es posible que las N o r m a l e s I S e ñ o r a s y s e ñ o r e s : me parece que conocemos—oid esto, nuevos g ra -
q u e r i d o m á s b ien c i f r a r e l aplauso. Habana , por e jemplo , c reamos m u - e" cJeer ^ e s a b í a n Poco' ^ nece- Pidan reformas, digo m á s que es PO- . f .3» " 0 es mas que u n con t r a sen t ido duados—que h a n de l u c h a r c o m o 
o m e j o r d icho el aprec io que s iempre c r í s i m a s y n e c e s i t á b a m o s maes t ros ; s i taban saber m á s , y sobre todo, que sible, estoy seguro de que las ^ r m a - i > q u e eso no necesita r é p l i c a ; no hay nosotros p o r e l i n e j o r a m i e n t o de l a 
he t en ido en g r a n es t ima , de mis y no los h a b í a t i t u l a r e s en n ú m e r o no P o d í a n 8e6uir es tudiando solos, les p iden reformas . ¿ Y s a b é i s po r JU® « ^ ^ « ' í »8* a n t * n ^ i f ™ ' ^ c u e l a > a e i o n a l i d e n t i f i c á n d o s e 
c o m p a t r i o t a s , en o t r a clase de razo- suf ic ien te , esta es h i s t o r i a que yo y nue no era bastante compra r l i b ros q u é d igo que estoy seguro? P o r q u e ^ f j » P ^ 1 1 ^ . p a r a _ / l } 1 6 e i l a J ^ ? * !,nos >' ° t ro . s Por e l f o m e n t o de ios 
nes ; , por e j emp lo , en aque l los mo- conozco bien, por 
destos, pero constantes servic ios en e l la . De esa m a t e r i a yo puedo, pa 
prestados, en med io s ig lo casi de ac- r o d i a n d o una frase c l á s i c a , deciros t e r i a una d i sc ip l ina y una d i r ec t i va , las Escuelas Normales de la I s la , p i 
t i v i d a d p ú b l i c a , a la causa de la l i - pars m á x i m a f u i . E n efecto, d e c i d í - Y l u f e o P " » t a m b i é n esta o t r a c i r - i d iendo reformas a la o r g a n i z a c i ó n j , creemos necesaria la e x U ZZ ¿. " ^ 7 
be r t ad , de la Democrac i a y de la I n - ' , mos convocar a todos los que se con- c u n s t a n c a : los mi l ag ros no se r e p l - a l func ionamien to de esas I n s t i t u c i o - d i I ^ B M ü S í ^ w m í l M ^ ! S S S ! Í R ^ f Z ^ v ^ n J ? . 
dependencia de la P a t r i a . Po r eso siderasen con a p t i t u d pa ra l a ense- ten d i a r i amen te . A q u e l m i l a g r o que nes; de donde resul ta que pa ra m í t enc la ?e. }*s .Escuelas N o r m a l e s , y f ó r m u l a , a h í hay que i r . Y a lo v é i s 
ser Represen tan te o ser Senador me ñ a n z a e x c i t á n d o l o s a que v in iesen a c o n s i s t i ó en encon t ra r de m o m e n t o I no es u n cargo, u n cargo i m p o r t a n t e 
ha sa t i s fecho; pero no me ha e n v a n e - ' so l i c i t a r plazas de maes t ros ; la J u n - centenares de personas para i n i c i a r ^ a tendib le por lo menos, el de que 
c i d o ; en cambio , tengo una v a n i d a d : ta me n o m b r ó ponente de ese encar- la nueva Escuela Cubana, no era po- nuestras Normales no t i enen una o r -
la de haber l og rado hacer u n n o m - go ; y yo f u i f o r m a n d o u n expedien- slbIe r e p e t i r l o s iempre, y era necesa- g a n i z a c i ó n perfecta, porque lo ú n i c o 
b r e : e l de Juan G u a l b e r t o G ó m e z ; te a cada so l ic i t an te . Ese expediente n o que ya esa Escuela, que h a b í a j que t iene para m í de i m p o r t a n t e es 
t o d a v í a u n n o m b r e m á s c o r t o : e l de se i n i c i a b a con una c a r t a . q u e le pe- Progresado m u c h o , para responder a ; que, reconocida la I m p e r f e c c i ó n , hay 
J u a n G u a l b e r t o , ese con el que me d í a a l que so l ic i t aba u n a p laza ; y su d u a l i d a d , tuviese la mane ra de j que i r cuanto antes a subsanar la , a 
l l a m a n los que me t i enen afecto , los esa ca r ta me s e r v í a pa ra j u z g a r de contar con u n cuerpo de profesores , hacer la desaparecer. Pero en t re re -
q u e m e t i enen c a r i ñ o ; ese, con e l que su c a l i g r a f í a v de su o r t o g r a f í a . B i e n Preparados s i s t e m á t i c a y m e t ó d i c a - ; f o r m a r una I n s t i t u c i ó n y m a t a r l a , 
me designa, me i n t e r r o g a , me so l i c i - s a b í a que en esta segunda pa r t e co- meute . Entonces exper imentamos es- \ me parece que hay a lguna d i s t anc ia . 
t a e l ch icue lo vendedor de p e r i ó d i c o s , ! r r í a el r iesgo de que la o r t o g r a f í a ta necesidad, que no era una necesi- j (Risas . ) | a l eg ra ros de que esas m a n i f e s t a d o - I na pa ra eSo L a Escuela P ú b l i c a ~es-
que va por las calles h a r a p i e n t o y i fuera ajena, pero por lo menos ya la dad c r i o l l a — v a l g a la pa l ab ra—sino Si m i h i j o no es m u y labor ioso o neS nazcan a los p r i n c i p i o s de vues - ! t á nasando"en estos m o m e n t o s po r 
descalzo y me d i c e : — 
to , c ó m p r a m e " E l M 
D í a " ; J u a n G u a l b e r t o . c ó m p r a m e g ú n t í t u l o , a l g ú n antecedente , a l g u 
eso quienes 
L e y 
y e 
l ió los e x á 
; c reando las Escuelas vVi,1o 
l i a , en uno de sus a-"- .0rmak 
u u ios examenes de maQ\108. «k 
ese m o m e n t o 
"maes t ros de 
perpe tuos 
. o r a 
cert if icado 
perpe tuos a v i r t u d de 1 a T ^«oí 
Escuelas N o r m a l e s ; de d o n f 
co. n o r m a l i s t a s , que los ^ H 
de c e r t i f i c a d o , " o no hay 
a t i e r r a , os deben recibir 1C1H 
los representantes de un» t01*01 
c i ó n que con su c r e a c i ó n 4 ^ 
ne f i c i a r l e s . (Aplausos . ) 0 a ^ 
P e r o hay m á s . L a L P * O 
de 15 de J u l i o de 1909 en i?00^ 
ta de sus disposiciones t r a n o l 0 ^ 
Que la ra t i f i cac ión nS't0^ 
ap l icarse a semejante m a n e r a de r a - t u y a n u n a s o c i e d a d ' m o r a í q u e ' p r a c - ¡ " m a e s t r o s de certi'ficado,''Uera(le 101 
y ^ f J l ^ '^1^^ } l ^ t t t q } Í Í V ? ^ t k l u e e l .a inor y \a Justl.ci5 de qVe ! E ^ f i i o e 5 0 ^ ! - . 6 1 1 , - c u a D t o " 
a 
L e y c reando las Escuelas f " y 11 
a n u l ó lo que l a L e y Escolar 
no os d e b é i s descorazonar vosotros , ' n o r m a l i s t a s : los "maes t ros de cer-
a l u m n o s g raduados de esas Escue- • t i f i c a d o " ya os rec iben con los b ra -
las. Y o no d e b í a hoy d i r i g i r m e m á s , Zos ab ie r tos y dec l a r an que e l los 
que a voso t ro s ; pero he q u e r i d o ha- c o n f í a n en que unos y o t ros va is a 
cer u n a especie de p r o e m i o que j u s - t r a b a j a r , como es vues t ro deber, pa-
t i f l q u e las ind icac iones que endere- , r a l e v a n t a r cada d í a m á s e l p r e s t i -
zadas a voso t ros he de f o r m u l a r I g i0 y ia ef icacia de l a Escuela P ú -
d e n t r o de breves m o m e n t o s . No os ijüca. cubana . ( A p l a u s o s . ) 
d e b é i s descorazonar , casi casi de- ' Tampoco os d e s c o r a z o n é i s po rque 
b í a l s a legra ros , aunque en e l f o n d o ' S e os amenace con c e r r a r vues t ras 
os en t r i s tezca a l g ú n t a n t o ; d e b é i s Escuelas. N o , no hay r a z ó n n ingu-
" J u a n Gua lbe r -1 c a l i g r a f í a d e b í a ser a u t é n t i c a . Des- ^ ^ una necesidad un ive r sa l , y I no es m u y f o r m a l , yo debo c o r r e g i r - , t r a ex is tenc ia ¿ s a b é i s p o r q u é ? P o r - ¡ ¿ n a ' s i t u a c i ó n d l H c í l - el C o n g r e s o ' h a 
u n d o " o " E l p u é s p e d í a a l so l i c i t an te si t e n í a a l - es la de crear y mantener escuelas e s - ¡ lo , p rocura r hacerlo m e j o r ; ¿ p e r o que y a e s t á i s prevenios , Jra e s t á i s a v i - 1 
pedales para f o r m a r maestros. Esas | e n t r e g á r s e l o a l verdugo , m a t a r l o ? 
Escuelas Norma les existen en F r a n - ' 
i sados. 
Escuelas N o r m a l e s ten ían leS(•• 
- r e v a l i d a r ante las NormaiPeqU6 ^ 
oder c o n t i n u a r en el c^rg0 Pari 
Nor¿ ,* 
 e s S 
c í a p a r a los "maestros de ceSff" 
d o . " Quie re decir que ñor 
de las N o r m a l e s , dos grandPf ^ 
t i vos beneficios ha recibido ef ? 
g i s t e r i o de c e r t i f i c a d o " y no ^ 
s ib le , apa r t e de todas esas ^ 
raciones mora les que yo he consik 
j vo tado l a c r e a c i ó n de muchas aulas , 
A l l ado de u n a g rande , p ó - . n o todas las que necesi ta la R e p ú -
" L a L u c h a " o " L a D i s c u s i ó n . " Ese, na persona respetable que conociese escuelas Norma les existen en i1 ran-1 Realmente yo no s e r í a en ese caso 1 s i t i v a y r a z o n a d o r a s i m p a t í a que b l i ca pa ra c u m p l i r con e l precepto 
que me tu t ea y me l l a m a J u a n G u a l - de su m o r a l i d a d y de su modo de ser, c la ' en A l e m a n i a , en Suiza, en B é l g i - 1 u n hombre c iv i l i zado , n i s i q u i e r a ¡ o s rodea / ' s a b é i s que hay a lgunos de da r i n s t r u c c i ó n a todos los n i ñ o s , 
be r to , ese es el que me envanece, y con a lgunas cartas que me t r a í a n ca' en los Estados Unidos, en todos hombre , no p e r t e n e c e r í a por lo m e - j que no os m i r a n b ien , p o r q u e os m i - de edad escolar que en sus Escue- ¡ m o m e n t o s . 
an te vosot ros , y que "son " p S ^ 
las m á s val iosas , que una razón? 
o r d e n m a t e r i a l , de r econoc im^ 
de l b ien que esa L e y ha establecí • 
no s i r v a p a r a establecer lazos de" t 
d i a l i d a d en t r e los "maestros d e S 
¿ P o r q u é ? Po rque no hay m á s que t e n í a la segunda pieza de l expedien-
u n o a q u i e n l l a m e n a s í , y , d e s p u é s , te. L a tercera , ¡ q u é f r á g i l e ra ! Pero 
po rque ese n o m b r e es el p r o d u c t o de yo le daba m á s i m p o r t a n c i a que a 
m i a c t i v i d a d , e l p r o d u c t o de m i l a - i n i n g u n a o t r a : c o n s i s t í a en m i con-
bor . | v e r s a c i ó n con los interesados. H a b l a -
Pensando, pues, a q u é c i r c u n s t a n - I ba con ellos e n t e r á n d o m e de su si-
los p a í s e s c iv i l izados . 
Oid esto, s e ñ o r a s y s e ñ o r e s : I n g l a 
t é r r a v i v i ó muchos a ñ o s s in tener 
t i f i c a d o " y los maestros que sa 
¡ e | de las Escuelas Normales en 
(Aplausos . ) 
c i v i l i z a d a , j r a n con recelo y con p r e v e n c i ó n . P o r I lag ge presenten , y no hay , s e g ú n I Y o qu i s i e r a deciros muchas nos a la H u m a n i d a d 
(Grandes aplausos.) i cons igu ien te , desde a h o r a t e n é i s que i ¿ i c e n , V i n ú m e r o su f i c i en te de I sas m á s ; pero es tarde, y debo con 
Nues t ra Escuela N o r m a l p ide r e - | proceder con u n tac to y con una v i - maest ros pa ra c u b r i r esas aulas . Y o | c l u i r , c u m p l i e n d o , antes de hacerli 
Escuelas Normales . A l l í hubo m u c h a f o r m a ; vamos a r e a l i z a r l a ; vamos a g i l a n c i a e x q u i s i t a en todas vues t ras I no s é qUé def ic ienc ia h a b r á en l a | u n e n c a r g o : a l l l ega r aqu í , el seio-
resistencia a su c r e a c i ó n . ¿ S a b é i s por ponernos de acuerdo sobre e l la , va - acciones; pero a l p r o p i o t i e m p o con i m a t e r i a ( po rque recuerdo que en l a Secre ta r io de I n s t r u c c i ó n Pública? 
q u é ? Porque en I n g l a t e r r a l a educa- j mos a estudiar el a sun to ; es u n p r o - u n a f i r m e z a de c a r á c t e r e x t r a o r d i 
c ia p o d í a obedecer ese l l a m a m i e n t o t u a c i ó n , de su o c u p a c i ó n a n t e r i o r , de c i ó n es una f u n c i ó n p a r t i c u l a r , por , b lema i m p o r t a n t í s i m o , porque debe- j n a r l a p a r a vencer cuan tos o b s t á c u -
vues t ro , me he f i j a d o en lo s i g u i e n t e : ¡ s u s conoc imien tos , del o r i g e n de su lo menos lo f ué en todo e l s ig lo , mos p a r t i r de esta base: (Jue neces i - I los se presenten en vues t ro c a m i n o , 
que los que c o n s t i t u y e n e l profeso-1 v o c a c i ó n por la e n s e ñ a n z a , y d e s p u é s X V I I I . E l i n g l é s e n t e n d í a que el i n - tamos Centros donde podamos da r ( P r o l o n g a d o s aplausos . ) 
r ado p ú b l i c o en esta c a p i t a l de la 1 que se r e t i r a b a , e s c r i b í a en su s o l i c i - d i v i d u o era el que t e n í a la m i s i ó n de conocimientos t e ó r i c o s y p r á c t i c o s a T e n é i s que ser maes t ros perfec- da, como a lgunos a f i r m a n , que hay 
R e p ú b l i c a , no i g n o r a n l a d e v o c i ó n , t u d u n a nota que s i g n i f i c a b a : "me in s t ru i r s e y de educarse. E r r o r g r a n - la j u v e n t u d que qu ie ra dedicarse a | tos. E l m á s perfecto den los maes- j muchog "maes t ros de c e r t i f i c a d o s " 
l e g i s l a t u r a pasada l a C o m i s i ó n de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a de l Senado p i 
d i ó el da to a la S e c r e t a r í a , y a ú n no 
lo ha ob ten ido . Y o no 
cons tan te que he consagrado a l p r o - parece bueno, r e g u l a r o m a l o . " A s í de, e r r o r p ro fundo , porque es ve rdad la e n s e ñ a n z a en nues t ra R e p ú b l i c a . t ro s se l l a m ó el Maes t ro D i v i n o . Ins - v has ta muchos maest ros n o r m a l i s -
greso y a l b ienestar de la Escuela propuse a la a p r o b a c i ó n de m i s c o m - que la i n s t r u c c i ó n , como la educa- , L l á m e n s e como se l l a m e n , hay que I Piraos en sus acciones. , Q u é f i r - tas qUe no t i e n e n aulas , que las p i -
Cubana . p a ñ e r o s m á s de doscientos n o m b r a - c i ó n . es u n i n t e r é s p r i m o r d i a l del i n -1 tenerlos. Hemos adoptado el n o m b r e i f i e z a , que t e s ó n en el m a n t e n i m i e n - den, que las r e c l a m a n y no se las 
Cuando l a p r i m e r a I n t e r v e n c i ó n , mien tes de maestros y maes t ras . E n d i v i d u o , a é l le debe in teresar en p r i - ! de Escuelas Normales , porque ese es ' l 0 ' T ? , „ K ! Í „ ' d a n . Si eso es v e r d a d , l a c r i s i s no 
de V o c a l de la p r i m e r a J u n t a de aquel las propuestas . Me envanezco ' afectan a los vecinos y entonces, ya ; entonces, resueltos a conservar lo v a - | f / " " J ^ , P ^ ^ . . ^ | | d pues L ^ J 1 1 ^ ^ ^ o ^ n ^ T ^ 
Educación creada en l a i s l a de Cuba, de lo que entonces hice. Escogidos eso que parece ser una f u n c i ó n i n - mos a buscar la r e f o r m a que esa I n s - i ^ J ^ ^fectosríredicad tam- I [arNormaies8 esa fué l a ralón p r i n -
que t e n í a por m i s i ó n e s p e c i a l í s i m a a s í . casi a l tacto, puede decirse, t o - d i v i d u a l , se t r a n s f o r m a en una f u n - ü t u c i ó n reclame, porque esa I n s t i - ¡ b i é n con el e j e m p l o ; l a modes t i a no ! c i n a i n S i f culi se v e n c i ó a q u e l l a 
o r g a n i z a r l a nueva Escuela Cubana, d a v í a se conservan en la Escue la ha- c i ó n colec t iva , aue va a d q u i r i e n d o í t u c i ó n es necesaria. Dec i r lo c o n t r a - ' • v - ^ i . _ „ i 
Desde entonces no he p e r d i d o u n so 
lo i n s t an t e de v i s t a la l abor rea l iza 
q ; ou , u 10 i ; es r e b a j a m i e n t o ; no os r e b a j é i s , pe- I res is tencia de l Es t ado de i n t e r v e n i r 
b a ñ e r a m á s de u n centenar de maes- i m p o r t a n c i a a medida que los lazos n o s e r í a sostener que pa ra ensenar ; ro no geá l8 soberbios ; sed senci l los , ^ l a f o rmac ó n de maes t ros v en 
t ros por m í designados. M e envanez- i colect ivos se v a n ent remezclando en ¡ no se necesita saber, cuando y d sos- | na tura leg( con u n a concienc ia fIrme ¡ j a d i r e c c i ó n de las Escuelas P ú b l i -
da po r los encargados de d i f u n d i r co de esa labor , po rque i n d i c a que la v ida de la c o m u n i d a d a que se per- ¡ tengo que se e n s e ñ a s iempre menos ! de que va is a r ea l i za r u n a l abo r 
en nues t ro pueb lo la e n s e ñ a n z a y i no me e q u i v o q u é m u c h o ; f racasaron tenece. I n g l a t e r r a , d i v i d i d a entonces j de lo que se sabe; de donde r e su l t a j y qUe no ^ a y l a b o r buena en 
de d o t a r l o a l m i s m o t i e m p o de sen t i - a lgunos en e l t r anscurso de l t i e m p o , i p ro fundamen te por ideas re l ig iosas , | que el buen maest ro es a q u é l q u e i g j m u n d o que en sus comienzos no 
mien te s p a t r i ó t i c o s ; po rque la Es- pero r e l a t i v a m e n t e m á s de l ochenta no t e n í a m á s que Escuelas c o n f e s i o - ¡ sabe m á s que lo que va a e n s e ñ a r a j ^ j i y a , t ropezado con espinas punzan-
cuela Cubana t e n í a y t i ene como m i - por c ien to han quedado y e s t á n to - • nales. Las escuelas que las asocia- I sus d i s c í p u l o s . Yo he s ido, a l l á en tes des t inadas a descorazonar a los 
s i ó n p r i n c i p a l í s i m a , no s ó l o a tender d a v í a en las Escuelas P ú b l i c a s de l a ' clones c a t ó l i c a s c o n s t i t u í a n , que las mis mocedades, t a m b i é n maes t ro , |qUe no t e n í a n bas tante f o r t a l e z a de 
a l de sa r ro l l o de la i n t e l i g e n c i a si que H a b a n a . Rec ien temente he escr i to en , diversas asociaciones protes tantes 1 maestro p r i v a d o ; pero lo he s ido ; y á n i m o , espinas que h a c í a n sangrar 
t a m b i é n l a de f o m e n t a r en e l cora- una ponencia presentada a l Senado ; e s t a b l e c í a n , cada una de ellas cu ida - lo f u i , con e x t r a o r d i n a r i a sat isfac- a igunas p ie les ; pero que a l p r o p i o 
z ó n de los cubanos el a m o r a l B i e n , de la R e p ú b l i c a a lgo que yo qu ie ro ¡ daba a su sos tenimiento , i n s p i r á n d o - c ión m í a en la m i s m a escuela en I t i e m p o r o b u s t e c í a n la conciencia , r o -
el a m o r a l a L i b e r t a d , y e l a m o r a l r e p e t i r a q u í : dada esas condic iones . I ge en el i n t e r é s de secta, y le daba que me e d u q u é como a l u m n o . A l g ú n 1 b u s t e c í a n e l a l m a y h a c í a n l o g r a r 
p a í s en que h a n nac ido . Desde en- dada esa f o r m a de i n g r e s a r en e l , su p l a n y su m é t o d o . Pero eso no d í a voy a hablar o e sc r ib i r l a r g o y j l a v i c t o r i a a todos aque l los que es-
tonces yo soy, cada vez que las c i r - 1 m a g i s t e r i o cubano, que luego se ex-1 bastaba para el ade lan tamien to de la tendido sobre eso; porque yo f u í . t a b a n preparados pa ra e l l a , 
cuns tanc ias me lo h a n p e r m i t i d o , u n t e n d i ó por toda la R e p ú b l i c a , es i n - I c u l t u r a nac iona l en aquel la poderosa ' a l umno de la escuela de n i ñ o s de co- | O í d l o ben. U n g r a n p o l í t i c o , que 
co l abo rado r en esta o b r a e d u c a d o - dudab le que ese m a g i s t e r i o que se n a c i ó n ; muchos elementos, s i ngu la r - lor t i t u l a d a "Nues t r a S e ñ o r a de l o s ' f u é maes t ro q u e r i d í s i m o m í o , d o n , . 
n a l cubana ; y en las d i fe ren tes es- l l a m a de " c e r t i f i c a d o " es lo m á s ad- mente los pobres se quedaban s in re- Desamparados," que d i r i g i ó m i i n o l - ¡ R a f a e l M a r í a de L a b r a , pa isano n ú e s - ise f u n d ó l a P n m e r a ^ u 1 e i a H - L ^ " 
feras de m i a c t i v i d a d , en las d i v e r - m i r a b l e que p a í s n i n g u n o de l a t i e - ' c i b l r el pan de la e n s e ñ a n z a , porque v idable maestro A n t o n i o M e d i n a , y t r o , por eso lo c i t o con o r g u l l o , me [ m a l cubana , que es i a n® l d 
sas posiciones que he ocupado, como r r a haya podido p r o d u c i r . ( A p l a u - ' como s ó l o las iglesias e ran las que yo estoy seguro de poder d e m o s t r a r d i j o una vez, en que l l e v a d o por m i na,; Pues oien, a c i u a i m e n i e , 
p e r i o d i s t a o como leg i s l ador , cuan- Sos ) I p r o v e í a n a ese conoc imien to , sus re- en su d í a , — y a que tengo muchos d a - I i m p e t u o s i d a d y o q u e r í a e n t r a r en ú o t o d a v í a por c rear l a ^ s c u e i a ^ u i 
tos a e l l a se h a n consagrado saben „ J , • • • , cursos e ran l i m i t a d o s . Se f u é , pues, tos acumulados para e l lo , po rque me una b a t a l l a a que se m e p rovocaba : m a l de c a m a g u e y ^ P ^ ° q u r , ^ 
que han p o d i d o e n c o n t r a r m e pa ra ^ « ^ o ^ u e a l i n i c i a r se la nueva do el b ierno j lég dQ propongo publ icar sus obras como — ' ^ o Pelee n u n c a en e l t e r r eno es - | Congreso 
pres ta r les m i modesta , m i des in te re - Escuela Cubana. no t e n í a m o s como ^ » estos momentos en que u n homenaje piadoso a su m e m o r i a , cog ido p o r e l a d v e r s a r i o ; escoja us- , o t ros tenernos que e^ Ia ó o " " a ^ 
da . pero a l m i s m o t i e m p o en tus ias ta a h o r a tese eranT cuerP0 de S u p e n n - e s t a d í s t i c a s m u y ; - q u e A n t o n i o Medina , e l " S e ñ o ; t ed e l suyo . " Graduados de las Ñ o r - I f ; 0 " ^ 1 h ; f n y sJis en 
c o o p e r a c i ó n . V a pues a h a b l a r a q u í ^ ^ ^ ^ como le d e c í a m o S ( desem. ^ s : « i / s q u i e r e n l eva r u ^ f j ^ ^ . ^ 1 ° ^ n f o ' L U Í 11 
an te vosot ros , s e ñ o r a s y s e ñ o r e s , u n tar. las Escuelas dar consejos y au- l a gUerra ; tengo la e s t a d í s t i c a de p e ñ ó dent ro del e lemento de c o l o r t a l l a con los maes t ros que se Ua-
a m i g o de l a Escuela Cubana . Con ese X1!10 f los maes t ros ; y entonces los | j g ^ y p0r e l la se ve que en I n g l a - ' cubano, el mismo papel que D o n Jo- m a n de " c e r t i f i c a d o , — y yo no se 
t í t u l o , sobre todo , estoy yo a q u í , y m i e m b r o s de la J u n t a nos n o m b r á - p u l u l a n las Escuelas Norma le s sé de la L u z y Cabal lero d e s e m p e ñ ó ^ Persona sensata puede querer 
cas; y a l l í se f o r m a r o n p rec i samen-
te, m e j o r d icho , se v e n c i ó esa d i f i -
c u l t a d , c r e á n d o s e las N o r m a l e s . 
Pero b i en si esa c r i s i s exis te , es 
de breve d u r a c i ó n . 
Y o creo que antes de que e l Es -
tado cubano cuente con los r e c u r -
sos e c o n ó m i c o s necesarios pa ra c rear 
el n ú m e r o de aulas que exige nues-
t r a p o b l a c i ó n escolar, q u i z á s lo que 
vayamos a t ene r sea p l é t o r a de 
maest ros . ¿ S a b é i s po r q u é ? Por -
que hace seis a ñ o s nada m á s que 
q u i e r o deciros que s i n g u l a r m e n t e 
vengo a hab la ros de l a Escue la C u -
bana en r e l a c i ó n con la ex is tenc ia de 
las Escuelas N o r m a l e s , que en estos 
m o m e n t o s , n i á s que en n i n g ú n o t r o , 
t i e n e n m i d e v o c i ó n y m i ayuda , p re -
c i s á m e n t e porque e s t á n c o m b a t i d a s ; , 
c o m b a t i d a s po r e r r o r , comba t ida s con a la n n s i ó n ; y recuerdo , po r u l t i m o . 
Munic ipa le s subvencionadas por e r entre el elemento blanco cubano. Y o esa m a l a a c c i ó n ; — p e r o si se os qu ie -
Es tado ; p u l u l a n las mismas Escue- f u i a l u m n o de esa Escuela hasta que re l l e v a r a ?8a 
las Norma le s confesionales a u x i l i a - i m a r c h é a F r a n c i a ; v o l v í diez a ñ o s r 
das por e l Es tado, de t a l manera , '• d e s p u é s , y el " S e ñ o r M a e s t r o , " que 
que esa e s t a d í s t i c a de 1913, u n a ñ o me q u e r í a mucho y ya estaba cansa-
i n j u s t i c i a ; e r r o r e i n j u s t i c i a que yo 
t engo la c e r t i d u m b r e que no h a n de las escenas de esas v i s i t as de inspec-
p r o l o n g a r s e m u c h o t i e m p o , que h a n c l o n . L l egaba , por e j e m p l o , a l au l a 
de desvanecerse po rque el m é r i t o de uno de esos maes t ros i m p r o v i s a -
ve rdade ro de l a V e r d a d , es que e l l a dos; me estaba^esperando para de-
c i r m e : — S e ñ o r G ó m e z : yo no sé ex-es que acaba por t r i u n f a r y po r imponerse , 
como nosot ros hemos p o d i d o ver P1,car l a a r i t m é t i c a como qu ie re M r . 
s i empre a la l uz vencer a l a o scu r i - Fr>;e: no me sale esa e x p l i c a c i ó n y 
dad no la comprendo . En tonces yo le de-
. c í a : — " V a y a a la p i z a r r a y e x p l í q u e -
T ' J f t t t o fO . Í £ ^ J W £ « 2 « 5 * * ; £ 5 - ; l a como usted en t iende que debe ex-
pl icar la ,"" y casi s i empre a l t e r m i n a r 
hamos nosotros mismos inspectores, 
nos d i s t r i b u i m o s cada uno ocho o 
diez Escuelas, en muchas de las cua-
les e x i s t í a n m á s de diez au las ; y t a m -
b i é n recuerdo que yo t e n í a que v l s i -
l i ' ^ n ^ ^ n ^ p ^ L ^ T n f n ú r S f l ^ i antes de l a gue r r a ú l t i m a , que po- do, me p i d i ó q u e fuera maes t ro de 
menos, para poder dar c u m p l i m i e n t o , ^ me dice que hay treCe ^ aluym , su Escuela. F u i una especie de Sub-
nos no rma l i s t a s en las Escuelas de d i r ec to r de el la , y d u r a n t e dos a ñ o s 
I n g l a t e r r a y de l P a í s de Gales, s in ' c o n s a g r é una par te de mis e n e r g í a s 
contar a I r l a n d a y Escocia; por d o n - | a ese comet ido. Pues b ien , a h í a d q u i -
de veis que a ú n u n pueblo t a n re-1 r í e l convencimiento , en m i c o n d i -
nuente a metodizar la e n s e ñ a n z a y ! c ión de maestro, de a lgo que y a sa-
t á n i nc l i nado a dejar el p l a n de l a ' Ma como a l u m n o : que el maes t ro de-
dad 
a l c o n t r a r i o , recor-
y p r o c l a m a d que los "maes t ros 
con e m o c i ó n , en te rnec ido , a l g u n a de 
de c e r t i f i c a d o s " son vues t ro s p r i m o -
g é n i t o s , vues t ros predecesores y 
vues t ros he rmanos mayore s en l a 
Escuela P ú b l i c a . . . ( G r a n d e s ap l au -
sos. ) 
V e d a q u i e n h a b é i s encon t r ado en 
las N o r m a l e s ; en su i n m e n s a mayo-
r í a a vues t ros v ie jos maest ros de 
las Escuelas P ú b l i c a s . ¿ Q u i é n e s son, 
en su i n m e n s a m a y o r í a , los profe 
m o nac i e ron las Escuelas N o r m a l e s 
E m p i e z o po r dec l a r a r que nada per-
s o n a l í s i m o puede i n f l u i r en m i s ale-
gaciones, po rque no t uve el h o n o r de 
cooperar a l n a c i m i e n t o de las Escue-
las N o r m a l e s . Yo no f o r m a b a pa r t e 
de l Congreso cuando v o t ó l a L e y 
c reando esas N o r m a l e s . Qu ie r e dec i r . 
y o los ayudaba ; " N o se descorazo-
ne, les d e c í a ; s iga us ted a s í " ; y 
d e s p u é s de a p l a u d i r , cuando se r e t i -
r a b a n los a l u m n o s del au la , nos que-
d á b a m o s hab lando , y si h a b í a encon-
e n s e ñ a n z a a l a d i r e c c i ó n exc lus iva y i be conocer m á s de lo que e n s e ñ a , SOres de las Escuelas N o r m a l e s ? Los 
l i b r e de los maestros, ha t en ido que • porque si le hace a l a l u m n o una a f i r - a n t i g u o s "maes t ros de c e r t i f i c a d o . " 
establecer las Normales , porque ese m a c i ó n , y de esa a f i r m a c i ó n nace en p ¡ a n gjdo vues t ros padres e s p i r i t u a -
es el camino que la exper iencia ha el a l u m n o la idea de u n a i n t e r r o g a - ieSi s ido los que os h a n dado 
demostrado como bueno, como eficaz c ión , y el maestro no sabe con tes ta r p rec i samente e l p r o d u c t o de su ex-
y como necesario. a esa i n t e r r o g a c i ó n , r e a lmen te hace ! pe r i enc l a de l A u l a en l a Escuela 
Nosotros , por consiguiente , hemos un papel desairado. U n maes t ro que p ú b l i c a ; y entonces n i m o r a l , n i ma -
establecido t a m b i é n nuestras Escue-1 tenga que decirle a l a l u m n o : " M a - t e r l a l . n i i n t e l e c t u a l m e n t e cabe que 
las Normales . ¿ Q u é p r o p ó s i t o t i enen \ ñ a u a te c o n t e s t a r é esta p r e g u n t a " y Se q u i e r a establecer u n d i v o r c i o c u -
estas escuelas? Pues estas escuelas ¡ se ve obl igado a i r a su casa a r e g í s - t r e los maes t ros que se l l a m a n de 
t ienen el p r o p ó s i t o de hacer con an-1 t r a r su bibl ioteca, queda ipso fac to " c e r t i f i c a d o " y los maes t ros n o r m a 
l a de Matanzas , c i en to n o v e n t a en 
l a de Santa Cla ra , c i en to setenta y 
t res en l a de O r i e n t e y t resc ientos 
setenta y u n o en las dos de l a H a -
bana, que hacen u n t o t a l de m i l cua-
r e n t a m a t r i c u l a d o s ; d e n t r o de cua-
t r o a ñ o s , po r cons igu ien te u n m i l l a r 
— v a m o s a poner ochocientos maes-
t r o s — h a b r á sa l ido de las N o r m a l e s , 
que u n i d o a unos t resc ientos que te -
nemos, h a r á n d e n t r o de c u a t r o a ñ o s 
m i l c ien maestros , y luego p e r i ó d i -
camente vamos a t ene r de doscientos 
c incuen t a a t resc ientos maes t ros 
n o r m a l i s t a s anuales . 
¿ C ó m o es pos ible que Cent ros a s í 
c o n c u r r i d o s puedan desaparecer p o r 
una c a m p a ñ a s in f u n d a m e n t o ? Que 
¿ e s o s m i l cua r en t a a l u m n o s de las 
Escuelas N o r m a l e s que ex is ten en l a 
a c t u a l i d a d son Tiongos, h a n nac ido 
por g e n e r a c i ó n e s p o n t á n e a , no t i e -
nen padres, no t i enen t í o s , no t i e -
nen he rmanos , no t i enen , como v u l -
g a r m e n t e se dice, n i s i qu i e r a abue-
la? Entonces me parece que y a hay 
u n i n t e r é s n a c i o n a l d i g n o de ser 
a t end ido , y que, a d e m á s , t iene fuer -
za bas tan te para hacerse a tender . 
Be l l a s A r t e s , m i par t icu la r y m 
q u e r i d o a m i g o , e l doctor Francis« 
Zayas y A l f o n s o , me m a n d ó a decc 
s i es ve r - que me honrase r ep re sen t ándo lo 
' te voso t ros , y que os expresase si 
f e l i c i t a c i ó n , como Secretario del Ra-
m o , y l a de l s e ñ o r Presidente de li 
R e p ú b l i c a como e l Jefe del Estad, 
p o r e l é x i t o que s ignif ica para TI¿ 
o t ros , n o r m a l i s t a s graduados, el .. 
t o que a q u í se celebra, en el que 
se os v a a en t r ega r el certificado 
que ac r ed i t a vues t r a competencia y 
os h a b i l i t a pa ra l a e n s e ñ a n z a piM 
ca. Y o c u m p l o con una gran satis-
f a c c i ó n ese encargo. L a enfermedad 
de u n f a m i l i a r , me consta, es la que 
h a p r i v a d o a l s e ñ o r Secretario d» 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a de encontrarH 
a q u í . Me ha l aga que me haya et 
ca rgado de representar lo , porqjs 
nad ie h a v i s t o que se encargue a 
u n r a b i n o i s r a e l i t a de representar 
a l Papa . E l - r a b i n o , sacerdote judío, 
puede r ep resen ta r a cualquiera, pe-
r o no a l Papa de los católicos. SI 
e l Sec re ta r io de I n s t r u c c i ó n Públi-
ca me des igna a m í , deduzco que no 
es s ó l o p o r q u e somos amigos, no es 
s ó l o po rque é l dice jocosamente que 
y o soy su " ú n i c o correligionario" en 
l a v i d a p o l í t i c a , sosteniendo,—no sí 
c o n q u é f u n d a m e n t o — q u e en Cuba 
no hay m á s que dos verdaderos de-
m ó c r a t a s : é l y y o . (Risas.) 
N o supongo que sea por esas dos 
razones ; po r l a a m i s t a d que nos une 
y p o r q u e somos correligionarios, 
p o r lo que é l me ha designado, sino 
p o r q u e é l sabe que yo estoy al lado 
de los que def ienden la existencia, 
•la robus tez y el mejoramiento de • 
Escuelas N o r m a l e s de Cuba. (Gran-
des aplausos . ) 
H e m o s hab l ado mucho de eso, he-
mos e x a m i n a d o e l asunto, y el final 
de nues t ras conversaciones, siempre 
h a s ido de que es verdad que hay 
que sostener las Normales , que ifí 
que robus tecer las , que mejorarlas-
que r eves t i r l a s de prest igio, porque 
a h í e s t á u n a g r a n esperanza para e. 
m e j o r a m i e n t o i n t e l ec tua l y moral de 
l a sociedad cubana . 
R e c i b i d , p u e í , po r mis humild» 
l ab ios , l á f e l i c i t a c i ó n del jefe de 1» 
e n s e ñ a n z a p ú b l i c a en Cuba, del se-
ñ o r Secre tadlo de I n s t r u c c i ó n ? ^ 
ca y Be l l a s A r t e s ; y con la autori-
d a d que é l me da, l a felicitaciot 
t a m b i é n de l Jefe de l Estado, del se-
ñ o r P res iden te de la República-.W» 
estas fe l i c i t ac iones , con el carino . 
l a a y u d a de los profesores que n« 
f o r m a d o vues t r a in te l igenc ia y ™& 
t r a a l m a , va i s a en t r a r , jóvenes í^ ' 
duados , en con tac to con la reali 
t e r i a , lo rec t i f i caba , no en presencia 
pues que voy a a labar l a l a b o r a jena . de 8 a i u m n o s sino a solas con el 
i t e r i o r i d a d lo que t u v i e r o n que rea-1 desautorizado ante su a l u m n o y p i e r - l i s tas que t a m b i é n son de ce r t i f i c a - i 
t r a d o algo que r e c t i f i c a r en esa m a - , l l za r con p r i o r i d a d los an t iguos | de toda fuerza m o r a l : de donde re - do ; pero que t i enen u n ce r t i f i cado 1 Para hacerse escuchar y hasta p a r a 
l a obra ajena y no a e n c o m i a r ob ra 
p r o p i a ; de a h í que t enga derecho, 
apa r t e de o t ras cons iderac iones , de 
que se crea en m i i m p a r c i a l i d a d . 
L a s Escuelas N o r m a l e s nac i e ron a 
u • su l ta que el maestro debe saber m u - expedido po r las Escuelas Norma le s , ¡ d e f e n d e r s e 
i o ' cho , debe saber por lo menos, m á s de No , no h a y a n t a g o n i s m o en t re unos - nos que en 
maestros cubanos. Los maestros c 
b a ñ o s en g r a n par te han aprend id  
: m á s en la Escuela que lo que s a b í a n ¡ lo que va a e n s e ñ a r . Y entonces, con y o t r o s ; no lo v a a haber 
N o t e m á i s , pues, a l u m -
los bancos q u e d á i s , n i 
Y o he i t e m á i s , a l u m n o s g raduados , p o r l a 
^-a E s c u e l a . 
venaste e V u n e u f e m i s m o para no ¡ (Ap lausos . ) T a m p o c o d e b é i s a b r i -
y su d i r ec t iva de sus ms-11BB i 'uuncas . uei p r i m e r o a i o c t a v o ' d e c i r que y a soy v i e j o — ( R i s a s ) ; de- gar n i n g ú n t emor , os r e p i t o , 
l ag ipec to r e s de diferentes grados, por- erado, con ese p lan de es tudios vas- j a d m e , pues, con esa a u t o r i d a d de ( v u e s t r a ^ e n u a a a ^ en 
m a e s t r o ; y entonces e ra cuando yo 
" e ^ l u ^ b r a , d r h t c e r 0 l o S , a s P í 0 r p o T S u é ' a n t ^ d e I n ^ ^ e n g í . l o s maeTt'ros | un p l an desestudias" c ó w ^ t L * nos" ¡ v i v l d o ^ y a " m u c h o s " a ñ ¿ s 7 no so"y jo"- i d e s a p a r i c i ó n ^de v u e s t r a 
no p rueba de esta o t r a m a n e r a ? " Y | ^ ^ " f han t en ido que r e c i b i r su , o t ros tenemos p ^ nuest ras Escue 
a las t res o c u a t r o v i s i t a s ya h a b í a d i sc ip l ina   i r t i    ins- | las P bli , d l r i r  l l a Escue la P ú -
de l a e n s e ñ a r t z a ; no t e m á i s a nad> 
que pueda presentarse en vu?s' 
c a m i n o si a b r i g á i s la fe suficiem 
p a r a vencer todos los obstáculos -
todas las d i f i c u l t a d e s ; Pers"30"* 
de que pesa sobre vuestros nom° , 
u n a g r a n responsab i l idad ; 
a b r i r e l c a m i n o a todos los que 
t r á s de voso t ros han de i r saue 
de las N o r m a l e s , y s e g ú n la nnv 
s i ó n que c a u s é i s , a s í facilitareis 
t a r e a o a d i f i c u l t a r l e s la e m p r e ^ 
vues t ros c o m p a ñ e r o s que ^ bgiS 
sentados en los bancos que w » 
cara hosca y m i r e como enemiga i r r e - s u i t a qUe no se debe despre1 ^ Ese es uno de los t i m b r e s de ho-
n o r del p rofesorado cubano, que t i e -
ne muchos . ¿ Y por q u é e l p ro fesora -
do cubano e x p e r i m e n t ó esa necesi-
B n T & n T o c o U e Z T c o m ^ s o t r o s '. ̂  ^ e jerc iendo seis ' » » * que se l l a m e n Escuelas Ñ o r - | a r q u é 
tenemos de v ida p ú b l i c a yo os asegu- u ocho a ñ o s en el mag i s t e r io . Con niales. ¿SaMif l por q u é ? P o r q u e ! 1 
r o que la Escuela Cubana causa to - •las Escuelas Normales se ha que r ido 
d a v í a e n v i d i a a muchos ex t r an je ros co r reg i r ese defecto; hemos que r ido 
dad? Porque ¿ H a v e n í a desde " s u ' ñ a - ' d e p a í s e s m á s vie jos en l a v i d a de la Ponernos, p u r a y senci l lamente , a l n i -
c i m i e n t o . desde su o r i g e n ; y a h o r a : ̂ d e p e n d e n c i a y de la l i b e r t a d que e l vel de los, d e m á s pueblos de l a f i e -
os v a a h a b l a r a l g u i e n que c o n t r i b u - I nues t ro , y que v ienen t o d a v í a a ver r r a : y esto no sIgnif ica de n i n g u n a ^ 
y ó a eso; es una h i s t o r i a l l e n a de a q u í , a es tud ia r nues t ros m é t o d o s y | manera una censura a los maes t ros , ¿ld 
m é r i t o s pa ra e l p ro fesorado c u b a n o J nues t ros p roced imien tos . (Grandes a.nte1r,11ore8: n ° s igni f icaba , no Puede ; j . * 3 8 ^ viene a ser lo 
cuando se dice en F r a n c i a , en I n g l a - deleznable , es pasa je ro . Semanas 
t é r r a , en Méj ico , en Chi le , en los | m^s, semanas menos, y a vosot ros ve-
Estados Unidos, "esta es una Escue 
la N o r m a l , " todo el m u n d o sabe l o 
que es; y si i nven tamos u n n o m b r e 
cua lquiera , entonces q u i z á s h a b r á 
¿ C ó m o n a c i ó la nueva Escue la C u -
bana? E l Gob ie rno I n t e r v e n t o r des-
e c h ó todo los planes que en m a t e r i a 
de e n s e ñ a n z a h a b í a de jado el r é g i -
m e n c o l o n i a l . Quiso c rear u n a nueva 
Escue la y se e m p e z ó p o r l a J u n t a 
O O O O O O O O O D O D D O O D 
D E l D I A R I O 1)K LA. M A R I - c 
Cí N A l o e n c u o n t r a iiMloa en O 
O c u a l q u i e r p<»l)Iación dv l a O 
Cí R e p ú b l i c a . Q 
D o a o a o a o c o o o o c í a o 
aplausos . ) i s ign i f i ca r nada que redunde en su 
l desdoro; a l c o n t r a r i o , la necesidad de ' 
Es to no obstante, ese mag i s t e r i o ' que las Escuelas Normales nac ieran i 
cubano t an m e r i t o r i o es e l que fué es p roduc to de la labor e f i c a c í s i m a , ¡ 
e x p e r i m e n t a n d o l a necesidad de ad- i de l a a c c i ó n tenaz y m e r i t o r i a del 1 
q u i n r mayores conoc imien tos . S í : y I v ie jo magis te r io cubano. (Grandes i 
eso es lo p rop io de la í n t e l l g e n c a b u - ' ap lausos . ) 
m a n a ! M i e n t r a s m á s se d e s a r r o l l a , ! D ícese que estas Escuelas N o r m a - 1 
m á s se da cuenta de que m á s necesi- , les e s t á n m a l cons t i tu idas . P u d i e r a ! ̂ n i p ^ n fro„lw> 
a ap rende r Yo leo, po r e j emplo , ser; M d a hVf p é r f e e t o 6 n e l ^ n n ^ A ^ & J ^ ^ ^ ' ° / a ™ l * g Í 0 8 
que us te-
des l l a m a n Escuela N o r m a l ; " y es-
ta incongruencia no s é po r q u é l a 
vamos a cometer. (Ap lausos . ) 
Con esto sentado, como voy d i c i e n -
do, me ha parecido que no e ra bue-
na la obra de descorazonar a nues-
tros j ó v e n e s maestros cubanos. ¿ C ó -
mo pasar la n i ñ e z en los bancos de l 
conc i l i ab l e , a esa j o v e n " m a e s t r a 
n o r m a l i s t a " de diez y ocho o diez y 
¡ n u e v e a ñ o s , que q u i z á s f u é a l u m -
™ % T ™ J V f Z O n 86 l m ? 0 n e y . C Ó ' na a ñ o s a t r á s , y que v iene a c o m -
ino no va i s a tener enemigos , c ó m o p a r t i r con e l l a las tareas de l a en-
no vais a t ene r m á s que p a r t i d a r i o s ; S e ñ a n z a . Y si paso a las escuelas de 
c ó m o v a a t r i u n f a r esa ve rdad que 
m e m o r i a . A l l í se os ha desari . 
do l a m e m o r i a en ese buen ^ ivado 
pe ro d e s p u é s de haberse cui dí 
v u e s t r o e n t e n d i m i e n t o . uesp a r ,» 
que se os h a e n s e ñ a d o a razy # 
j . j . . . . - - _ a construir- ^ 
u n l i b r o de E c o n o m í a E o l í t i c a . V n ' A d ¿ m ^ acomodados ; 
hace es p e r s u a U r m e de 9ue yo s é .o - I o t r o s ; po r lo menos sé I U . l a Asoc ia - Ta Ñ Í ™ a P " y t S ^ & t o se h a n 
que no hay, que no puede 
o p o s i c i ó n e n t r e e l m a g i s t e r i o a c t u a l 
, de las Escuelas P ú b l i c a s cubanas y 
¡ l o s nuevos maest ros que h a n de i r 
p e r i ó d i c a m e n t e l anzando a l seno del 
p ro fesorado las Escuelas Norma le s . 
No hay nada m á s que c o n t i n u i d a d 
en e l esfuerzo, no hay nada m á s sino 
que se e s t á hac iendo l a h i s t o r i a de la 
e n s e ñ a n z a , la h i s t o r i a no es m á s 
que s u c e s i ó n de hechos, que obede-
ciendo a u n a cadena i n f l e x i b l e , son 
s in e m b a r g o va r i ab l e s , po rque cada 
s l a b ó ^ debe responder a l a necesidad 
de l t i e m p o y de l p e r í o d o en que se 
desenvue lve . N o hay m á s que eso. 
Y y o t e n g o u n a p r u e b a de que m i 
d e d u c i r , a j u z g a r , a ..CUI1,0Vecuerdí 
- ¡ v a r o n e s , yo no me puedo hacer la ¡ h a q u e r i d o que g u a r d é i s e! -g r»* 
yo me he de cansar en r e p e t i r a q u í : i idea de que esos maes t ros de l a Es- de c ó m o se cons t ruye , de c ó m o ^ 
haber c u e l á P ú b l i c a cubana, que y o c o - | zona, y de c ó m o se procede e que y o co-
nozco, que t a m b i é n h a n v e n i d o rea-
l i zando en a ñ o s an te r io re s esa l a -
bor , vean a l j o v e n maes t ro nuevo 
que a l l í l l ega , como u n enemigo , y 
sobre todo cuando ese j o v e n maes t ro 
no e s t á l l a m a d o a hacer le d a ñ o n i n -
g u n o en e l p o r v e n i r , y a l c o n t r a r i o 
le h a hecho ya u n benef ic io . E n 
efecto, s e ñ o r a s y s e ñ o r e s : f i j aos en 
este d a t o : con la c r e a c i ó n de las Es-
cuelas N o r m a l e s se ha conso l idado 
la s i t u a c i ó n de los "maes t ros de cer-
t i f i c a d o " de la I s l a de Cuba. ( A p l a u -
sos. ) 
A n t e s de que se v o t a r a l a L e y de 
las Escuelas N o r m a l e s , vosot ros sa-
t a los actos de la v i d a . Al l í - 5) 
t e m a t i z í i d o vues t r a e n ^ ^ l t a ; V 
ha d i s c i p l i n a d o vues t ro espu ^ pre-
r o m á s que nada , yo lo s e , » babiáii-
p a r a d o vues t ros corazone. . 8 
doos m u c h o de la ^ t r i a y ^ 
necesidades, de lo que nicier ^ 
generaciones heroicas q " ^ ú b l i c a : * 
l a I ndependenc i a y la ReP" ¡en-
de lo que t e n é i s q " ^ ^ f ^ r d u r e j 
do pa ra que la R e P ^ U c a P ^ r» 
l a Independenc ia nunca m a fl, 
que pueb lo b ien educado p o ^ ¿r 
maes t ros , es el que mejor ^ ^ d -
fende r sus derechos y 
( G r a n d e s aplausos . ) 
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P1EFO 
U C O P A D E U T S C H 
COMO FUE GANADA POR GEORGES KIRSCH 
Georges ^ J ^ f 
Je la CüP?a altura; es también ahora j po 
B*» ^ . í t n í n * de la velocidad y ¡sobre mí 
el 
viene a 
"^fnnUas' impres iones de su 
torU Pupeada en la "Liberte" 
dieron toda satisfacción y fueron un 
Al desprenderme del vuelo, fui i gran éxito de la fabricación aeronau-
muy sacudido por los remolinos de j tica" rea0rserma?tuaimente el más bri-¡ 
^ l ? s , V T J ^ ¿ u T ! ¡ e s n vic-i calor e hice un gran esfuerzo para ¡ LOS R E S U L T A D O S TECNICOS de ¡ conservarme abajo. Mi aparato me I l o . Kirsch, 300 kilómetros en 1 
dió una impresión de velocidad for-, hora, r Z 9 " l \ 5 ; velocidad mediana 
^„r^ „«^« r,or mirlRhlo 278 kilómetros por hora, en mono-
^•SSi alegría ha 8ldo_ gjande p^r ^ ^ a b l e . ^ ^ ^ de vis-i plano Neiuport-Delepe 300 H P . (el 
¡unfado. pero la prueba fué 
c^ffUoUo el ^ c o r ^ EN ^ PILÓTÍ DE VILLE. B.PLANO NLEUPORT 80 H P. (antiguo 
der volar a base Qe J el maximún sauvage agitarse una bandera y mi- aparato con el cual Sadi Lecointe ga-
;n rendimiento giatíde y el maxim j dirlgirse hacía raí> mí | nó ia copa Gorden Bemett de 1920) 
de velocidad. accidente estu- confianza redobló. I L a mayor velocidad fué realizada 
.•Cuando ^ ^ " a m a r a d a Sadi-Le- " E n la tercera vuelta tuve la idea > por Sadi-Lecointe, que en un mono-
Pid0 de H1 inmediatamente para ver- de marchar a motor plano para batir , plano Nieport-Delaje cubrió 50 küó-
conite, sa";hnomderhospital y marché los "record" y hubiera podido así, al metro en 9'33"215 (mas de 300 por 
el aparato; i empujar un copo, cubrir la vuelta en hora) . 
18 minutos, pero podía perder la ca-i Distancia ntermediarla: Kirsch cu-
rrera.y muy sabiamente conservé mis i brió 150 kilómetros en 21'13"1|5 y 
1700 revoluciones de la hélice y el ¡ 20O kilómetros en 42. Los otros con-
mismo impulso. L a maniobra de mi curerntes no terminaron el recorri-
, bólido exigía una tensión de espíritu I do. 
secuencias , fil migmo muv fuerte. estaba enormemente can-| E l aviador Italiano Brackpapa cu-
brió en un Fiat 700 H . P. 100 kiló-
metros en 20'5"2|5 "record" y 150 
kilómetros en 30'19" (record). 
E l inglés James Herbert en un Ma-
cubrió 100 kilómetros 
JT pn su lecho 
pruida a examinar el aparato, 
enJiXo que me emocionó bastante. 
Conservé sin embargo, toda mi san-
^•'neduje del exámen algunas con-
e inmediatamente hice 
gecueu^ heijCe fabricada el is o uy fuerte; estaba enor e ente can-
cambiar i ' gad¡ Reconté, con el sado. Mis ojos vijilaban constante-día Que la de Sadi 
S m o material y la misma cola. 
••La pista de Etampes no es preci-
mente muy favorable al lanzamien-
de los bólidos. 
••Antes de partir me dieron una co- | 
wrión de fetiches: Mungesser me1 
ionfió el suyo; pero yo llevé sobre to-
rio el mío, la imagen de un jufete, un 
pequeño ánfora que siempre me dió 
suerte. 
mente mis aparatos contraladores. 
"Cuando pase una última vez en-
cima del avión de Sadi-Lecointe pe-
queña mancha roja en un cuadrado vel 450 HP 
verde, me apiadé de mi compañero en 22'9"3i5 
me j con quien me hubiera gustado luchar 
con armas iguales. 
"Bajé al fin, y me consideré muy 
dichoso de haber terminado porque 
sufría atrozmente de mis dos pies. 
Estos resultados técnicos dan una 
buena iúea de lo que fué la gran prue-
ba del l o . de Octubre. 
F A R C E U R . 
París, Octubre 1921. 
L A D E R R O T A D E M I C H I G A N P O R O H I O S T A T E 
Dos fotografía;? del cncuontro en que triunfó Ohio Stato 14 por O sobro la Universidad de Michigan. L a de-
rrota sorprendió a los partidarios del Michigan, que creyeron segura la revancha después de las derrotas 
do las últimas temporadas. Vna multitud enorme de fanáticos, presenció el juego que tanta importancia te-
nía para decidir el campeonato del Oeste. 
EL "HABANA" CONTRA E L " B E L E N " 
Aún no han dado las 2 de la tar-
de y ya los habanistas esperan an-
siosos en los terrenos de Luyanó la 
legada de sus contrincantes colegia-
C U B A L A W N T E N N I S 
los jugadores a la lucha con nuevo 
! ardor y nuevos bríos, si bien ya se 
notaba cierto desaliento entre las 
lilas del equipo color de nieve. 
Al comenzar el nuevo período, la 
i fortuna pareció variable y quizás 
les. Poco después aparecen éstos Ipensó inclinarse del lado de los ha-
luclendo su uniforme verdinegro, y : bañistas, pues estuvieron dudante al-
minutos más tarde el pito del refe- | gún tiempo dominando el terreno 
ree anuncia el comienzo del partido, adversario, estado del juego que de-
La portería del "Habana" la cu-1 jó lucirse a los medios y defensas 
ore el valeroso Luis Hernández, I del equipo verdinegro: Codinach, Va-
ralentras que la del "Belén" es de- ras y Domingo Hernández, los vale-| Armanda, que llegaron a ganar cin 
endida por el ya célebre Raimundo rosos medios de nuestro club opusie-
^odríguez. j ron enérgica resistencia, pero el em-
A comenzar el juego el balón di-'Puje habanlsta tomaba mal cáriz y 
rígido por los bellenistas no abando- i el balón avanzaba más y más sobre 
na la portería contraria corriendo â msta defendida con noble biza 
L a condesita Juana, considerada 
como la señorita más ^legante del 
"court" üo Paseo de Martí y San 
José, título otorgado por la aproba-
ción de las muchas damas elegantes 
que presenciaban la función por lo 
original y exquisito gusto en la con-
fecciin* 
Blanca estuvo anoche felicísima 
al ganar la quiniela 4, .y defraudó 
las esperanzas de IsaL-ol, Juana y 
de repente, ido' As^ estuvo un rato el juego 
' 1 atrayendo toda la atención hasta que 
res- vmor ae sus aerenso-
de,' Pero Poco después el intrépido 
S Ü f 0 Tabí0 arrancar del 
PareJ?;1 referee unas notas que nos 
Primp.J011 má8 armoniosas que las 
fomienzn / n ella8 86 anunciaba el 
de de "na interminable serie 
ae uno a otro lado entre los pies de írría Por Almeyda, Tauler y Raimun 
I»?8,01"68 e invadidos; ' 
guando apenas ha pasado un minu- a 
jo. el Rvdo. P . Pérez, el entusias- una patada-salvadora de Codinach 
g introductor del deporte "futbo-' envié al balón sobre el campo ene-j 
lista" en Belén, que actuaba ''como i miSO y en tales circunstancias no le 
r«eree, dejó oir el agudo silbido de | f"é difícil a San Pedro anotar el ! 
*u Pito anunciando un comer en fa- i séptimo "goal." Mas tarde un cen- j 
or de loa verdinegros. E l balón, tre de Jorge Rodríguez y una "ca-
Jg embargo, no entró en la porte-'beza" de Humara, dieron por resul-
Sraclas al valor de sus defenso- |tado el "goal" número ocho. 
Así continuaron los números nue-
ve y diez y once, hasta quince que 
correspondieron tres a San Pedro; 
y a Pérez, Domingo, Humara y Ta-
bío, uno cada cual. 
Poco después del "goal" décimo \ 
goals" con que pudieron contar Quinto el pito del P. Pérez, anunció | 
ael 'Belén." el final del juego con una contunden- | 
Otro "goal" m o H ^ ~ ^ te victoria de los jóvenes "amateurs" i 
nsa habanista^n .P <Una ^ \ ^ "Belén" que se están conquistan- 1 
¡5 y «tros d o V í e b L ^ ? ^ ^ 1 " 1 6 00 con sus Ulia envi-
co bPedro aue h i ^ 0 8 a y ¡d iab le en los centros deportivos de 
^ e r ^ por este medio a los 
ioS7eí1^uaidnoSberaneLari ¡del "Habana" por su correcto com-
portamiento en le derrota y les ; 
aconsejamos se practiquen un poco I 
más a ver si otro día nos pueden 
proporcionar una tarde tan anima-1 
da como la del domingo. Así lo es- I 
peramos. 
Por de pronto al concluir el jue- ¡ 
co tantos. 
Dalia y Elena, dos "estrellas" de 
primera magnitud, invitan a las 
tenmtsas profesionales que Juegan 
en la capital para lugar un partido 
a treinta tantos en determinado día 
de e3te mes. 
Tennista? que ganaron anoche: 
Hilda (azul) ? 3.02 
Dalia (rosa) 1.60 
Amparo (verde) . . . 12.90 
Blanca (azul) . . . . 5.19 
Armanda (blanco) . 5.27 
Amparo (blanco). . . . 14.10 
Raquel (blanco) . . . 5.82 
Raquel (verde) . . . 8.99 
Elena (carmelita. . . 4.44 
Julia vverde) . . . . 4.59 
Juana (blanco). . . . 4-.21 
Elena (-verde) 6,83 
H A B A N A I A W N T E N N I S 
>ando e L ^ ! e(lulPo blanco que 
izaron 11 por su cuenta se 
friendo l n J51 camPo enemigo 
la8 defen *ftividad al portero y 
cn^._ie.r- Primero consiguen 
Un Penatty y tras ! 
soai lanzado por el vale-
ta Corner 
roso n .-
na .. arlo, héroe de los "del "Haba-
1 ^Pués ' tos0^^168 no desmayaron goal" -• " a venear onn „i 
Pero i08 
• ^ D a r V ^ ^ 1 " con creces el t0 «dVerL^!rÍ0: invadieron el cam-r- versaría l — •—«ÍOH/U ci cam-
^rtería hll0' atacaron con vigor la 
aabanense y gracias a la 6ct̂ ldart • 
.cáníeVu desplegada por Luis Her-
r,8ta8 con ^ d i ^ o n contar los bet-
fleo ".L0tP0. 
go so concertó con el "Stadium" 
un próximo partido en los terrenos 
de Luyanó. 
Hasta ese día, pues, en que pro-
meto dar detalles del "match" de-
portivo . 
TONY. 
"cabeza" de Hu-v 
í f 8 ^ ^ ^ fan Pedro. E n Inr-
¿ ^ e m o d S i 0 1 6 ^ 0 ? 8U8 entres 
1 ̂ tado ^ e c h o Jesús Pérez. E n 
no^el primer tiempo. 
Dea 




• E l sábado 12. en opción al Premio 
Viboreño, jugarán en Víbora Park loa 
teams Víbora Social y Dependientes. 
E l domlngro Aduana y Correos; Uni-
versidad y Ferroviario. 
Rosa, la mesor de las Hermanas 
Cazaliz, del Moljno. se lició ano-
che de lo lindo en la cancha, de-
rrotando con suma facilidad a las 
más fuerte contrincantes. 
Mucho nos alegramos de los 
triunfos de la novel jugadora, pues 
se ""e qoe pone empeüo por jugar 
bien y quo lo hace con mucho 
amor propio. 
También sobresaileron por su 
juego Rosa y Lydla, ganando bue-
nas quinielas, en las que se paga-
se pagaron los sigunontes: 
Rosa (azul) $ 3 
Julia (verde) . . . . 2 
Rosa (azul) 14 
Lydia (blanco) 
Africa (azul) . 









Quinielas de combinación: 
Por >L l i . D B IADÍARES 
Se anuncia la pelea Paul 
Sampson y Lester Johnson. 
¿Qué resultará de ella? 
Creemos que Johnson es 
superior a Sampson. 
Sin embargo, ambos son 
lo suficientemente "viejos" 
para hacer "algo". . . 
Los balompedistás piensan 
cambiarse a sus antiguos te-
rrenos de Cuatro Caminos 
Park. 
Probablemente la salida 
del Cementerio ha de ser be-
neficiosa para algunos "vi-
vos." 
Y quién sabe si algunos 
que creemos muertos, resu-
citen. 
T R E S V E T E R A N O S D E L A U N I V E R S I D A D D E P I T T S B Ü R G J O E P O L K V A A 
L U C H A R C O N T R A 
" S T R A N G L E R " L E W I S 
E N N E W Y O R K 
Hoy Begará el Brooklyn. 
Y se irá el Memphis. 
"Tantas idas y venidas/* 
Encontramos en un perió-
dico extranjero algo sobre 
balompié, que ha de resul-
tar interesante a los fanáti-
cos de ese deporte. 




Un equipo i de balompié 
descansa en su medio cen-
tro-
Es éste el eje de aquél y 
de su actuación depende en 
gran parte del conjunto' 
La importancia del papel 
que el medio centro repre-
senta en un equipo de ba-
lompié se ve claramente al 
comprender la misión que los 
tres medios tienen encomen-
dada. 
Los medios de lin equipo 
han de atender al ataque y a 
la defensa. 
La fuerza que un equipo 
tenga en su línea de ataque 
aligera su defensa haciéndola 
menos comprometida. 
Si la línea de ataque logra 
atravesar fácilmente la defen-
sa contraría, despeja su pro-
pio campo y evita situacio-
nes comprometidas para su 
equipo. 
Los medios han de ayudar 
por igual al ataque y a la de-
fensa. Eso explica la difícil 
misión que les está encomen-
dada. 
Su situación en el campo 
es sumamente estratégica y 
de su conocimiento del juego 
y de su voluntad depende en 
la mayoría de las veces la 
victoria o la derrota de su 
equipo. 
Muchos son los equipos de 
balompié que sin poseer una 
línea brillante'de delanteros 
ni de defensa y contando con 
un portero regular únicamen-
te, han logrado alcanzar vic-
torias, gracias al juego desa-
rrollado por su línea de me-
dios. 
Su juego, en ocasiones, no 
despierta arranques de entu-
siasmo y aplausos frenéticos 
del público pero los que sa-
ben apreciar la verdadera la-
bor de un jugador; saben per-
fectamente lo que representa 
en ocasiones el sacrificio del 
lucimiento personal en bene-
ficio del equipo." 
De todas esas consideracio-
nes pueden sacar algo los di-
rectores de nuestros equipos. 
CORBE. 
\ Espérase un encuentro - sensacional 
i Los aficionados a lo lucha greco-
1 romaria tendrán ocaaión de apreciar 
i el próximo jueves 3 do Noviembre 
I por ia noche un encuentro sensacio-
| nal entre Joe Polk y Ed . "Stran-
gler" Lewis que se pondrán frente 
a frente en el Lexlngiou Theatre. 
Ambos luchadores de peso com-
pleto serán los primeros que lu-
charán sujetándose a las nuevas le-
yes. 
Poik ha demostrado que no teme 
a su contrincante pues ai serle pre-
guntado contra quién deseaba lu-
char contestó diciendo cjue deseaba 
ponerse trente a Lewis. 
Generalmente les es difícil a los 
empresarios hallar un contrincante 
para Lewis por la fama que ha ad-
quirido como luchador y por su gran 
fuerza y corpulencia. 
Esta será la primera vez que Le-
wis .uchará sin que se le permita 
emplear su famosa l'.avo de cabeza. 
E n caso de que le fu^se permitido 
j quizás podria desembarazarse fácil-
mente de Polk, pero en esas condi-
ciones es problemático saber de an-
temano cuál será ei resultado de la 
lucha. 
Otras luchan. 
. Además de ese encuentro sensa-
cional se verificarán otras luchas 
interesantes en las cua'cs partici-
parán Renato Gordini, campeón ita-
liano de peso completo y Charles 
Karnolt, recientemente llegado de 
Europa precedido de gran repu-
tación como luchador. 
V - . 
MATCH ESGRÍM1STÍC0 
En la part<» de arriba se se a Herb Stein, centro, considerado como el 
mejor de todos los Estados Unidos el año pasado; Thonuis Davies, pa-
teando la bola como f-ólo él sabe hacerlo y Tom HolWan, quater-
back, que dirige el eleven, cuando entra en acción. 
LOS PREPARATIVOS PARA LA GRAN 
TEMPORADA HIPICA DE ORIENTAL PARK I - y 
de la tarde, en la Sala Alesson, se 
Como prueba evidente del entusias- , Blazeaway y Adelia. a la que se le ha ^ T ™ * * * 
mo que han despertado las carreras puesto por nombre Venio; los dos po-
de caballos desde que resurgieron en 1 trieos Don Normand y Don Abella 
Cuba bajo la sabia dirección del Cu- [son producto del cruce de Don Thrush 
ba American Jockey Club en sus _ y la yegua de cria Orienta Gold. 
bellos dominios de Oriental Park, se ' 
puede citar el hecho muy significa-
tivo por cierto de que para la tem-
porada que dará comienzo el 24 del 
corriente se aprestan mayor núme-
ro de cuadras de propiedad de turf-
men locales a optar por los premios 
botonazos, entre dos distinguidos 
alumnos de aquella Academia. 
Son ellos: Luis Beguirestain y A. 
Bermúdez, dos tiradores de juego 
fuerte y difícil. i> 
Existe espectaclón por presenciar Las "sedas" del muy popular juga-
í í n d p t í n ^ r i ^ " " ^ w ' Se' ^ el que las fuerzas y 
ran defendidas por Ina Wood y Acos- ¡conocimientos están Pnnilihradnc, 
ta; Douglas Fairbanks, antes del Sr. COnOC1 
A. H. de Díaz, portará ahora los co-
lores de José López; y las reforzadas 
cuadras de Estrampes, Frank del 
de "stake" y ordinarios que ofrece la ¡Barrio y Swan lucirán sin duda más 
dirección del hipódromo para su dis- | que en anteriores meetings. Sea Prin-
cusión durante los cien más días ;ce propiedad del último de estos turf-
men triunfó en la última carrera ce-
lebrada en el meeting de Louisvi-
Ile hace pocos días. 
de que se compondrá el meeting hí 
pico que se avecina. 
Hacen actualmente su entrena-
miento en la pista los ejemplares que 
portaran las "sedas" de los señores 
Eugenio Alvarez, J . R. Carvallo, José 
López, Mérito Acosta, Dr. Ricardo 
Dolz, H. E . Swan, José D'Estrampes, 
Frank del Barrio, A. Lezama, L . M. 
Iribarren, Marianao Stable, T, Dasca, 
y la cuadra también de propiedad lo-
cal que se oculta bajo el pseudóni-
mo de Pogolotti Stable. 
L a cuadra "Armonía" que en la 
anterior temporada perteneció al 
Sr. Autillo Fernández y finalizó a 
la cabeza de las cuadras Cubanas en 
el montante de los premios ganados, 
ha pasado a ser propiedad de los en-
tusiastas sportmen J . Carrillo y A. 
H. de Díaz, que han confiado el en-
trenamiento de sus ejemplares al ac-
tivo y reputado trainer Walter Cár-
ter, el mismo que tan resonantes 
éxitos alcanzó en el desempeño de su 
cargo en la temporada anterior, al 
finalizar "Armenia" en el segundo 
puesto entre las mejores cuadras que 
se importaron para la temporada, 
con un haber de $43,775 por concep-( 
tos de premios, hazaña que Cárter I 
confí aen volver arepetir. • 
Los Sres. Carrillo y Díaz p o s e e n ^ . . ^ , , 
grandes conocimiento del sport h í p i - , 1 ^ 0 ™ 3 ^¿JJ™ V E N C E F A C t L M E N -
co, y sus esfuerzos en pro del engran- j ^ R U T G E R S 
decimiento de dicha rama del sport ,TTTT,,rA —7!—~ 
en nuestra isla ha sido más de una NUEVA Y O R K , Noviembre 8. 
vez favorablemente comentados. E l Notre Dame venció fácilmente a 
Sr. A. H. Díazf fué hasta la fecha de Rutgers en un partido de foot hall, 
su temporal alejamiento del turf Por cuarenta y ocho puntos contra 
un ade las figuras más prominentes cero' 
de dicho sport, al que siempre dedi-
CAMPEONATO 
JUVENIL DE 1921 
Para hoy miércoles ha sido sefia-
lada la primera reunión de los Delega-
dos de los distintos clubs que integra-
rán este premio que a Juzgar por la 
preparación que va teniendo, resultará, 
una buena fiesta sportiva y social, por 
cuanto que a los desaf íos seguirán re-
gios bailes Inter-socios de las Institu-
cioaes que en él tomarán participación. 
E l asunto principal que se tratará, en 
esta primera ses ión será el nombra-
miento de la Liga. 
Hasta ahora integrarán este Campeo-
nato las Sociedades Liceo del Cerro, 
Progreso de Luyanó, Ferroviario, or-
ganizador del mismo y Club At lé t ico 
del Angel, aunque probablemente el 
"Vedado Tennis Club también ingresará, 
que no ha Ingresado en ningún otro. 
C A B L E S D E S P O R T ^ 
Razón para que sea reñidísimo. 
" D I A R I O , D E L A M A R I N A " 
D I O L O S N U E V E C E R O S 
có gran atención y desinteresado en-
tusiasmo, bellas cualidades que sin 
duda heredó de su señor Padre Dn. 
Luciano Díaz, (q. e. p. d.) el que fué 
decano de los reproductores de ejem-
S E C I E R R A N L A S ENTRADAS PA-
R A L O S F U T U R I T Y D E 1923 
Y 1924 
B A L T I M O R E , Noviembre 8. 
Las entradas para el Futurity de 
piares de raza y decidido amandte del Pinilico de los años 1923 y 1924 fue-
sport hípico en nuestra isla. E l re- ron más de ochocientas para potros 
greso a la vida activa del turf del Sr. en la crarera que tendrá lugar den-
A. H. Díaz constituye por las razo- tro de dos años' nombrándose más 
nes antes dichas un gran acontecí- de i»300 yeguas cuyos productos po-
miento del cual se congratulan todos ,drán competir en la de 1924, según 
aquellos que saben saborear las ex- anuncla hoy el Maryland Jockey 
quisitas emociones que proporcionan Club. 
los nobles "thoroughbreds" en sus I Como dicho punto agrega un pre-
ludias en pos de la muy codiciada jmio de cuarenta mil pesos al produc-
meta. ' to de las entradas de nombramiento 
Los colores de los Sres. Carrillo y !y de Ias de estarters, se calcula que 
Díaz serán portados en la temporada en ainbos años dicha carrera valdrá 
que se avecina por los buenos ejem-junos sesenta mil pesos, 
piares Riverside, Aiken, Gen J . M. ! 
Gómez, Bine Wrack, Gen. Menocal, 
Confort, Blazeaway, Zululand, Grays-
sian, Speed Lady, Caimito, Datusa, I 
Don Manuel y tres "novatos" cria- | 
dos en el antiguo "stud" de "Ar- i 
monia" situado en las inmediaciones I 
del poblado de Caimito. De estos R i -
verside y Blazeaway fueron los más I 
productivos para su ex-dueño en la „ 
temporada pasada; cad atriunfo en Para demostrar 
seis ocasiones, alcanzando el prime-Ique destierta este deporte de 
ro un total de $4,475 y $3,775 el se- i Puño3 anotamos ayer 
A continuación publicamos el score 
del ú l t imo triunfo del D I A R I O D B L A 
M A R I N A . 
A l mismo tiempo, aceptan el reto del 
Progreso Stard, que parece desean salir 
una vez más derrotados, debiendo cele-
brarse este desafío el domingo 20 del 
actual. 
Pueden dirigir correspondencia a L u -
ciano Argüel les , Aparrado 413, Ciudad. 
N U E V E D I A B L O S 
V. C. H. O. A. E . 
Gutiérrez, r f . . . . w 4 0 0 2 0 0 
Guerra, Ib ., 2 0 0 13 2 0 
Reyes, cf '¿ 0 o 0 0 0 
Rodríguez Gb. . . . . 4 0 1 1 i J 
"Valladares, c . . . . . S 0 1 2 2 0 
Suárez, 2b 4 0 0 3 2 0 
Ortigosa, l f . . . . „ . 4 0 2 3 0 0 
Peñalver . ss . . ?. 0 0 4 3 0 
Lucas , p . * * M t M :. 4 0 0 0 2 0 
Total 4 0 0 0 2 0 
D I A R I O D B L A M A R I N A 
V. C. H . O. A. E , 
Angelito, 3b. . » . .. 4 0 0 2 2 0 
T. López, 2 b . . . , . 4 0 0 2 2 0 
Quelo, Ib 3 1 2 13 1 0 
Amérlco, as 3 0 1 2 S 0 
O. Rodríguez, cf . . . 3 0 0 2 0 0 
M. Otero, c. . . . „ 4 0 0 1 2 0 
M. Rodríguez, r f . . . ; 4 0 0 1 0 0 
P-emblta, If 4 0 0 2 0 0 
L . Argüel les , p . . . , . 4 0 2 2 3 0 
CIENFÜEGOS 
DEPORTIVO 
B O X E O 
Julia y Alicia (2 y 3 ) . 
Julia y Rosa (3 y 4) 
Rosa y Lola (3 y 4) 
Lydia y Africa (1 y 4 ) . 
Alda y Lydia (1 y 5) . . . 







l l . ^ / T 
Total 33 1 6 27 13 0 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Nueve Diablos. . 000 000 000 0 4 0 
D I A R I O 100 000 000 1 5 0 
S U M A R I O 
Two base hits: Quelo, 1. 
Stolen bases: Argüel les , 1; Ortigosa, l . 
Tiempo: 1 hora 30 minutos. 
peleaar por algo más que exhibicio-
nes r de ello no se quojaián los em-
presarios. 
L a fiesta celebrada ayer perte-
nece a la categoría de las buenas; 
la discusión del Campeonato Pro-
vincial entre Clemente Sánchez (a) 
"Pantera Negra", de 155 libras, 
Champion Villareño, y ol aspiranU 
Pablo Martínez (a) "Pascualito*, 
de 156 libras; el primero residente 
en Camajuaní y con un record de 
11 victorias a través de la provin-
cia, y el segundo de Cienfuegos' con 
seis peleas locales a su favor. 
Hubo sus preliminarts cómicos 
casi todos .menos el de la lucha 
a Jlu Jltsu de Kubo<.a vs. Miyamu-
ra, ambo? japoneses de la locali-
1 dad, y que atacan oomo cualquier 
entusiasmo Koma y resisten llaves y más Ha-
los ves, como nipones al fin. 
un dato Im- L a pelear oficial fué emocionante; 
gundo. Gen Menocal a su vez triunfó : portante; a Pesar de la crisis eco- ambos boxeadores pegaon duro y 
en cuatro ocasiones con un total en Illómlca 1ue azota este puerto, hoy bien, pero la "Pantera" pegó mejor 
premio ascendente a $4,100. Datusa isin barc.os' liabía dentro del Fron- ydentro del 4o round el referee con-
criado en Cuba y ganador de la pr i - j tón Jaí Alal presenciando un match taba los diez fatídicos segundos al 
mera mitad del Cuba Produce Sta- | 2,000 Personas. campeón local, 
kes produjo en dicha victoria a su 1 1)03 afamadas gallerías en dos " L a Pantera Negra" sigue sien 
ex-dueño la bonita suma de $8,500, 1 esPléndi<ias vallas, ambas en com- do Champen y "Pa°cualíto" ten" 
siendo a la vez un potente candidato 1 Petencia, daban función gratis. drá que" entrenarse mejor para la 
para triunfar en la segunda mitad de ! -Ascos y la Gioconda, c on su revancha. Antes, el pupilista W 
dicho stake que se correrá el 18 del : Comnafiia de comedias, actuaban en Terrera, desde las cuerdas del rinc 
entrante mes de Diciembre, Zululand, Iel teatro "Luisa". .retó a Ponce de León' 
Blue Wrack y Grayssian no fueron! E l circo "Pubillonea" ofrecía una — * 
—Señorita, me lisonjeo esperando'enviados al post el año pasado. |matinée en "Terry" do esas de ce- L a nelota hllh«i 
que la declaración de un hombre: Aiken, Gen José M. Gómez y Gen' rrar la taquilla. Sigue el rumor d „ "* _ 
sano será bien acogida. Menocal son potentes candidatos pa- Además habla flesta.s en varias dozas Maarcellno r L . . i i . TT? ,7r" 
—Efectivamente, caballero, se l l - j r a el Cuba Three Year Oíd Cham- sociedades y otras en honor del Di- llagar'ay v S É ? MSSU i ? ' ?Ia" 
sonjea usted. :pionship stakes, que se discutirá el rector de " L a Prensa" i Frontón iuearAn An-T- • (lelxvvleí0 
11 del próximo mes de Diciembre, i Todo elio, teniendo en cuenta q ú e ' y domingos i0S sábados 
Don Manuel criado en el stud del Sr. ¡ los habitantes de Cienfuegos no' Dijese eiie venrir-s 
Díaz es candidato que promete para componen la octava parre de la Ha-'sarloa con'el TK n«? 1 f*™0 emPre-
la segunda mital del Cuba Produce baña, s0 ve que hay fanáticos nara y el 25 nnr ina 100 para ellos 
Stakes. De los "novatos" antes men- el arte de los puños. 1 E l ^ í n L Para cl Froatón. 
clonados nacidos en e Istud del Cai - i Esto sucede cuando lo que se C o n c 5 l S S ? ? 0 J S ^ í ! ant,8:uos 
mito y que ahora se entrenan en la anuncia son peleas verdad y no na- ñor mnmai!**. f csta' crece 
jpista hay una potranquita hija da las; vengan buenos boxeadores a l mumenios. 
ESPECIAI> 
UNIVERSIDAD Y LOMA 
Maflana Jueves, en Víbora Park, j u -
garán Loma y Universidad, match que 
ha de resultar muy interesante, dadas 
las condlclonea de ambos teams. 
N o v i e m b r e 9 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
En Melilla 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
el cruce del ferrocarr i l con el cami-
no de Segaugan. L a de Berenguer, 
Sebt, quinta caseta y otra c a s a . C a -
banellas recibe orden de poner en es-
tado de defensa un puesto frente a l 
• muertos que d e j ó sobre el campo de 
' la l u c h a . 
! E l Gener&l en Jefe f e l i c i t ó a los 
I generales Cava lcant i , Berenguer , 
Sanjurpo y Cabanel las , con encargo 
a su vez de que lo h ic ieran a todas 
I las tropas, por su admirable conduc-
ta y b i z a r r í a . 
¡ U n á n i m e m e n t e se elogia la direc-
c i ó n y el desarrol lo de la batal la , 
que nos ,ha proporcionado un gran 
triunfo sobre lá h a r k a , en la que puente destruido. 
E l general Berenguer se muestra tantas esperanzas fundaba el jefe de 
encantado de la forma como se coro- la r e b e ] d í a 
nan las posiciones y encarga a L a - , cuando los soldados entraban en 
valcant i lo haga saber a las tropas, ^ ¿ Q J . en ias pr imeras sombras de 
L o s jefes de E s t a d o Mayor y ayu- ^ nociie log fulgores de los incen-
dantes, durante las tres fases, reco- i cljog i i u m ¡ n a b a n el l lano, que o f r e c í a 
rren muchas veces la l í n e a de tuego : f a n t á s t i c 0 aspecto. Y , plenos de en-
llevando ó r d e n e s . Y si admirable l ú e j tusiasmo p0r su gran é x i t o , v o l v í a n 
el contacto entre las columnas en el cantar las estrofas de los himnos, 
primer p e r í o d o de la batal la , lo pro- | repetidog p0r ei eco de las monta-
pio ocurre en el segundo y tercero. ñaa 
Por eso decimos a l principio, que las A1 conocer ayer E s p a ñ a la magna 
tropas estuvieron siempre en la ma- v ¡c tor la ge h a b r á sentido orgullosa 
no del Genera l en Jefe, de los gene- : de log que en estag tjerras a f r i . 
rales, oficiales y c lases . canas defienden el honor nacional y 
E l entusiasmo de los soldados va vengan la muerte de mi l lares de her-
en aumento a l ver los de Sanjurpo : manog v{ctirnas de ¡a barbarie r i -
el n ú m e r o de bajas que han hecho ^ . ^ 
los de Berenguer y Cabanel las os i y ' ahora se c o n o c e r á t a m b i é n en 
c a d á v e r e s que hay en las casas de las l Cuba y la enorme c i r c u l a c i ó n del 
huertas y m á s tarde en el valle, que , D I A R I 0 hai.á saber de ]a grandeza 
pasan de c incuenta . , , ! del sacrificio y del valor heroico, que 
L a batal la e s t á ganada mercea ai , ¡ r la Car ly le de este gran combate 
acierto y e n e r g í a y b r a v u r a de to- ^ n g r i e n t o . 
dos. E n , nombre de nuestro p e r i ó d i c o 
r r r T T T T ^,x, ,rT.t ,£!m>« hemos hecho entrega de veinticinco 
E X E L K E P L I E G I E D E M L E S T R A :pesetas a l bravo h é r o e del Sebt( a l 
E L E N E M I G O S L A M ^ L L L A - | m a d r i l e ñ o Jugtiniano M a r t í n e z , que 
M I E N T O ba reverdecido con su m a g n í f i c a ha -
Var ios incidentes de l a lucha , f-08 I z a ñ a ios inmarcesible3 laureles de los 
muertos recogidos pa^an de d ^ i e n - , Terciog de F l a n d e S . . . 
tos. L a eabal ler ia enemiga muerdo el , Tom&s Scrvan(lo GutJórrez . 
polvo. L a en trada de las columnas Nador T a u ¡ m a octubre 7 de 1921 
en Nádete produce entusiasmo. L a s 
bajas del enemigo h a n sido enonnes. 
DISTINTOS MODELOS DE SOMBREROS EN BOG/ 
De la Junta 
No es posible, a pesar de lo proli-
jo de este deslabazado relato, con-
signar todos los episodios del empe-
ñ a d o combate. 
L a co lumna de Cabanel las r e c o g i ó 
cuarenta c a d á v e r e s . E n U l a d Daud, 
una s e c c i ó n del Terc io e n c o n t r ó mu-
chos silos llenos de cebada, y d ió 
Viene de la p á g i n a D I E Z 
I N F U N D I O S 
% P o r P . G E R A L T 
L a e terna c o q u e t e r í a . Cuenta que en sn < 
do era un simnlft rtf)UiVentU(l . 
M a r í a Prevost , una de las m á s en V i t o r i a p id ió una V i 1 ^ g ^ -
famosas art is tas pel iculares , se hizo meses para î - n O K encla dT?^ 
5 abra2ar a ^ re tra tar una inf inidad de veces en dres en Canarias 
traje algo ligero ¡ A 
Más , un d ía se s i n t i ó l lena de ho-
nestidad y quiso echar a l fuego to-
dos los retratos en que e l la estaba 
con poca ropa. A efecto, m a n d ó av i -
so a los f o t ó g r a f o s que la h a b í a n re-
tratado, para que le enviasen todas — - M turonei, repi 
las f o t o g r a f í a s de aquel g é n e r o , que doy m i palabra de honor H eTaii«i 
tuvieran a mano. r i r m e antes de tres me no «-
A s í lo hicieron los f o t ó g r a f o s , y ATh' entonce8, d é n l e i S 
la gentil Mar ía Prevost cargando 1 
aquel m o n t ó n de cartu l inas poco ho-
nestas, se f u é a la p laya de A t l a n -
tic City , e n c e n d i ó una hoguera y t i -
r ó a las l lamas aquel bagaje de fo-
t o g r a f í a s , p a r a que ojos profanos 
no las mirasen con i n t e n c i ó n peca-
dora. 
P e r o . . . ¡ a h ! se me olvidaba de-
c ir que a l rea l i zar delante de miles 
de personas aquel auto de fe, la be-
j l ia art i s ta iba en traje de b a ñ o . . . 
I y unos veinte o cuarenta r e p ó r t e r s 
le sacaron una i n s t a n t á n e a que se 
¡ p u b l i c ó en los diarios de l a gran 
U r b e . 
¡Oh , la eterna c o q u e t e r í a ! 
Nunca p o d r á la f i s o l o f í a h u m a n a 
ac larar el misterio del pudor feme-
nino . 
A ese efecto se presen». 
d i é n d o l e como anclcipo \ n h ^ \ 
de paga. vo tres 
Y el coronel le dijo-
— ¿ Y si se muere usted» 
M I coronel. 07 
gas. L o s oficiales de m W tre8 J 
to no fal tan a su Palabra J e ^ ^ 
Hombro previsor 
E s e diablo de Semines u* 
rrenc ias de brujo. t,0ne ocvl 
L a otra noche f u é con él o 
lorio. Se le m u r i ó la 8 u l ! U f t ^ 
querido amigo, y fuimos 
ñ a r l e en el sentimiento 
Naturalmente , el hombre nn. 
ch de i, 
E l uso de adornos drapeados y que caigan í o b r e l a c a r a , se emplea en l a in ihensa m a y o r í a de sombreros 
que nos l l egan de los m á s afamados tal leres . p a r í s ienses . . 
puertos y r íos , con la c o n d i c i ó n de 
que esas proposiciones se amolden a 
los intereses de ambos p a í s e s . 
E n esa Nota t a m b i é n se expresa e l 
deseo de T u r q u í a de tener especialis-
tas franceses en las escuelas t é c n i c a s 
de T u r q u í a . 
E l texto del Tratado , que tiene 13 
Admiradora ferviente de. la h idal -
g u í a de este p a í s , para el que guardo 
tantas s i m p a t í a s y afectos, y testigo 
de mayor e x c e p c i ó n , en cuanto a la 
generosidad de a lma tTe la mujer cu- , 
muerte a dos i n d í g e n a s que^ocultos ; bana s ó l o c a b r í a dudar del patr iot is - i a r t í c u l o s , es como sigue: 
5 mo de mis hermanos, y ese, h a r t o ' A r t í c u l o lo . L a s Al tas partes con-
probado lo tienen cuantos en esta tratantes declaran que desde que se 
R e p ú b l i c a conviven. i f irme este Convenio, c e s a r á el esta-
Ayudadnos, pues, a que el D I A D E ' do de guerra entre ellas. S e r á n noti-
. ¡ E S P A Ñ A , s i rva para exteriorizar el i Picados de haberse f irmado el C o n -
o Ihedaben, h a b í a gran cantidad de ¡ acendrado amor que sus hijos la pro- venio, los e j é r c i t o s , las autoridades 
m a í z y de granadas , fesan ofreZca a i a generosidad e h i - 1 civiles y la p o b l a c i ó n 
E n las fcuemB,Jtros , PJCO» | pu oportu-I A r t í c u l o I I . T r a t a del cambio de 
cieron disparos sobre la re ^ de coJ e s p o n t á n e a m e n t e prisioneros. 
d e s p u é s del paso de la co lumna tíe- i . J j J J ^ „ . J 
renguer . Uno v e s t í a guerrera de i n - i a " « obra *%*T y de car idad. A r t f c u n I I I . Dispone que dentro 
f a n t e r í a E l general Berenguer an- l Segura de la fraternal acogida que ¡ de dos mases las tropa* turcas eva-
te ese hecho, o r d e n ó un segundo y » e8ta i n v i t a c i ó n d i s p e n s a r é i s , ant i - CUen el territorio sUuadc- a l Norte 
c ipa a usted cumplidas gracias , su 
muy atenta y segura servidora . 
Ange la F . de M a r i á f e g u i , 
Pres identa ." 
UN TRATADO E N T R E 
P O L O N I A Y L A 
CHECO-ESLOVAQUIA 
~ 3 
la r e e l e c i ó n del alcalde H y l a h a las 
10 de la noche de hoy. 
actuaban de "pacos". E n t r e los 
muertos de esta unidad f igura el ofi-
c ia l aviador ' a l e m á n que los pasados 
d í a s hizo su i n c o r p o r a c i ó n corno sol-
dado. E n los poblados de Ulad Daud 
Liquidación. 
minucioso reg is tro . 
E n el r ío del Cabal lo h a b í a cua-
renta y ocho c a d á v e r e s . A d m i r ó la 
v a l e n t í a de un r i f e ñ o vestido de blan-
co sobre negro caballo, que t r a t ó va-
r ias veces de aproximarse a las gue-
rr i l l a s sin ser herido, hasta que a l 
fin, caballo y j inete rodaron por 
t i e r r a . 
Todas las huertas y los a lmiares 
fueron pasto de las l lamas , levantan-
do densas columnas de humo que e l 
viento l levaba hacia B e n i B u I f r u r . 
L a s b a t e r í a s de la p o s i c i ó n de T a -
u ima, detuvieron la m a r c h a de un 
grupo de quinientos j inetes r i f e ñ o s . 
Ante su certero fuego, se internaron 
en B e n i B u I f r u r , apareciendo m á s r a la paz entre F r a n c i a y el Gobierno 
tarde en el val le del J e m i s . E l ge- ^e Angora y se provee a la coopera-
nera l Berenguer dispuso una concen- j c ^ ^c°n_ 
t r a c i ó n ar t i l l era , tan a tiempo, que 
pronto las granadas del grupo de a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
bre, cuya a p r o b a c i ó n f u é el ú l t i m o ac-
to de B r i a n d , Presidente del Conse-
jo de Ministros de F r a n c i a , antes de 
embarcarse para los Es tados Unidos 
a fin de as is t ir á las Sesiones de la 
"Conferencia de Wash ington" para l a 
l i m i t a c i ó n de Armamento ," se decla-
caballo, las de Monte A r b ó s y de los 
ligeros de la co lumna Berenguer , los 
e n v o l v í a n por el frente, flancos y re-
taguardia , s in posible h u i d a . F u é 
uno de los momentos m á s interesan-
tes del combate. Locos de terror ca -
racoleaban, buscando refugio contra 
la l luv ia de m e t r a l l a . L a s f a n t a s í a s 
de que hic ieran galas en el avance, 
se trocaron en cabrio las macabras , 
v i é n d o s e volar restos humanos y 
caer a t ierra cuerpos destrozados de 
hombres y cabalgaduras . Pocos, muy 
pocos, debieron sa lvarse de aquel 
v o l c á n de m e t r a l l a . 
U n oficial de L u s i t a n i a — i g n o r a -
mos su n o m b r e — a l ver el grupo, 
ocupa posiciones y trata de envolver-
lo . E l Al to Comisar io e n c a r g ó a su 
coronel R u i z del P o r t a l que le fe l i - i que se trata meramente de asuntos 
c i t a r a . i entre F r a n c i a y T u r q u í a , 
P o r los t é r m i n o s de ese Tratado 
F r a n c i a abandona la C i l i c i a , se traza 
la l í n e a fronteriza entre T u r q u í a y 
S i r i a que ' F r a n c i a retiene como con- . , 
secuencia del "Mandato" de la L i g a | lien&0 ^ ^ reSió^ de Marsone 
de Naciones, y F r a n c i a recibe por ese l '* 
abandono de Ci l i c ia , c iertas com-
pensaciones e c o n ó m i c a s , como son 
( 1 ) la e x p l o t a c i ó n del F e r r o c a r r i l de 
Bagdad desde el M e d i t e r r á n e o hasta 
el r ío T igr i s por un espacio de 99 
a ñ o s , y ( 2 ) la c o n c e s i ó n de minas de 
cromo y plata en el distrito de H a r -
chite situado a l norte de la P r o v i n -
cia de Anato l ia , cerca de l a costa 
del Mar Negro. No se hace referen-
c ia a esas concesiones mineras en el 
cuerpo del Tratado , sino en Notas 
separadas que se cambiaron. 
Claro es que ese Tratado no nece-
s i ta la a p r o b a c i ó n de los Aliados, por 
mal B a j á e s t á elegido por u n a A s a m -
Poco d e s p u é s de las cuatro y me-
dia, comenzaba el repliegue, prote-
g i é n d o s e las tres co lumnas . E n la ex 
t rema derecha de S a n j u r j o , unos 
grupos enemigos intentan e n é r g i c a 
r e a c c i ó n ofensiva, y la a r t i l l e r í a , que 
todo el d í a h a b í a t irado con admi-
rable acierto, los c a s t i g ó tan d u r a -
mente, que no intentaron moverse 
m á » . ••.¡at.il 
Por escalones y saltos sucesivos, 
protegiendo la a r t i l l e r í a a la in fan-
t e r í a y a unas y otras en los f lan-
cos, la c a b a l l e r í a , fueron retrocedien-
do en las diversas unidades, s in ser 
apenas hosti l izadas, d e c l a r á n d o s e e l 
enemigo vencido en todos los fren-
tes . S ó l o a l g ú n "paco t o d a v í a ocul-
to, h a c í a de tiempo en tiempo a l g ú n 
d i sparo . 
L a e v a c u a c i ó n de heridos se hizo 
con extraordinar ia rapidez, estando 
estos servicios maravi l losamente raon 
tados. E l b a t a l l ó n de Zaragoza ayu-
d ó al traslado de las bajas del T e r - , 
c í o . L a s secciones del Parque m ó - 1 eora entre H e n r y Franlc l ir 
v i l hicieron 
cascaran las ... 
sas l í n e a s y los ingenieros piisieron ! G o ™ e r n ° díi Mustafa K e m a l B a j á ; 
gran e m p e ñ o en la r á p i d a fortifica- I f u é ratificado por la Asamblea N a -
c i ó n de los nuevos puestos, r a a l i z a n - ! cional de Angora antes de que F r a n 
de la l í n e a que f i j a el a r t í c u l o V I I I 
y las francesas el situado a l Sur . 
A r t í c u l o I V . T r a t a de los detalles 
de la e v a c u a c i ó n . 
A r t í c u l o V . Se d e c r e t a r á una 
a m n i s t í a por las autoridades de 
ambos ü ' j u i e r n o s por c r í m e n e s po l í -
ticos. 
ArtícuTilo V I . T u r q u í a í i r m a r á un 
Convsnio para la p r o i f c c i ó n de las 
m i n o r í a s , c-n la m i s m a í o r m a que se 
ha hecho en otros p a í s e s de E u -
ropa. 
A r t í c u l o V I I . E n en el puerto de 
Alexundrt f ta h a b r á uu r é g i m e n eü 
pecial 
A r t í c u l o V I I I . Se f i j a r á la l í n e a 
fronceriza entre T u r q ' . í a y S i r i a ; 
parta de un punto de la B a h í a de 
Alexandretta , cerca do B a y a s , va 
a la e s t a c i ó n de f e r r o c a n i l de Mel-
dan, luego se diri je al Sudeste sa-
en 
E s a l í n e a 
l lega a l ".errocarril an T c h e h a n Bey 
y c o n t i n ú a la l í n e a del f errocarr i l 
hasta Nisibor y desde a i i í se dir i je 
a l Nordeste hasta Jenlr^h sobre e l 
rio T igr i s . E l terreno toure que pa-
so e l ferrocarr i l p e r m a n e c e r á legal-
mente turco. 
A r t í c u l o I X l a tumba del S u l -
t á n Sule iman C h a h , abuelo del S u l -
t á n Othman, fundado/ do l a dinas-
t ía O t o í ñ a n a , s i tuada en D j a b e r - K a -
lessi p e r m a n e c e r á s u n d o de T u r -
q u í a . 
A r t í c u l o X . E l Gobierno y la 
Asamblea magna de T u r q u í a acep-
P R A G A , Noviembre 7. 
Hoy se f i r m ó en esta capi ta l un 
tratado entre Polonia y C h e c o - E s l o -
vaquia d e s p u é s de dos d í a s de nego-
ciaciones en las que se l l e g ó a un 
acuerdo sobre todas las cuestiones 
debatidas. Se dice que el convenio 
est ipula la neutral idad de ambos 
p a í s e s en todos los asuntos que afec-
ten a uno de ellos y el mutuo apo-
yo en cuestiones re lacionadas con 
cualquiera de las dos naciones . 
N U E V A Y O R K , noviembre 8 . 
E l Alaclde M r . J o h n F . H y l a n , de-
m ó c r a t a fué reelegido hoy por una 
m a y o r í a ca lculada sobre las c i fras 
de casi la mitad de los 2 . 7 0 9 dis-
tritos electorales de esta c iudad en 
aproximadamente 4 0 0 . 0 0 0 votos. L a 
v o t a c i ó n en 1310 colegios f u é H y l a n 
3 4 9 . 5 6 7 ; C u r r a h , candidato republ i -
cano 152 .923 y P a n k e n , social ista , 
4 2 . 9 2 9 . 
DISTRIBUCION DE VACUNAS 
ANTICARBUNCOSAS 
Durante el mes de Octubre que 
acaba de transcurr ir han d i s trU 
buido por la S e c r e t a r í a de A g r i -
cu l tura , oS,625 dosis de v a c u n a con-
tra t i carbunclo s i n t o m á t i c o y 
¡ 2 0 , 7 0 4 dosis contra el carbunclo bac-
' teridiano, o sea un tota] de 59,329 
d ó s i s de ambas vacuna?. 
L a provincia que mayor cant idad 
de estos productos inmunizantes ha 
consumido es l a de Santa C l a r a , s i -
g u i é n d o l e e norden las de C a m a g ü e y , 
Matanzas, P i n a r del R i o , H a b a n a y 
Oriente. 
E n el mes de Octubre h a sido 
el de mayor consumo de vacunas 
durante el a ñ o en curso pues se han 
repartido 1,911 dosis por d í a , c i r -
cunstancia que hace tiempo no se 
notaba, a l estar relegada la gana-
d e r í a a u a segundo o tercer t é r m i -
no, romo consecuencia de la prefe* 
rencia que se le estuco dando a la 
£ 1 h i m n o nac ional 
L e o en " L a E s f e r a " un a r t í c u l o de 
C r i s t ó b a l de Castro en el que dice 
que E s p a ñ a necesita un himno na-
cional . L a m a r c h a real no tiene le-
t r a ; s ó l o se puede tararear . Ade-
m á s no responde a l ideal p a t r i ó t i c o 
de todos los e s p a ñ o l e s . 
Pues , e l s e ñ o r de Castro parece 
que ha perdido la memoria , y no re-
cuerda que tenemos el h imno de R i e -
go, el himno de E s p a r t e r o y, sobre 
todo, la "Marcha de C á d i z , " que es 
g l o r i o s í s i m a como m ú s i c a y como le-
tra , y que fué consagrada como h i m -
no p a t r i ó t i c o e s p a ñ o l . 
D e s p u é s del desastre de 1898, la 
Marcha de C á d i z f u é repudiada por ' f n todo, " e p p o han caminado 
algunos p l u m í f e r o s tontos que c r e í a n 
a E s p a ñ a hundida para siempre y 
l legaron hasta a hacer correr la bo-
la de que " L a M a r c h a de C á d i z , " te-
n í a la culpa del desastre. B i e n se 
dijeron t o n t e r í a s e imbecil idades en 
aquel la é p o c a , por los que se ach i -
caron ante la derrota y renegaban 
de la gloriosa t r a d i c i ó n h i s p a n a . 
" L a Marcha de C á d i z " del inmorta l 
Feder ico C h u e c a y J o a q u í n V a l v e r -
de, es el verdadero himno nacional 
de E s p a ñ a , y no hay por q u é buscar 
otro. 
Misterios del querer 
Ariosto , el gran poeta de I t a l i a , 
h a dicho en su inmorta l poema O r -
lando Punoso: " E l hombre a quien 
protege la fortuna, no puede nunca 
saber si es verdaderamente amado." 
Y como corolario podemos a ñ a d i r : 
s e q u i ó a todos con un fún 
m á s suculento; y abrió una i 
de Moscatel de Sitges que *0tel!» 
de chuparse loa labios C0!» 
T a n bueno era e f moscatel 
Semines d e s p u é s de haber «TKI * í 
u n a copa, hi>bo de decir re4i» 
— E s t e vino resucita los mn 
— V e r d a d , dijimos varbgttUen^ 
P e r o el yerno de la difnn*, 
t i r ó pronto la botella, d i c S re' 
r a s í : h iendo p,. 
— N o vaya a ocurrirle a nn 
é s t o s darla ana cepita a m* 
P o r s i acaso 8ue«ra-
Semines hizo de esto unos aimmu 
p a r a su regocijada "Miscelánea.-^ 
L a verdad poét ica 
L o s que dicen que la ciencia nu 
t a r á l a p o e s í a , no saben lo QUP 1" 
c iencia ni lo que es poesía 
Caste lar , sobre este punto. dicA-
Oigo m u r m u r a r en mi oído es!. I 
palabras : "Por lo mismo que 3 
es el siglo de la ciencia, no 
ser el siglo de la poes ía ." ¿Cómo' 
jun-
presidente de la J u n t a de regidores I de hacer l legar las vacunas a m a -
y de presidentes de los cinco ayunta - ( nos de los interesados dentro del 
L o s primeros resultados indicaban • industr ia azucarera , 
que los d e m ó c r a t a s h a b í a n obtenido | E n los e n v í o s de es ias cantidades 
todos los d e m á s cargos munic ipales i de productos inmun'zantes se ha 
de importancia eligiendo sus candi - procurado mantener, como s iempre 
^ ^ . ^ ^ . ^ f ! ^ 6 . ^ 0 / J g - e ^ I ^ i , - _ - ! 1 s,e ^ h e c i í ? un B.eyicio ^ P i d o a f in solamente V n " é l ' ^ s t a d o " " ^ í n f o r t ú 
nio podemos saber s i a lguien nos 
ama. E s t e es e l ú n i c o privilegio de 
la desgracia. Algunos personajes 
ricos y poderosos han tenido la 
Idea de aver iguar s i son amados de 
veras. P a r a ello h a b r í a n de f ingir-
se c a í d o s y arru inados ; pero no se 
atreven a hacer la prueba por no ex-
ponerse a un triste d e s e n g a ñ o . L a 
m a y o r í a de los hombres pudientes 
e s t á n en la creencia de que se les 
a m a por ellos mismos, por sus m é -
ritos personales. E s t o es cas i l a fe-
l icidad. 
A h í tenemos el lance del ex-em-
tas por la t ierra estas dos hijas'del 
cielo. E n el mismo siglo nacieron 
S ó f o c l e s y S ó c r a t e s ; Cicerón y Vir 
gi l lo; Santo T o m á s y el Dante; Gari 
c i laso y A r i a s Montano; Peréira T 
Cervantes : Pasca l y Racine; Shakes'. 
peare y B a c ó n ; K a n t y Goethe- Hé-
gel y V í c t o r Hugo. 
P o r lo menos, d i r á n otros, la cien 
c í a moderna destruye la idea de 
Dios, ciega la fuente de toda poesía 
No lo c r e á i s , s e ñ o r e a , no lo creáis! 
C a d a grande sentimiento que nmevé 
el c o r a z ó n , lo impulsa al amor di 
vino; cada idea que ilumina la in 
tel lgencia, la acerca a lo absoluto, 
cada estrel la que columbramos en 
lo infinito, a ñ a d e como una nueva 
le tra a l nombre incomunicable del 
Creador 
No hay n a d a m á s poét ico que la 
verdad , cuando es bien conocida. 
mientes . 
E n 840 colegios l a v o t a c i ó n p a r a 
interventor f u é C r a i g , d e m ó c r a t a , 
1 8 9 . 8 0 6 ; Lockwood , republicano, 
1 1 5 . 8 3 7 y H a r r i e d Stanton B l a t c h , 
socialista, 2 6 . 8 6 0 . 
m á s breve tiempo, con el objeto de 
que les produjeran los resultados 
deseados. 
L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , 
a d e m á s de dis tr ibuir gratu i tamen-
! te las vacunas ant icarbuacosas que 
L o s candidatos d e m ó c r a t a s que fue- 8e ie pidan, e n v í a con el las ins t ruc -
ron elegidos para presidentes de los clones c laras y precisas para su me-
ayuntamientos, fueron: para e lBronx , I j o r a p l i c a c i ó n , y e v a c ú a cuantas con 
H e n r y B r u c k n e r , ( ree leg ido) ; p a r a guitas se le formulan sobre su ap l i -
^ l í . - ^ 1 1 Í"1l- ,s_^_il_ler' , ? ? & Í F i ? ? 8 c a c l ó n , efectos que puedan produ-
cir, o 'dudas que se abriguen acerca E d w a r d Riege lmann, ( ree leg ido) ; 
para Queen Maurice Connol lv . (ree-
legido) y para R i c h m o n d Mathe-w 
C a h i l l . 
"Es toy encantado con el resul ta-
do, dijo el Alca lde H y l a n esta no-
che . L o s resultados recibidos hasta 
ahora indican mi r e e l e c i ó n por una 
abrumadora m a y o r í a que indica la 
confianza que los c iudadanos han 
puesto en mi y que no creyeron las 
caluihrtias de que fui objeto". 
John J . L y o n s , director de la cam 
L a s deducciones p o l í t i c a s que 
puedan hacer de ese Tra tado son: 
que no solamente el Gobierno f ran-
c é s no a y u d a r á a G r e c i a contra T u r -
q u í a , sino que la inf luencia francesa 
se h a r á sentir contra G r e c i a ; que i leg Concee.iones y esperialmente pa 
F r a n c i a reconoce a l Gobierno de A n -
gora como el l e g í t i m o de T u r q u í a , 
en lo cual obra con jus t ic ia , porque 
ya veremos que el Gobierno de K e -
tan la transferencia de l a c o n c e s i ó n : p a ñ a electoral coalicionista c o n c e d i ó 
de l a S e c c i ó n del t errocarr i l de' 
Bagdad entre B o z a j ú y Nis ibin, 
como la r a m a en la Prov inc ia de 
A d a n a hecha por F r a n c i a u n 
grupo de franceses con todos los de-
rechos, prv i l eg ios y ^enlajas de ta-
r a l a e x p l o t a c i ó n del t r á f i c o . 
No se e s t a b l e c e r á n tari fas diferen-
ciales en esa s e c c i ó n del f errocarr i l , 
por m á s que ambo:i Gobiernos se 
reservan el derecho de hacer el es-
blea legislativa y nacida del pue- j tudio de posibles modificaciones 
blo, si bien I n g l a t e r r a sigue conside- Art icu lo X I . Se establece u n a Co-
rando a l Gobierno de Constantinopla 
como el l e g í t i m o de T u r q u í a ; y a ve-
remos m a ñ a n a que el Gobierno de 
del tiempo de inmunidad que con- | 
f i é r a s e . De igual medo contesta lperador de A u s t r i a Car los , dos veces 
aquellas preguntas qu*1 ce le hacen 
relacionadas con enfermedades en 
los animales y medios de prevenir- da) que e m p r e n d i ó esa aventura 
fracasado en su e m p e ñ o de recobrar 
la corona. Dicen (yo no af irmo na-
las, aconsejando en carta caso las me 
didas que estime m á s oportunas. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunciase en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
m i s i ó n mixta para las tar i fas A d u a -
neras entre T u r q u í a y S i r i a . 
A r t í c u l o X I I . Se hace a F r a n c i a una 
Angora es el que recauda y paga a l i c o n c e s i ó n para el abastecimiento de 
S u l t á n su l i s ta c ivi l que es cons idera- j agUa.., de Alepo 
ble; por eso entre esas relaciones 
entre Constantinopla y A n g o r a se ve 
! l a necesidad de llegar a un definitivo 
l acuerdo entre los Aliados y los tur-
¡ eos de Constantinopla y los de Ango-
E s e Tra tado f u é concertado en A n -
e ó o  bUi  c " " c ^ ^ ^ . 
que ni un momento es- ^presentante de F r a n c i a y Joussouf 
municiones en las diver- P ^ a l Bey: Ministro de E s t a d o en el 
do en ocasiones los trabajos bajo e l 
fuego enemigo. Puede decirse que 
todos los servicios r a y a r o n a envidia-
ble a l t u r a . L a C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a 
Minas del R i f f o r g a n i z ó varios tre-
nes y a las siete estaban en los hos-
pitales todos los heridos'. 
SS. A A . R R . los Infantes Don A l -
fonso y don Fe l ipe prestaron servi-
cio de seguridad con sus secciones en 
l a extrema izquierda de la co lumna 
de Cabanel las a l mando del coronel 
Souza y se batieron con el Regimien-
k l i n Boui l lon lo l levase a Par ía ha-
ce pocos d í a s ; y su a p r o b a c i ó n f u é 
el ú l t i m o acto oficial de Monsieur 
B r i a n d antes de embarcarse en el 
Havre para New Y o r k . 
E n l a Nota separada del Tratado, 
dice K e m a l B a j á que espera que la | 
paz entre ambas Naciones sea d u r a - i 
der y a ñ a d e : " E l Gobierno y la G r a n I 
Asamblea deseando fomentar los I n - ' 
A r t í c u l o X I I I . E x c l u y e a los n ó -
madas turcos de s u j e t ^ n e a cumpl ir 
las formelidades a r t n r ñ e r a s a lo 
largo de la frontera 
D e s p u ó » de l e í d o ^se art iculado, 
ha de re-ordarse quo í i ancla tiene 
un "Mandato" sobre S i r i a por la 
L i g a de Naciones, C O M O Ing la terra 
tiene tres "Mandatos" en T u r q u í a , 
o sea el de " A r a b i a " , el de " I r a k " 
y el de " T r a n s j o r d a n i a " . 
L a s fronteras entre T u r q u í a y 
S i r i a quedaron f i jadas en el T r a t a -
do de Sevres. L o s franceses h a b í a n 
ocupado Ci l i c ia desde que t e r m i n ó 
la guerra, como zona de inf luencia: 
hubo al l í constante guerra entre tur-
cos y franceses, hasta que F r a n c i a 
d e c i d i ó que no v a l í a Jo que le cos-
taba. 
Claro es que lo qu mas puede 
F e i s a l , tereses materiales entre los dos pal- i molestar a Ing la terra y a 
aes. me autorizan a decir que e s t á n i Rey del I r a k , es que la parte del F e -
diapuestos a otorgar conceaionea de | r rocarr i l de Bagdad , cuya explota-
el to de H ú c a r e s de la Pr incesa de que I las minas de hierro, cromo y plata s i - i c i ó n adquiere ahora F r a n c i a por 
forman parte . 
E l enemigo h a sufrido muchos 
centenares de b a j a s . B a s t a para de-
mostrarlo el dato de los doscientos 
CRISTALERIA FINA 
Gran surtido de copas, vasos .y de-
más. Precios nuevos. Véalos 
Ferretería " L A L L A V E " 
Keptano, 106, entra Campanario y 
Feraeverancla. 
H A B A N A 
tundas en el val le de Harchi te , por 1 Tratado de 30 de O c u b r c de 1921, 
9 9 a ñ o s , a un grupo de franceses que domina la sa l ida a i exterior, por 
ha de proceder dentro de 5 añoa a la | T u r q u í a , de ese reino do I r a k , cuyo 
e x p l o t a c i ó n de esas concesiones for-
mada por una C o m p a ñ í a de acuerdo 
con las leyea de T u r q u í a , o aea con 
una p a r t i c i p a c i ó n de un 50 por cien-
to en lo suscripto, de capital turco: 
a d e m á s el Gobierno turco e s t á dia-
puesto con el mejor deseo a exami-
nar otras proposiciones que puedan 
hacerle grupos franceses sobre con-
cesiones en minas, ferrocarri les . 
actual R a y , tuvo pron. i .da disiden-
cia «-on F r a n c i a cuando el Genera l 
f r a n c é s Gouraud lo e c h ó d e ' D a -
masco, donde e n t r ó como tr iunfa-
dor, sin baber triunfan.-) y s ó l o por-
que F r a n c i a p o s e í a esa a n t i q u í s i m a 
p o b l a c i ó n 
( í ' . o n t i n u a r á ) 
T lburc lo C A S T A Ñ E D A " 
hostigado por su m u j e r Zi ta , que df 
be de ser una m u j e r c i t a preciosa. Y -
ahora que Carlos e s t á de veras c a í -
do y en peligro de que le destie-
rren a u n a i s l a apartada del mundo 
fastuoso; ahora es cuando Z i t a quie-
re separarse de é l , y lo de ja aban-
donado en su desgracia. 
G u a d a r é m e bien de suponer que 
tal desamor sea c ierto . E l cable ofi-
cioso, como obra h u m a n a , dice m u -
chas mentiras . Pongamos, pues, l a 
noticia en reserva y p a r a f i losofar 
sobre el asunto digamos que el he-
cho en c u e s t i ó n tiene precedentes; 
ACUSACION CONTRA 
UN HERMANO DE 
"PANCHO" VIIU 
E L P A S O , T e j a s , Noviembre 8/ 
L a p o l i c í a de esta ciudad tiene eu 
sus manos un asunto de detención 
contra H i p ó l i t o V i l l a , hermano del 
c é l e b r e ex-bandido mejicano, acusa-
do de secuestro, a consecuencia 
la demanda presentada por Miss Ma-
bel S i lva , de E l Paso, quien afirma 
en e l la que contrajo matrimonio con 
H i p ó l i t o V i l l a en 1914 y que BU es-
poao e s c u e s t r ó a los dos dos hijos 
nacidos de esta u n i ó n después de ha-
ber la abandonado junto con ellos en 
S a n Antonio hace tres a ñ o s . 
L o s n i ñ o s se encuentran en la ha-
c ienda de V i l l a , de T o r r e ó n . 
V I D A C A T O L I C A 
M U N D I A L 
A R G E N T I N A 
D e s p u é s de haberse resuelto los cató-
licos argentinos a unirse a la gran 
t n i ó n Popular italiana bajo la dirección 
del Episcopado, los frutos que se van I I 
M a r í a L u i s a , princesa de A u s t r i a , no I cogiendo prometen mucho. L a colecu 
a c o m p a ñ ó a su marido N a p o l e ó n en nacional se está, haciendo con éxito r 
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su destierro, no sé si porque no qui -
i zo o porque no l a de jaron . Pero 
ya , s e g ú n malas lenguas, N a p o l e ó n 
estaba conyugalmente en desgracia 
cuando t o d a v í a era el amo de E u r o -
p a . L o s grandes hombres en p o l í -
t ica, en ciencias y en letras, suelen 
ser admiradoa de todo e l mundo, me-
nos de su mujer . E s a regla general 
tiene muy pocas excepciones. 
Pero l a mujer , cuando no a m a 
pasionalmente a s u marido (y vice 
versa) puede est imarlo y sufr ir lo , y 
a ú n celebrarlo por p u r a delicadeza, 
como hacen laa personas cul tas e n el 
trato con cualquier individuo. E s t o 
no es amor pasional , pero consuela 
y satisface m á s y representa un sa-
crificio m á s meritorio que el del 
amor arrebatado, a veces Impert inen-
te y majadero . 
G r a n n ú m e r o de pare jas h u m a -
nas que se casan en plena d icha de 
amor, no tardan en arrepent irse de 
ello; y muchoa que se casan per pu-
r a conveniencia, o simplemente por n ^ g ^ l ^ ^ c ? ^ * * $ 
tomar estado, acaban por quererse, i pretenden subvertir allí el orden » 
porque han tenido la s u e r t á de con- ¡ tual, ha sufrido muchos at^ue'.ficar 
as í se logrará reunir todos los elemen-
tos económicos, en vez de distribuirlos 
en la ejecución de Iniciativas útiles ' 
buenas, pero aisladas. L a s obras a qu* 
preferentemente se consagrarán «so* 
elementos tienden a realizar la elevación 
intelectual y moral de las clases popu-
lares y trabajadoras, por medio de i» 
fundación de casas para obreros, insii-
tutos de culai/rt popular, crédito rum 
educación de la juventud y de un 
neo, cuyo plan es tá formado y no tar-
dará en ponerse en ejecución. Entre 1° 
r:cdios para fomentar esa unificación 
de las fuerzas económicas, a fin de rn 
Jorar la condición de las clases poP"1* 
res por medio de la cultura y de la 
ralidad, se cuentan las conferencias pa-
pulares dadas por abogados, médicos, J 
en general, por profesores competente 
ei las distintas materias sobre flue 
C(4ivenlente hayan de versar, y la ce 
braclón de semanas sociales que tan Ha 
enmendadas han sido por el Episcopaci"-
Esto, que está haciéndose en la Arpe' 
tina, debería hacerse también en te 
los pa í ses católicos. 
S O L I V I A 
Acc ión del CUro «n l a sool«l»d y e » 1 * 
P o l í t i c a i 
Por el hecho e que el clero bolivl«¡J 
geniar l l e v á n d o s e con buena armo 
n í a . E l concepto r o m á n t i c o del amor 
se basa en i lusiones que se desvane-
cen a l contacto de las real idades í n -
timas. Cuando é s t a s son incompati-
bles con el c a r á c t e r , e l a m o r mue-
re, y solamente la sana f i l o s o f í a de 
un c ó n y u g e bondadoao puede sa lvar 
del naufragio aquellas dos a l m a s . 
L a pa la lera de honor 
Puede dar la sin riesgo e l que ha 
probado que la t iene. 
V a y a un caso que le o c u r r i ó al 
insigne escritor republicano espa-
ño l N i c o l á s Es tevanez , contado por 
el mismo en sus "Memorias" muy 
dignas de ser l e í d a s por la grac ia de 
su estilo. 
a lgún periódico ha llegado a 
fle "Infamias". 
Según una Importante - PUV^nClan''lS 
L a Paz. hacen una figura ridicula 
que llaman a los ciudadanos >abe 
tes que han trabajado tanto vor ^ 
material, intelectual, moral >' " ' i * ioí 
de los bolivianos, especialmente u ^ 
indios almeras y quechuas, > "î gco-
mismos bárbaros de las ^ ^ " " a e g u i ' 
sas; como que sus gratuitos Py. -en-
doras no lo han hecho v o l u n t a r i a ^ 
te, o haciéndolo, han cobrad° *; obr»* 
ees usurarias el precio de sus y 
patriót icas en el nombre; P«ro ás m-
mlcas y serviles en su fondo naa» 
tinio". , . . . ^ exp"' 
Según el mismo Perl<W«c0- rdotíí 
caclón de los ataques a l 0 8 , ^ ^ ^ ni 
es "el odio al clero que no ^ ^ s i v o 
trans ig irá con el espíritu 8 " ° CL ES-
de ciertos opositores y el t01""; {oS qu* 
panto ante los magníf icos ^eC' jtado» 
alcanzan los sacerdotes en iosd"bia pf 
campos de la vida social y 
l í t lca". . r r u ^ - ^ ^ 
Cerveza: ¡Déme media ̂ Tropical 
